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HUELGA DE LOS FERRO VI A.-
RIOS._-AFIRMOK)N INEXAC-
T i -800 AUTOMOVILES.—INS-
truocion.es A LOS OOBER. 
KAD0RBS. - LOS RESERVIS-
TAS DE FERROCéARRILES.— 
; ACÜSACK)NES DE BARRIO. 
Madrid, 3. 
Interrogado el Presidente del Con-
ejo de Mimaros sobre el desarrollo 
t consecuencias .posáíhles de la actual 
kuelga de los obreros ferroviarios, ha 
manifestado su ©oiwencÉmienito óe 
qne el paro organizóse por confabu'.a-
ción de determinaidos elementos agita, 
dores, siendo inexacto que los setenta 
y cinco millones de pesetas que supon-
drían los aumentos de los gastos, de 
atenderse a las gestiones de los huel-
guistas, sean actualmenite repartios 
por las Compañías entre sus conseje-
ros y su alto personal. 
Al Gobierno, según agregó el señor 
Canalejas, se le ban ofrecido tres-
cientos automóviles para contribuir al 
mejor servicio publico posible. 
Han llegado a Madrid ciento 
ocbeata y ocho obreros de la Armada, 
coníándose entre ellos a maquinistas, 
fogoneros y paleros. 
Inmediatamente comenzaron a 
ejercitarse en el manejo de locomoto-
to, siendo distribuidos entre las dis-
tiatas líneas a que afecta la huelga. 
Por el Ministerio de la G-obernación 
* ha telegrafiado a los gobernadores 
oviles que estos se pongan al habla 
las Cámaras de Comercio, Agrí-
colas e Industriales, con las Corpora-
oones y empresas particulares, y con 
|j« principales productores y consumi-
wes, paTa que hagan acopio de las 
Pnmeras materias y artículos más de-
«sanos, y expidan, a donde puedan 
Ef i a^e^os que tengan 
m Oración en su consumo. 
Ja cumplimiento de la urgente or. 
^reconcentración ^1 Gobierno, 
SLf^á^onsc los reservistas per. 
2 le°tes a los Ferrocarriles que 
pW*86 611 los seis úiltÍ2nos reem-
^dieron toios ellos a las respe(.ti. 
^ s S e j ' en las cuaIes im c^ i -
í t e i b a S 0 por varios sargentos 
í l t m ^ ' col^ales brazales 
ieg J color€s nacionales, y advertía-
í í s e r k ^ ^ ^^ento, dejaban 
«^¿s. .er0S ferroviarios para con-
^ S o a^V01^03 del EjérGÍto' ^ilán o-̂  l , 30 la Jurisdicción del % l general fcorrespondiente. 
^ ^ ^ ¿ i ^ 1 1 2 0 a unos catorce 
^ ^ S a l r ^ 6 1 " " de los huelguis-
í^bador d̂ i d.el GobÍ€ri10 como 
L^oniana'' i 0íden' considerando 
^eservisL IaJ.1Ianiada a füas de 
5^0 que^ínte8 aludidos. y afir. 
I05 ^ coLTnerandoles sus daré-
i s COTno se excitan e irritan los 
65,000 RECLUTAS A FILAS.—PRE-
CAUCIONES EX MADRID.—¿SE 
MOVILIZARA LA SEGUNDA RE-
SERVA ? 
Madrid, 3. 
Además de los reservistas ferrovia-
rios han sido llamados a filas 65,000 
reclutas del actual reemplazo. 
En Madrid se han adoptado extra, 
madas precauciones. 
Parejas de lanceros y de la guardia 
civil patrullan por las calles. 
Considérase posible que se movilice 
la segunda reserva, la cual alcanzaría 
a unos siete mil hombres, estando in-
cluido en ella el jefe de los huelguis-
tas catalanes, Ribalta. 
LAS FIESTAS DE CADIZ,—DETA-
LLES DEL DESCUBRO! ÍEXTO 
DE LAS LAPIDAS. — LOS DIS-
CURSOS.—AOLAMACIOXE'S. 
Cádiz, 3. 
Ampliando la información sobre el 
descubrimiento de las lápidas conme-
morativas de los nombres de los do-
ceañistas. agregúese que el amplísimo 
patio del Oratorio de San Felipe esta-
ba sorprendentemente engalanado y 
repleto por la más selecta concurren-
cia que pudiera desearse. 
El Presidente de la Sociedad Econó-
mica Craditana de Amigos del País, 33-
'• ñor Aramburu, pronunció un elocuen-
! tísimo 'discurso ensalzando a las Cor-
tes de Cádiz, que establecieron la 
igualdad de derechos para todos los 
hombres y la abolición de la esclavi-
tud. (Atronadores a.plausos). 
Continuó elogiando a cuantos tri-
butan este homenaje a la memoria de 
los diputados americanos, y a las per-
sonalidades que de América vinieron 
con tan fausto motivo. 
El señor Ocantos calificó a éstos de 
ilustres descendientes de los doceañis-
tas, y agregó: 
—Imitemos de estos su glorioso 
ejemplo. Sus nombres, esculpidos hoy 
en lápidas, cantados fueron ya por i"a 
lira maravillosa de Ercilia. 
Elogió al insigne republicano espa-
ñol don Rafael María de Labra, al 
que abrazó entre entusiásticos aplau-
sos. 
Llamó a Cádiz "sagrario de la Pa-
tria." 
Y terminó con vibrantes vivas a 
España y a América, siendo una vez 
más adamadísimo. 
El representante chileno don To-
más Pastor pronunció sentidas frases 
abogando por la unión fraternal de 
Hisipano América. 
Concluyó con una muy afectuosa 
alabanza de Cádiz y de sus Cortes. 
El brasileño señor Alonso Crirdo 
pidió que Cádiz sea declarado puerto 
franco. 
El señor Labra manifestó que la^ 
lápidas descubiertas serán de recuar. 
do eterno en el pecho de todos los es-
pañoles honrados. 
Formuló efusivos votos por la cor-
di?lidad de Hispano América con 
Francia. 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacción, A 6301-Administración, A 6201 
—La Unión Latina de París—aña-
dió—me ha pedido que la represente 
en estas fiestas, y orgullosísimo lo 
hago. 
Recordó luego la labor de las Cor-
tes hasta llegar a la emancipación de 
los negros. 
Terminó, después de una cariñosa 
alusión a Portugal y a Inglaterra, ro-
gando al pueblo de Cádiz y a su alcal-
de que velen por la conservación de 
las lápidas descubiertas. 
El alcalde de Cádiz, señor Riva, 
contestó: 
—Las conservaremos por el propio 
decoro de la culta Cádiz.* 
El gobernador civil de la provincia 
ofreció comunicTr al rey la brillante 
realmción del importantísimo y pa-
triótico acto. 
LAS FIESTAS DE SORIA. — POR 
SAN SATURIO.—VUELOS. 
Soria, 3. 
Con inusitada animación celebranse 
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las tradicionales fiestas en honor a 
San Saturio. Patrón de esta ciudad. 
En el Campo de Santa Bárbara ele-
vóse el aviador Garnier, efectuando 
arriesgadísimos vuelos. 
Fué aclamado. 
AVERIAS EN UN TREN.—PANICO. 
NO HUBO DESGRACIAS. 
Gerona, 3. 
Al pasar por un puente sobre el río 
Fluvíá, averióse la máquina de un 
tren correo. 
Los viajeros sufrieron un pánico 
horrible, temiendo que les arrastrase 
el río. 
Trabajosamente llegaron a la esta-




, Las libras se han cotizado a 26.70. 
Los francos a 5.70. 
C 
¥ ! A E S T I D O S ü t l 0 
Ignórase cuántas han sido las bajas 
de los rebeldes, 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre 3 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Americana 
El juego entre el Detroia y el Chica-
go no se efectuó por la lluvia. 
Filadelfia 5. Boston 17. 
St. Louis 6. Cleveland 11. 
New York 3. Washington 4. 
Liga Nacional 
Brooklyn 3. New York 4. 
Bastón 4. Filadelfia 13. 
La lluvia impidió que se efectuara 
el juego entre el Chicago y el Pits-
burg. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 3. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza,669,259 bonos 
y acciones de las principales empresas 
aue radican en los Estados Unidos. 
f w un 
SERIAS MEDIDAS EN ESPAÑA 
Madrid, Octubre, 3. 
La ''Gaceta Oficial" publica el de-
creto de movilización llamando a to-
das las reservas que de seis años a es-
ta parte han estado separadas del ser-
vicio activo. 
El Ksal Decreto ordena asimismo la 
incorporación de 60;000 hombres a loi 
regimientos. 
Estas medidas indican qr.e el go-
bierno considera que es grave la situa-
ción creada por la huelga. 
El señor Canalejas ha manifestado 
que los huelguisías ferroviarios han 
declarado virtualmente la gu?rra so-
cial, siendo así que sus demandas son 
de tal índole que es imposible de to-
do punto acceder a ellas. 
COMBATE ENTRE 
SERVIOS Y TÍ/RCOS 
Londres, Octubre 3 
Según un de-pschc que se ha reci-
bido de B-sOgrado en esta capital, 300 
i soldados turco.í cruzaren la frontera, 
: internándose en Scivia y trataron 
combate con la infarteda servia cerca 
! de Vrauya. 
Las bajas turcM censistioron en 
treinta muertes y arashos igriiosi 




San Juan del- Sur, Kl^aiajua, Oc-
tubre 3. 
Las trepas leí gcbieino tomaron 
ayer la población de íindfoipe, hacien-
do prisicneros a óchenla rebeldes que 
| la defeiriían. y apcierándose de dos 
1 ametralladoras. 
PERKC!-: OTHO AVIADOR 
Trentcn. New íeHegr, Octubre 3 
Mientras ©íectuaba un vuele de ex-
: hibición en los ten-anos de la Exposi 
oicn Nacional que aquí ?a está cele-
; brando, Charles F. WaUh, aviador, 
' cayó de su aeroplano esta tarde, pe-
, iscicndo instantáneamente. 
La mortal caída íué de una altvra 
| de 2,000 pies. 
Walsh descendía después de haberse 
: elevado a una altura de 5.CC0 piss, 
cuando se aflojó el piano superior 
precipitanfo la máquina hacia aba jo 
i Vanes fueren todcs los esfaerzotf 
del aviaícr para rccr.p-jrar el dominio 
¿ 3 si?, núvuina. 
vVa-sb, a,l caer, so fracturó todos lo-¿ 
hue-os. 
H ü K R I L í L E A C C I D E N T E 
FERROVIARIO 
Wertport, Ccanccticut, Octubre 3 
El tren enpreso que so dirigía do 
Beston a Nueva York se descarriló al ¡ 
llegar a esta eLtación, con las más te-
irirlr;: con^t:ciunciis. 
La calácra c13 la locomotera hizo | 
explcsión, los alambres telegráfico: 
fueron derribados, y cuatro ca-rros-sa-
Icnes se incendiaren. 
Har+a nte momento ne sabe positi-
vamente que han perecido ooho per-
sonas, entre ias cuales han sido iden-
tiíkadas O. L. Clark, maquinista, J. 
J. Mok^r, fogonero, la señora de Ja-
naos Brady y dos de sus niños. 
Los lesionados son muohos, temién-
dece qve zv. número as den 5a a 50. 
. Témese también que las llamas ha-
yan causado la muerte a muchos de los 
paea.jer.Ts que iban en el primer carro. 
E S C EN AS I10R RI PILANTES 
EN NICARAGUA 
Wasingion, Octubre 3. 
Fl Ministro americano Mr. Weitzel 
comunica desde Managua que una co-
misión quo r&nro:enta a más de 300 
refugiados, proceíantes de Masaya. 
,-c7: .ita con toda urgencia que so les 
scoorra. 
La comisión dice que reina el páni-
co y la anarquía en TvXisaya, que han 
-íaeo l$s casas de los extranjeros, I 
y que unas setenta mujeres se hallan | 
pressa. 
Los habitantes estsn comiendo car-1 
ne tfy caballo, y ya han perecido de 
inanicicn muches niñoc y mujeres. 
GRAN HATAELA EX MEJICO 
Laredo, Tejas, Octubre 3. 
Dícese que se ha librado cerca de 
Musquiz nna de las más serias bata-
llas de la revolución, en que comba-
tieon, de una parte, el g-eneral Blan-
ouets con Q.0?0 federales y de otra el 
general Orozco cor 4.000 rebeldes. 
Los rebeldes fueron derrotados. 
Los federales trajeron a Monterey 
anerne noventa muertos y heridos. 
CABLEGRAMAS v)OMEIiOL4LSS 
Nueva Y ork, Octubre 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
iuterésj 103. 
Bouus Je los Eifauos Unidos, ' Á 
101. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 a 
6 por ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.82.25. 
Cambio s.vbre Eondres, a la vista 
banqueros, $I.S5.70. 
. aiímio .Nviirs- ¡ «ris. banqueros, 60 
djv., 5 francos 30 céntimos. 
L'ambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 94%. 
Lf»;; polarización 96, en pla-
za, -i . 11- cts. 
í ' i ;! ';- i,;!'.'n< pol. 06. entregas de 
Octubre, 2.5|32 cts. c. y f. 
Idem idem 05, entregas de No-
viembre. Nominal. 
.; i sí»» 'tíí pt»ia.i izaoión á9. en pla-
za, 3:Gi cts. 
Vui^: 'jf i ¡el, pol. 89, en plaza 
3.30. 
Se han vendido boy 8.000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $5.15. 
ÁtyúíHtík tiei u¿ste. en tercerolas, 
$11.80. 
Londres, Octubre 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 06, lOs. 
9d. 
.Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha, 9s. 63/4d. 
Consolidados, ex-interés, 74. 
Üeseueiito. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento.. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles UuiJoá de la Habana regia 
pu Londrr/s ceivaron hoy a 
£88:112. 
París. Octubre 3. 
Renta francesa, ex-interés, 90 fran-
cos, 40 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 3 
Azúcares,— El precio de la remola-
cha en Londres, no acusa variación; 
en los Estados Unidos el mercado 
acusa baja por todas las clases de azúi 
cares y nos anuncian haberse efectua-
do una venta de 8,000 sacos a los pre-
cios cotizados. 
El mercado local rige quieto y sin 
operaciones por falta de fruto dispo-
nible. ^ 
Cambios.—Rige el mercado con de* 









6.XP. 4.%P. lO.^P. 
60dlv 
París, Sdiv _ 
Hamburpo, 3 div 
Estados Cuidos, 3 d̂ v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 djv 
Dcto. papel comercial 8 
ItfONEDAS EXTRANJEP.AS. — Se cott 
zan hoy, como sigue: 
(ireenbacks _ 10.}i 






M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 3 de 1912. \ 'i 
A ¡as 5 de la tarde 
Plata española. . . . 09% 99Hp¡0P„ 
unerlcano contra 
oro español. . . 110% 110%pl0V^ 
Oro americano contra ; 
plata española. . ,. 10 10% P. : 
Centenes . a 5-31 en platâ  
Id en cantidades, y . y a 5-32 en plata, 
Luises • y a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . . a 4-25 en plata, 
031 peno americano ©n i 
plata española. « M 1-10 1"10%̂V5 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
.0. A. 
Centenes, v&mmmmamm M I 
Luises. . y « « ffl s a b si M t 
Peso plata española, v a a a b 
40 centavos plata M. a a n b a 
20 idem, idem. Id. y % a a s • 
10 idem. Idem. UL * m a n x m W)f 
K ' " ' « U f l I * P0R CIENTO 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-HIGIENICO 
De venta en las Bodaqas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24.-TELEF. A-6787 
COMPAÑIA GAfiBGNERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
O P E R A C I O N 
D E L C A 
S I N 
C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á l y efe 3 á 5 
3434 Oct.-l 
^ l O N & pASCTIAL 
QbJspo 99.x01. 
Oct.-l 
S I F I L I S - S A N G R E I I F E O H O A 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
de París, preparado por el DR. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejov contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años ue éxito. 
u G O N O R R E A S 1 S O L I T A R I A 
0 0 0 I Olí O á L f E Z G l i l L L t H ! curación rápida y garantizada con las , se ezpeie fijamente en dos horas con el 
5̂3 
ÜCPOTENCiA.— PERDIDAS SSlíTL 
NALES, — ESTERILIDAD, — VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADUPoAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
CAPSULAS GARDAN0 TENIFUGO GARDANO 
mucho más activas que cualquiera otra ; no hay nada mejor, ni más seguro. $2-00 
Se mandan por "EJLPI iT en Ca8a del Dr- J- Gardano' Belaecoaín 117. preparación. »0diante giro postal se remite por "EX-al Interior de la Isla. Î RBíT #' interior de la Isla, 
Belascoaín 117—Sarrá.—Johnson.—Taqueche!.—Aravsilcar' " íjotícas. 
C 913 ^ 1 104-7 
ES E V I D E N T E 
que sólo un medicamento científico es digno de con-
fianza. 
Por esta razón y por su extraordinario poder cura-
tivo en los dolores de cabeza y muelas, neuralgias, reu-
matismo, cólicos menstruales, etc, las legítimas y uni-
versales "TABLETAS BAYER" de ASPIRINA, 
han conseguido ser el remedio preferido por los mé-
dicos. « 
Para mas pormenores: 
Carlos Bohmer.—Habana. 
I4«f elt 4-« 
1 - LA MAl:i..A. -Eü-i'ii iuL.o 4 :o 1012. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 3 
Entradas del dia 2: 
A Eurique Leus, d-el Perico, 32 to-
ros. } . , . , ., 
A Enrique Casabona, de Colón, 1 
tojo. 
A Francisco Gutiérrez, de Sancti 
Spíritus, 20 toros. 
Á varios, de idem, J2^ toros. 
Salidas del dia 2: 
Para atender a los mataderos de 
esta'capltal salió el siguiente ganado: 
Matadero d« Luyanó, 70 machos y 
4 hembras vacunas,. 
Matadero Industrial, 361 machos y 
40 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
Tara Marianao, a Adolfo González, 
40 toros.-
Tvlatadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
los dos últimos años, fueron como si-
Sacos Sacos Sacos 
1912 1911 1910 
Ganado vacuno , ^ 231 
Idem de cerda 102 
Idem lanar 11 
Se detalló ia carne a los siguientes 
precios en plata: 
. «ia .tif toros, '"•nretes. novillos y fa-
cas, a 17, 19 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42'cts. el kilo. 
Lanar, a 34 cts,. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda , . 30 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L>a de toros, torete^, novillo? y vr. 
cas. a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . . 8 
Idem 'de cerda . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Sé detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
'Vacuno, de 16 a IS cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 42 cts. el kilo. 
Lanar, a 38 cts el kilo. * 
La venta de ganado en plp 
lAs operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
Tor> como «figne: 
Ĝanado vacuno, a 4.518, 4.314 y 4.71S 
/centavos. 
. . Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centavos 
(según clase.) 
Lanar, a 5 centavos. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
i ;; ííew York, Septiembre 27 de 1912. 
" E l curso del mercado en esta se-
mana ha sido de baja gradual. Des-
pués de una pequeña venta de Cubas, 
para pronto despacho, a 2.94c. c.f. 
(4.30c.). a fines de la semana pasad/i, 
[los refinadores rehusaron nuevas ofer-
tas a ese precio, y las siguientes ven-
!tas fueron a .06c. menos, unas 1,200 
toneladas de Cubas, de pronto despa-
cho, a 2.875c. c.f. (4.235c.). Dos días 
i después vendiéronse unos 50,000 sá-
leos de Cuba, a flote y para despacho 
hasta el 15 de. Octubre, a 2.81c. c.f. 
(4.17c.), o sea .06c. menos, habiendo 
(así bajado el precio .13c. en la sema-
[na. Este último límite es aún obteni-
ble por azúcares de embarque hasta 
el 15 de Octubre; pero se observa más 
firmeza en los tenedores de las peque-
ña^ "existencias de Cubas sin vender, 
quienes no demuestran ansiedad de 
disponer de ellas. 
j JAVA. — Las últimas noticias por 
'cable de Londres, son de que la mer-
ma es de 5 por 100 solamente en la ac-
tual cosecha. Tomando por base la 
producción última de 1.395,000 tone-
ladas, esto significa una reducción de 
70,000 toneladas solamente, en vez de 
las 200,000 toneladas que se calcula-
ha a principios, de la estación. La can-
itidad de azúcar disponible para los 
'iBstados Unidos, de esa procedencia, 
continúa limitada a un cargamento, 
para despacho en Septiembre, el cual 
ya hemos mencionado, y no se ha di-
cho que se hayan efectuado nuevos 
flet amentos,. 
El mercado europeo, después de pe-
qtjenaai fluctuaciones diarias, eslá 
quieto a los siguientes precios: Sep-
tiembre, lis. 6d.; Oetubre-Diciembro, 
9s. GVod.; Enero-Marzo, 9s. 7%ú.; 
ZMayo, 9s. 9%d..; que demuestran una 
baja, de 6d. en la cosecha actual y ba-
jas de 2Vod., 2i/2d. y 2i4d. en las en-
tregas de la próxima zafra. 
Los recibos semaDales fueron de 
42.367 toneladas, en comparación con 
46,^= íojiola das en el año pasado y 
toneladas en 1910, como sigue: 
Torio. Tons. Tons. 
31 
19i2 1911 1910 
De Cuta ' 
„. Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
•„ Brasil. . . . •. 
„ HaAvaii. . •'. 




n Domésticos. . . 
'„ Europa 
Los recibos en X 











S'ew Orleans en esta 
lemana y en las correspondientes a 
De Cuba. . . 38.300 
REFINADO. — Debido a la canti-
dad limitada de nuevas operaciones y 
a que han disminuido las entregas 
contra ventas anteriores, todos los re-
finadores se hallan al día en sus en-
tregas. Aunque los señores B. H. Ho-
well. Son & So. y Warner Sugar Rí-
fining Co. han bajado sus precios a 
5.10c. menos 2 por 100, la Federal Sil-
gar Refining Co. los ha reducido a 




New York. Refinadores. 62,410 60,060 
Boston 12,937 15,666 
Filadelfia 23,088 31,556 






Centf. n. 10 íí 
16, pol. 96... 
Maseb. buen 
ref. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 
lio lio no. 1, 
pol. 88, 








5.86 a 5.96 
5.36 a 5.46 
5.11 a 5.21 
a 5.00 
a 4.50 
COSTO Y FLETE 
1S12 1911 
a 2.81 4.50 a 4.56 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado a 2.47 4.16 a 4.22 
Mascabados 89. - No 
privilegiado a 2.22 3.91 a 3.97 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.95 a 5.00 6.62 a 7.10 
AZUCAR DE REMOLACHA 




88 Análisis.... 12fi}4 a 12;5 18?1>£ a 18 3 
Ventas anunciadas desde el día 20 
al 26 de Septiembre de 1912: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho inmediato, a 2.15|16c. 
c.f., base 96°. 
8,500 sacos centrífugas de Cuba, 
para pronto embarque, a 27/SG. c.f., 
base 96°. 
32,000 sacos centrífugas de Cuba, a 
flote, a 2.13116c. e l , base 96°. 
22,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho no después de Octubre 
15. a 2.13116c. c.f., base 96o." 
Vapores áe t r a v e s í a 
SM ESPERAN 
Octubre. 
5— Ypiranga. Veracruz y escalas. 
6— Saxonia. Hamburgo y escalas. 
6— Sommelsdijk. Rotterdam, Havre. 
7— Monterey. New York. 
7—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
9—Pinar del Río. New York. 
9—Saratoga. New York. 
10—Silvia. Boston. 
13— Hudson. Havre y escalas. 
14— Seguranca. New York. 
14—México. Veracruz y Progreso. 
14—Espagne. Veracruz. 
14—Krankenwald. Veracruz, escalas. 
16—Havana. New York. 
16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
16—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
19—Alfonso XIII. Veracruz. 
22—Mathilde. New York. 
24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
26— Vivina. Glasgow y escalas. 
27— La Navarro. Veracruz. 
SALDRAR 
Octubre 
m *—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 5—Havana. New York. 
,, 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Coruña y escalas. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 8—Esperanza. New York. 
„ 9—Sommelsdijk. Veracruz y escalas. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 14—Hudson. New Orleans. 
„ 14—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—México. New York. 
,. 15—Eepagae. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—Silvia. Boston. 
» 17—La Navarro. Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
,. 28—La Navarro. St. Nazaire, escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 2 
De Bilbao y escalas en 16 días, vapor es-
pañol "Alfonso XIII" capitán Sope-
lana, toneladas 5,000, con carga y 208 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ame-
ricano "Miami," capitán Whice, tone-
ladas 1741, con carga y 27 pasajeros, 
consignado a G. L. Childs y Ca. 
De Ntiw York en 6 días, vapor noruego 
"Times," capitán Anderson, toneladas 
2096, con carga, consignado a Dufau, 
Commerclal Co. 
Día 3 
De St. Nazaire y escalas vapor francés 
"Espagne," capitán Laurent, tonela-
das 11,154, con carga y 1001 pasajeros, 
consignado a E. Gaye. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"F. Bismarck," capitán Mi;ier, tone-
ladas 8332, con carga y 514 pasajeros, 
nnsignado a Heilbut y Rasch. 
De Cárdenas en 1 día, vapor noruego "Dag-
tin," capitán Salvesen, toneladas 896, 
con carga general. 
De Barcelona y escalas en 22 días, vapor 
español "Manuel Calvo," capitán Bo-
net, toneladas 5614, con carga y 418 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Amberes y escalas en 20 días, vapor 
inglés "Cayo Manzanillo," capitán 
Hinter, toneladas 3537, con carga, con-
signado a Dussaq y Ca. 
De Baltimore en 6 días vapor inglés "Bel-
fort," toneladas 3319, con carbón, con-
signado a L. V. Placé, 
BtEAUIFIBSTOS 
405 
Vapor español "Alfonso XII," proceden-
te de Bilbao y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
M. Muñoz: 650 cajas, 40 barriles y 5 
barriles vino. 
Urtiaga y Aldama; 2512 pipas id. 
Lavín y Gómez: 500 cajas conservas. 
Muñiz y Ca.: 400 id. id. 
F. Pita: 150 id. id. 
Luengas y Barros: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 306 id. id. 
R. Torregrosa: 200 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 150 id. id. 
Romagosa y Ca.:. 200 id. id. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 200 id. id. 
Quesada y Ca.: 150 id. id. 
S. Arrieta y Ca.: 50 fardos alpargatas. 
Garín, Sánchez y Ca.: 50 barriles vino. 
Santos y Artigas: 1 caja efectos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 19 id. chorizos 
y 11 id. conservas. 
S. López Veiga: 25 barriles vino. 
J. Santaballa: 1 bocoy alcohol. 
Orden: 6 id. y 35 barriles vino. 
DE SANTANDER 
S. Taquechel: 150 cajas aguas minera-
É. Sarrá: 790 id. id. 
González y Marina: 3 cajas armas. 
Araluce, Martínez y Ca.: 35 id. papel. 
Podrido y Hermozo: 2 id. efectos y 140 
cajas aguas minerales. 
Llamas y Ruíz: 25|4 pipas vino. 
A. Torregrosa: 50 cajas aguas minerâ  
les. 
J. F. Burguet: 10 id. conservas. 
C. Lanza: 7 id. efectos. 
Muñiátegui y Ca.: 25 id. quesos. 
Orden: 50 4 pipas vino. 
DE PASAJES 
J. Sarol: 1 caja efectos. 
Rambla, Bouza y Ca.: 17 id. id. 
J. Quesada: 1 id. id. 
E. Miró y Ca: 35 bordalesas y 50¡2 pi-
pas vino. 
DE GIJON 
A. González: 4 cajas jamones. 
R. R. Viña: 8 id. sidra 
Quesada y Ca.: 1,000 id. id. 
J. A. Bancos y Ca.: 85 id. mantequilla. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 20 cajas mor-
cillas y 40 cajas alubias. 
DE LA CORUÑA 
H. Astorqui y Ca.: 50 cajas cnservas 
y 250 cestos cebollas. 
Pita y Hnos.: 100 cajas id. 
Romagosa y Ca.: 14 cajas lacones y 150 
id. cebollas. 
Landeras, Calle y Ca.: 16 cajas lacones. 
A. Alonso: 5 id. vino. 
A. Ramos: 3 id. unto y 5 id. lacones. 
J. López y Ca.: 150 id. cebollas. 
J. Balcells y Ca.: 200 cestos id. 
Galbán y Ca.: 200 id. id. 
Costa y Barbeito: 300 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 caja efectos. 
E. Martínez: 1 id. id. 
Orden: 4 id. id., 156 cajas y 113 cestos 
cebollas. 
406 
Vapor noruego "Times," procedente de 
New York, consignado a Duffau. Commer-
cial Co. 
Para ia Habana 
A. Gómez Mena: 27 bultos efectos.-
Benguría, Corral y Ca: 2 id. id. 
Canosa y Casal: 17 id. id. 
A. L. Hevert: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 19 id. id. 
T. C. Padrón: 7 id. id. 
M. Larín: 9 id. id. 
A. Fernández: 14 id. id. 
E. Palacio: 24 id. id. 
Mesa y Ca. 18 id. id.. 
Marina y Ca.: 158 id. id. 
B. Lanzagorta 14 id. id. 
Bariandarán y Ca.: 8 id. id. 
D. Rivero: 51 id. id. 
Campa y Ca.: 8 id. id. 
.M. Martínez: 3 id. id. 
Andrés y Hno.: 12 id. id. 
M. Ahedo G.: 57 id. id. 
Capestany y Garay: 13 id. id. 
J. González y Ca.: 70 id. id. 
Central Mercedita: 323 id. id. 
A. M. González y Hno.: 1 id. id. 
M. Kohn: 40 id. id. 
American Trading Co.: 8,180 tubos. 
Izquierdo y Ca.: 900 barriles papas. 
Acevedo y Mestre: 200 pacas heno. 
C. Fernández y Ca.: 423 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1, cajas naptha 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 caja tejidos. 
Orden: 9 id. id., 2,423 bultos hierro, 120 
barriles grasas, 665 cajas hojalata y 1,780 
barriles papas. 
Para Isla de Pinos 
E. Ortiz T.: 3 cajas efectos. 
Orden: 2 id. id. 
407 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Saint Nazaire y escalas, consignado a E. 
Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
R. Torregrosa: 50 cajas vino, 14 id. 
conservas y 9 fardos alpargatas. 
M. Muñoz: 50 cajas vino. 
E. Miró y Ca.: 30 id. id., 50 id. aceite y 
14 id. conservas. 
Restoy y Otheguy: 25 Id. vino y 102 id. 
conservas. 
Marqueti y Rocaberti: 200 fardos cog 
nac. 
J. M. Bérriz e hijo: 27 cajas conservas. 
J. Recalt: 11 id. id. 
Negra y Gallarreta: 10 id. aceite. 
Brunschwig y Pont: 32 id. conservas. 
J. F. Burguet: 3 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 8 id. id. 
B. Foyo y Ca.: 3 fardos alpargatas. 
González, Renedo y Ca: 12 bultos efec-
tos. 
P. M. Costa: 3 id. id. 
Brandiere y Ca.: 21 id. id. 
J. Giralt e hijo: 1 id. id. 
J. Leiva: 1 id. id. 
L. López: 1 id. id. 
A. Llanes: 2 Id. id. 
E. Burés y Ca.: 10 id. id. 
M. Suárez y Ca.: 11 id. id. 
F. G. Blanco: 1 id. Id. 
R. Veloso: 2 id. id. 
Palacio y García: 2 id. Id. 
M. Soriano: 3 id. id. 
Daly y 'Hno.: 1 id. id. 
J. Alvarez: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Romero y Tobio: 2 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Rico, Valdés y Ca: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Solía, Hno. y Ca.: 6 Id. id. 
Alyarez y Fernández: 2 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. Id. 
E. Menéndez: 1 id. id. 
Pons y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 4 id. id. 
Urquía y Ca.: 1 Id. id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. 
R. Menendéz: 1 id. id. 
L. Prendes: 1 id. id. 
J. M. Zarrabeitia: 1 id. id. 
A. González; 15 id. id. 
García y G: -cía: 1 id. id. 
P. Agustiny: 1 id. id. 
D. Bousquet: 1 id. id. 
F. García: 1 id. id. 
A. Cabrera: 1 id. id. 
Carrodeguas y Ca.: 1 id. id 
C. Alvarez: 1 id. id. 
J. Serrano G. 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id-
Martínez, Castro y Ca: 1 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 Id. id. 
Fernández y García: 2 id. id. 
C. I*". Guy: 4 id. id. 
Poo L: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
F. de la Riva: 1 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. 
M. F. Peya y Ca.: 1 id. id. 
V. P. Pereda y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Maza: 2 id. id. 
Quintana y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca: 1 id. Id. 
M. F. Maya: 1 id. id. 
Cifuentes, Presa y Ca: 5 id. id. 
Aixalá y Ca.: 8 id. id. 
M. Campo: 1 id. id. 
Alvarez y Añero: 1 id. id. 
C. Pérez: 9 id. id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. id. 
j . Piñeda: 9 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
F. Lerroy: 1 id. id. 
A. Bentley: 1 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 24 Id. id. 
Hermanos Gustavo: 5 id. Id. 
A. Incera: 8 Id. id. 
Canto y Hermano: 16 id. id. 
D. Maclas: 1 Id. id. 
Cuervoy Sobrinos: 2 id. id. 
F. López: 4 id. id. 
Orden: 51 id. id. y 10 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
M. Nazábal: 30 cajas vino. 
J. Balcells y Ca.: 160 cajas conservas. 
Barceló, Camps y Ca.: 130 id. Id. 
Romagosa y Ca: 180 Id. id. 
V. Suárez: 1 id. efectos. 
P. Pereda: 40 cajas tomates y 8 fardos 
alpargatas. 
R. Torregrosa: 25 cajas conservas. 
J. López R.: 1 id. efectos. 
(Resto de carga del vapor americano 
"HAVANA" 
Para la Habana 
R. Perkins: 11 bultos efectos. 
M. M. Pinedo: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. id. 
Southern Express Co.: 31 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
40 id. id. 
U. S. Express y Ca: 19 id. id. 
Porto Rican Express Co.: 12 id. id. 
S. Sibecas: 1 id. id. 
J. Martín: 1 id. id. 
Cuervo y Ca.: 7 id. id. 
Cervecería Nacional: 7 Id. id. 
Crban F. J. y Ca.; 3 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 78 id. Id. 
V. Marrero: 1 id. id. 
C. Conde: 10 id. id. 
A. López Chavez: 8 id. id. 
M. Brage: 6 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 41 id. id. 
Hierro y Ca.: 8 id. id. 
M. Pinar: 22 id. id. 
Centro Asturiano: 33 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Villar, Gutiérrez y Ca.: 20 id. Id, 
Banco Nacional: 32 Id. id. 
H. Upmann y Ca; 4 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
A. Petit: 80 id. Id. 
P. Fernández; 16 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 6 id. id. 
A. Cerqflueda: 1 id. id. 
F. T. Vilalgellú: 7 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 14 Id. id. 
París y Ca.: 2 id. id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 1 id. id. 
J. Fresno: 11 id. id. 
M. Frankforter: 9 id. id. 
R. D. Viuda de Rabel: 2 id. id. 
F. Martínez: 2 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 14 id. id. 
Fy Arredondo; 1 Id. id. 
Havana Arv. Co.: 50 id. Id. 
S. L. Israel: 3 id. id. 
R. Bellas: 4 id. id. 
Snare T. y Ca.: 184 id. Id. 
C. Hlnze: 5 Id. id. 
Paetzold y Eppinger: 30 id. Id. 
R. Supply y Ca.: 3 Id. id. 
C. S. Buy: 5 Id. id. 
C. Bohmer: 38 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 16 Id. Id. 
J. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. id. 
A. Basarrate: 1 Id. id. 
L. M. Centurión: 1 Id. id. 
R. Karman: 39 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 47 Id. Id. 
C H. Thrall y Ca.: 42 id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 10 id. id. 
Mercedita Cugar Co.: 95 id. Id. 
B. Wilcox y Ca.; 31 id. Id. 
S. y Zoller; 22 id. id. 
Vidal y Fernández: 18 id. id. 
F. López: 5 id. id. 
A. G. Bornsteen: 27 id. id. 
T. J-.. Huston y Ca.: 5 Id. id. 
J. A. Maclas: 17 Id. Id. 
Fernández y Maza: 17 id. id. 
P. Vázquez: 17 id. Id. 
A. Castro y Ca.: 7 id. id. 
R. Varas: 2 id. id. 
O. Alsina: 34 id. id. 
Fernández y Ca: 22 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 Id. Id. 
V. López: 1 id. id. 
Mesa y Ca.: 13 Id. id. 
C. Diego: 25 Id. Id. 
Yen Sancheón: 63 Id. Id. 
L. L. Agulrre y Ca.: 27 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 19 Id. id. 
R. Mejía: 11 id. id. 
A. Gómez Mena: 82 id. id. 
González y Hno.: 1 id. Id. 
García y Fernández: 15 id. id. 
García y Fernández: 15 id. id. 
Arrióla y Durán: 36 id. Id. 
H. H. Alexander: 2 id. id. 
F. Dieckerhoff: 128 Id. Id. 
F. G. Robins y Ca.: IOS Id. Id. 
Fernández- y Pelea: 11 id. id. 
González y Marina: 29 id. Id. 
M. Kohn: 5 id. Id. 
Compañía de Fonógrafos: 21 id. Id. 
Viuda de Ruiz de Gámir: 20 id. Id. 
Alvarez, García y Ca.: 26 Id. id. 
Briol y Ca.: 18 Id. Id. 
Administrador de Hospitales: 17 id. id 
L. F . de Cárdenas: 14 id. id. 
P. Carey y Ca.: 42 id. Id. 
Cuba Inm. y Ca.: 27 Id. Id. 
Vldaurrázaga y Ca.: 7 Id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 15 Id. Id. 
Gas y Electricidad: 15 id. Id. 
F. .'mador; 28 id. id. 
M. Alvarez: 12 id. lid. 
C. Rodríguez: 19 id. Id. 
J. Couriel: 3 Id. iid. 
A. Balma: 48 id. Id. 
Rodríguez y Ripoll: 4fl Id. Id. 
V. G. Mendoza: 4 id. id. 
Wells, Fargo y Ca.; 4 id. Id. 
P. Laborde: 109 id. Id. 
H. Menéndez: 16 Id. Id. 
Cuba E. S. y Ca.: 23 Id. Id. 
Palacio v García; 31 Id. id. 
J. Fortún: 215 id. id. 
Antiga y Ca: 14 id. Id. 
A. Recio y Ca.: 5 id. id. 
Secretario de Agricultura: 21 id. id. 
J. Bulnes: 3 id. id. 
N. S. Polland: 4 Id. id. 
J. A. Vila: 14 Id. id. 
J. Alvarez: 20 id. Id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 21 id. Id. 
J. E. Hernández: 41 Id. Id. 
Delgado y Sardiñas: 9 id. id. 
C Pérez; 3 Id. id. 
B. R. San Román; 14 Id. id. 
J. L. Stowers: 2 id. lid. 
H. de J. Baguer; 41 Id. Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 30 id. id. 
P. Boulanger: 3 id. id. 
Pernas y Ca.: 26 id. id. 
A. Incera: 58 id. id. 
F Herrera: 11 id. m. 
J. Ferrán: 4 id. id. 
j Sánchez: 11 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 216 id. id. 
Havana Elec. R. y Ca.: 18 A M. 
M Martínez y Hno.; 20 id. id. 
Am. Trading y Ca: U d. id. 
Me: Arthur P. Y Ca: 59 id. id. 
M. J- Dady: 5 id. id. 
F. J. Pantín: 250 Id. id. 
C. Berpowltz: 1 id. id. 
M Carmena y Ca.: 27 id. id. 
Solis, Hno. y Ca.: 7 id. id. 
I Pía: 7 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 16 id. id. 
La Tropical: 50 id. id 
U: C: Supply y Ca.: 18 id. id. 
j . Benavent: 2 id. id. 
M. Cano: 1 id. id. 
C. Wein: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández; 1 Id. id. 
j P. de Junquera: 1 id. id. 
L. Pantín: 9 pacas tabaco. 
M. Suárez: 4 id. id. 
J. de Armas: 27 id. Id. 
Harris Hno. y Ca: 250 bultos efectos y 
2.250 tambores carburo. 
Fiéis chmann y Ca.: 14 cajas levadura. 
B. Sarrá: 199 bultos drogas. 
M. Johnson; 315 id. id. 
F. Taquechel: 118 Id. Id. 
Majó y Colomer: 40 id. id. 
A. C. Bosque: 9 id. id. 
A. González: 24 id. id. 
International D. C. y Ca: 12 id. id. 
West India Olí y Ca: 1 pera y 239 bul-
tos aceite y otros. 
Linder y Hartman: 240 sacos azufre. 
G. Lawton Childs y Ca.: 29 id. abono y 
6 bultos efectos. 
J. López R.: 210 bultos papel. 
Rambla, Bouza y Ca: 91 id. id. 
Solana y Ca: 21 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 26 id. id. 
p Fernández y Ca.: 6 id. id. 
H. Crws y Ca.: 39 id. id. 
Internaiional P. T. y Ca: 50 id. id. 
El Mundo: 22 id. id. 
Havana Post: 43 Id. Id. 
Diario de la Marina: 36 id. id. 
M. P. Moré: 41 id. id. 
Alvarez y Fernández; 2 id. id. 
L. Loríente: 5 id. tejidos. 
Rodríguez. González y Ca: 21 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 29 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 14 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 11 id. id. 
A. Menéndez: 6 id. Id. 
Daly y Hno.: 6 id. id. , 
J. Perplñán; 5 Id. id. 
García Tuñón y Ca.: 5 id. id. 
Cobo y Basoa: 3 Id. id. 
J. Rodríguez: 4 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 12 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena; 10 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 10 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 15 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 10 id. id. 
Fargas y Ca.: 3 id. Id. 
V. Campa y Ca.: 9 id. id. 
Pérez y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 3 id. id. 
F. Méndez: 2 Id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
López y González: 1 id. id. 
Fernándezy Sobrino: 1 Id. id. 
H. de A. Menéndez: 2 id. id. 
Huerta Cifuentes y Ca: 3 id. id. 
P. Avalo: 1 id. id. 
Cocina y Corbato; 1 id. Id. 
Heros y Ca.: 6 id. id. 
F. López: 1 Id. Id. 
Inclán, García y Ca.: 1 Id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinont: 30 id. 
calzado. 
Fernández, Valdés y Ca.: 54 id. id. 
Pons y Ca.: 26 id. id. 
Veiga y Ca.: 25 id. id. 
Catchot y García M.: 22 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 26 id. id. 
A. Florit: 3 id. id. 
J. Cabrlcano: 3 id. id. 
Pradera y Ca.: 20 id. id. 
J. Mercadal y Hno.: 16 id. Id. 
Martínez y Hno.: 1 id. id. 
F. Fernández y Sobrino: 9 id. id. 
Martínez y Suárez: 16 Id. id. 
A. Rodríguez: 1 id. Id. 
Collía y Miranda: 5 id. id. 
R. Amavízcar: 9 Id. Id. 
J. Magriñá: 4 Id. id. 
Méndez y Abadín: 19 id. id. 
M. Pérez: 8 id. id. 
Purdy y Henderson: 112 id. ferretería. 
Marina y Ca: 138 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 208 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 53 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 176 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 20 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 50 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 105 id. id. 
Aspuru y Ca.: 42 id. id. 
Fernández y Cancura: 3 id. id. 
B. Alvarez: 52 id. id. 
J. Basterrechea: 121 Id. id. 
J. de la Presa: 26 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 7 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 32 id. id. 
J. González y Ca.: 13 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 50 id. id. 
Urquía y Ca.: 207 id. id. 
G. Acevedo: 500 Id. id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca: 71 id. id. 
A. Uriarte: 124 Id. id. 
R. Leret: 27 Id. Id. 
Pons y Ca.: 17 Id. id. 
Capestany y Garay: 6 Id. id. 
Orden: 941 d. efectos y ferrtería; 360 
id. maquinaria; 535 Id. frutas; 334 id. má-
quinas de coser; 196 id. tejidos; 106 ca 
Jas macarrones; 133 id. conservas; 16 id. 
tocino; 50 Id. galletas; 250 id. leche; 150 
id. bacalao; 12 id. jamones; 12 id. choco-
late; 4 Id. tabacos; 1 huacal apio; 10 id. 
coles; 2 barriles zanahorias; 3 Id. remola-
cha: 100 id. yeso; 100 id. grasa; 90 id. 
fcemento; 2.000 sacos avena; 50 id. papas; 
4 tercerolas óleo; 10 id. manteca; 224 ata-
ílos cartuchos; 1,200 id. mangos y 811 far-
dos papel. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 144 hitos conservas. 
Para Cienfueflos 
Cardona y Ca.: 200 barriles papas. 
J. Muníz y Ca.: 154.127 kilnc 
F. J. Carbajosa y Ca • i¿ v 
30,000 ladrillos. " 0 bllltos ¿ r . o. ^aruajosi 
y 30,000 ladrillos. -""os e{ 
Orden: 157 bultos efectos * ^ cerveza. U5 ? 54 ... 
Para Cienfuego» 
(Resto de carga de: vapor GRACIA:) 
DE LIVERPOOL 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1,000 sacos de 
arroz, 100 cajas bacalao, 125 Id. cerveza 
y 2ir> bultos efectos. 
Silveira, Linares y Ca.;100 cajas leche. 
MÍret y Martínez: 150 Id. id. 
Urechaga y Ca.: 72 bultos efectos. 
Orden; 50 cajas bórax, 8 cajas conser-
vas y 28 bultos efectos. 
Para Sagua 
Traviesas y Pérez: 500 sacos arroz. 
J. Muñíz; 1 bulto efectos. 
R. Alvarez y Hno.: 105 id. id. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 169 Id. Id. 
Cuban Central R. Co.: 159 id. id. 
Orden; 546 id. id., 1,200 sacos arroz, 100 
cajas cognac y 50 id. cerveza. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abaacal y Sobrinos: 140 cajas cer-
vezas y 500 sacos arroz. 
V. Serrano y Ca.: 25 cacos almidón. 
L. Más e hijo: 25 cajas cerveza y 10 
id. bórax. 
Serrano, Más y Ca.: 100 fd. cerveza. 
Larrea y Masden: 50 sacos almidón, 5 
cascos bórax y 50 cajas maicena. 
Orden: 22 id. galletas, 659 bultos efec-
tos, 925 sacos arroz, 25 id. almidón, 100 
cajas cerveza y 12 fardos sacos. 
Para Manzanillo 
N. Muñíz: 635 bultos efectos. 
4% 
10% 10 
. îc i s
Odriozola y Ca.: 137 hn1t 
J. Ferrer: 50 cajas vino ^ 1 
Cardona y Ca.: 1,450 sacô  . 
cajas cerveza. arros v . 
Asencio y Puente: 1 id p. , 1 
R. González y Sobrinos s^" 
F. Gutiérrez y Ca.: 10 ¡d 
Orden: 302 hultos id 4 caiaa-
id. galletas, 50 id. cen-eza m 
quinaria, 250 sacos arroz ve ^ fe 
servas. ' ^ cajas ̂  
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v 
París, 3 d|v. . . v „ 
París, 60 d|v. . . v ',. 
Alemania, 3 d|v. , . . v 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v. . , * 
Estados Unidoŝ  60 dlv. 





Azúcar centrífuga, de guarapo 
lACiÓn 96, en almacén, á precio* d 
barque, a 5̂4 rs. arroba. * 
Azúcar de miel, polarización 83 «, 
macén, a precio de embarque, a sint * 
arroba. ' 151 
Señores Corredores de turno dura-f.v 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcares: J. Pattereon. 
Habana, Octubre 3 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrjn, 
Síndico PresideMt, 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Binetes del Banco Espacoí Ce la luí» k 
Cuba contra oro, de 3^ a 4U 
Plata española contra oro espaíol 
99% a 99% 
Greenbacks contra c/o espaaaL 





















Empréstito de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cu* 
ba, Deuda Interior. , . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos 4 VI-
¡laclara .: 
(d. id. segunda Id. . . . .1 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión . . . . y 4 
id. primera id. Gibar» I 
Hoiguln . . . . M ^ M 
Banco Terirtorlal. . , . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad 
Bocios de la Horas* Elec-
tric Rallway'a Ca íen 
circulación). > •»• . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades da 
los F. O. U, do la Ha-
bana. , . . . . ti .• y *' 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana . . e •* 
Compañía E léc t r i ca de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago. 
Bonos de la República da 
Cnba emitidos en 1M6 7 
1897 . . . . . . . • M 
Bo&M segunda hipoteca de 
The Matanzas Wat*» 7, 
Works -i 1 fl 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . 1 ^ 
lé. iéem Central azucarera 
-Covadonga* 
Obligaciones Oenerales Coa-
solidadas de Gas y EHeo-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . 
Matadero Industrial. , *. •: 
Fomento Agrario. . ^ < k >: 
Cuban Telephone Co. . . M 
ACCIGHSS 
Banco Ss pañol de 1» 
de Cuba. * >; >f >: M w jjj 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe < « 
Banco Nacional de Cuba, m 
Banco Cuba . * • • • • *" 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos da la Habana y 
Almacenes da Regla Li-
mitada. . . • •• 
Compafila Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . * « y j 
Compañía del Ferrocarrü 
del Oeste . - • • • / r 
Compañía Cubana Caatrai 
Railway's Limtted Prete-
ridas . • • • •.•;!< ff ̂  
Id. id. (comunes) - • ' • 
Ferrccarril de Gibara a 
Holyuín. . . . . . * 
Ca. Cubana de Alumbrado 
Gíts 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . - t,!-' 
Dique de la Rabana 
ferentes • • • • 4 , . * ̂  
Nueve Fábrica de Hieio. -
Lonja üe Comercio de • 
Habana (preferentes) . • 
Id. id. (comunes). • • v j 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 ^ 
neamiento de Coba. - • ' 
Compañía Havana Elec** 
Railway's LIght Power 
Preferidas \ ' ' ' 
Ca. id. id. (comunes). • ' 
Compañía Anónima de Ma-
C o m S Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera C"? 
Planta Eléctrica de Sanct. 
Spíritus . - • • • * ' * Ca. Cuban Telephone. . ^ Ca. Almacenes 7 Mueu» Les Indios • • • ' * . Matadero Industrial. • • Fomento Agrario (en «r ^ 
culación). • • / :a Vaba. 
Banco Territorial de Cuna 
Id. id. Beneficiadâ  • — 
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L A B R A 
^ candes prestigios que 
n â las fiestas ^aditanas-
^ o r a n las famosas Corte, 
que T0lver a España la aten-
| qlie ^ oTo el inuiído-q;uiz3ás «1 de 
É" ^más intenso y el más po-
W*™ i de este tribuno infatiga-
g ^ S i o ^ r i ^ a : Rafael Ma-
| K ^ T n o s antoia^n hombr«-^n-
Para nosotros ha crecido taji-
^ lenos pa^e carnación magnífi-
t0'r]as-id^defuSÍ6liy'aTn(>rqiie 
noy ^ste 
C8 sembrar entre los F ê-
, ¿e \méri 
b 5ala Los qne no jnzgan posible 
tagavnn al̂ o en la vida y que se 
/ l a historia para arrancarle 
^ l í t i na s en que anotaron los his-
H 
dadores una serie de combates, de 
•ferenctas y de abnegaciones; los 
2 no juzgan posible que se junten 
V.a Vez manos que son hermanas y 
0e buscan, e ideales que son armóni-
66 y deben complementarse, se han 
^idado de Labra, que pndo mante-
Der. perpetnamente, en las-heras más 
Hfeflefi cuando más se exacerbaban 
E pasiones, la ecuanimidad perfecta 
el}tre dos amores justos, y el pendón 
de libertad y de justicia entre dos as-
.piraciones encontradas. 
Labra jamás, se manchó con un nc-
pensamiento traicionero; Lalara 
jamás abandonó su sitio ni deformó 
ai doctrina. Rugieron cerca de él las 
tempestades, y no hallaron en su es-
píritu ninguna claudicación; pasó por 
medio de-todo con la serenidad de la 
justicia y ei yalor de la verdad, y des-
pués que las pasiones se cahna»o.n 
encontró como premio a su trabajo la 
veneración de todos. La América le 
Relama; España le considera como 
tino de los mejores de sus hijos. Y 
ahora, en las fiestas de Cádiz, cuian-
áo al pasar la procesión cívica—oastni-
jw del Oratorio de San Felipe de Ne-
,ri—por la Plaza de Castelar, Labra 
Idijo su oración, vibrante y rica y ju-
gosa, como todas las que salen de sus 
labios. Cádiz, que ya le conoce y que 
hace mucho tiempo que le quiere, no 
:se limitó a aplaudir; el apiauso que 
Oe basta al orador, era poco para el 
hombre; Cádiz, gritó a la vez, con en-
r —'.Viva España, viva el Rey y viva 
(Labra,! 
• Y aquí, en este momento que debió 
helarle la sangre con un largo calo-
Wo. debió Labra eonocer lo que para 
'toraza significa. Lo.que él es y lo que 
Tale ya tuvo tiempo de saberlo el an-
ciano e infatigable luchador; se lo 
iemos dicho todos tantas veces, que a 
Pesar de su modestia no ha tenido más 
demedio que enterarse. Pero lo que 
«gmfiea. lo que vemos en él los hue-
sos hijos del idioma castellano des-
pirramados por el mundo todo, no de-
1)10 de conocerlo hasta que Cádiz co-
N su nombre al lado del de España 
í M de el Rey. 
es Porque veneramos su figura, 
ha llegado a la vejez eon el blasói 
«todos los prestigios; es porque le 
ffomos aplicar aquel título que Skin-
' L^1 clado a los españoles que tra-
bajan con mayor actividad en a,tar 
lazos de amores con los pueblos his-
pano-americanos: son los "yanquis 
españoles," que no quieren que la su-
ma de energías que esos pueblos ate-
soran, se desperdicie lastimosamente; 
Labra es un "yanqui español," el 
mayor, el más notable, que propaga la 
doctrina redentora de que en la unión 
de fuerzas y cariños ya no está el im-
perialismo decadente, pero está la 
grandeza dominante. Lafbra no quie-
re que marchen por diferentes cami-
no* ¡pueblos que sienten lo mismo, quo 
piensan de igual manera, y que están 
destinados por la historia para trazar 
un surco colosal. Y a sus predicacio-
nes incesantes, a sus mimerosísinnos 
escritos y a sus discursos valientes se; 
debe hoy que en España se conozcan 
los afectes de ese pueblo hacia la pa-
tria que los engendró, y que no se con-
sidere el nuevo mundo como tierra 
fabulosa, Cólquida de los grandes ve-
llocinos, país de mitología donde la 
infantilidad de los indígenes hace qne 
se "Suelvan dioses todos los que se pre-
cian de argonautas. Por Labra y otros 
hombres como Labra se conocen los 
p^ogragos, se saben ks maravillas de 
esta América joven, laborioía, quizás 
inexperta aún, pero segura del triun-
fo y confiaida en el psrvemr; se sabe 
de la expiosión de fuerzas muevas que 
imptílsan a estos países a caminar 
prontamente, y que exigen en Espa-
ña, para que los acompañe, hechos 
que prueben su empuje, que demues-
tren que no se queda atrás—eomo lo 
demuestra ahora—y que prueben la 
potente voluntad con que busca el 
afecto de esos pueblos y el engrande-
cimiento de sí misma; entre la poten-
cialidad de España y su actividad ac-
tual hay todavía un gran desequili-
brio, al que también el porvenir pon-
drá término. 
Y esto, que es aJentar y prometer, 
que es empresa de verdad y de cariño, 
de la que la madre España ha recogi-
do frutos numerosos, es lo que llena 
la vida de este hombre, símbolo de la 
fusión en que debieran vivir perpe-
tuamente la nación progenitora y los 
pueblos que de ella derivaron, por-
que en él se han confundido do'S pa-
siones—la que siente por España y l i 
que siente por Cuba—y ambas le han 
heehb tan grande, que Cuba le ha tri-
butado el homenaje de toda su admi-
ración y España ha puesto su nombre 
al lado del de su Rey. 
Nosotros, que tenemos para Labra 
ia veneración más honda, acaso recor-
dáramos todo esto con una lápida más 
entre las que ayer mismo se han fija-
do en el célebre Oratorio de San Fe-
lipe de Neri. No estaría consagrada a 
la memoria de otro diputado; no ha-
blaría de un cerebro de lofi que con-
tribuyeron a escri'bir la Constitución 
del año doce; pero estaría consagrada 
a un hombre que ha escrito en un 
sinnúmero de libros otra Constitución 
más general, más hermosa y más fe-
cunda: la de las veinte nacione», que 
hablan la rica lengua castellana, y 
cuyo primer capítulo prescribe que se 
amen y se defiendan. 
B A T U R R I L L O 
Agradezco a "La Iglesia de Cu-
ba" que haga constar haber sido yo 
el primero que observé y dije las de-
ficieneias de la Escuela Correccional 
y con mayor constancia y más acopio 
de datos laboré por su reforma; des-
de una serie de artículos dedicados 
al sabio Varona, solicitando su valio-
so concurso, varios años ha, hasta el 
jlía. Era la misericordia por los ni-
ños, y era la previsión por el porve-
nir social quienes me inspiraban. 
Ahora bien: la manifestación del 
colega de que he secundado su ac-
tual campaña, y una cariñosa carta 
^n que el culto director de "La Pren-
sa" solicita mi humilde cooperación, 
oblígame a aclarar la intervención 
que en este triste asuntq he tomado. 
Lo primero: aseguro que si el ac-
tual director de la escuela, Juan A. 
García, mi particular amigo, me hu-
biera consultado, yo no habría apro-
bado jamás que a los escritos de 
Díaz Vólero. de "La Prensa" y de 
"La Disensión." contestara en la for-
ma que lo ha hecho. Los hombres 
bien educados deben tener dominio 
bastante sobre sus nervios para no 
¡salirse del marco de su propia co-
rrección. Y yo que sé que García 
Santiago es un caballero en el trato 
Social, no habría dejado sin mi pro-
testa su intento de repeler con cier-
tas frases, ataques dirigidos al hom-
bre público, al funcionario oficial, o 
a la institución que él administra. 
Lo segundo: ni entonces ni ahora, 
ni desde 1905 ni nunca, mis censuras 
centra ese pudridero de muchachos 
han revestido carácter personal. Con-
tra el sistema, no contra los hom-
bres, He escrito; jamás porque el di-
rector se llamara Juan o Pedro, sino 
por el mal qne iba inoculándose en la 
sociedad cubana con el funcionamien-
to de ese pequeño presidio. Y más 
de una vez di consejos al señor Gar-
cía, qne amablemente me los pedía, y 
ensalcé sus propósitos, y sus decla-
raciones públicas aplaudí, y con él 
protesté de las imposiciones políticas 
y de la intrusión de elementos igna-
ros en la marcha del establecimiento. 
Hubo épocas en que en mi pueblo 
la asamblea liberal trinaba contra él 
porque rechazaba los empleados que 
la asamblea, irresponsable de su ges-
tión, quería imponerle. Epocas hu-
bo en que se trató de ir a dar una 
brava al señor García, no realizada 
por temor a la Guardia Rural; en 
que los periódicos liberales de mi 
pueblo decían pestes de él y se le da-
ban mueras en manifestaciones 
multuosas; y todo porque, como di-
rector, aceptaba auxiliares que le pa-
recían buenos, sin esperarlos de la 
asamblea liberal guanajayense. 
Fuera cual fuera su conducta me-
ramente administrativa: hubiera o 
no un tanto de razón en los hechos 
que sus correligionarios de ahora, los 
zayistas, le imputaban, no descendí 
jamás a averiguarlos, ni desciendo 
ahora; no soy abogado acusador de 
hombres; soy fiscal de sistemas. 
Y lo mismo con él, que con el señor 
Veliz, primer director "Agostillo," 
que con el señor Cuervo, moderado, 
que antes con el señor Peña, puesto 
por la primera intervención ameri-
cana, no las personas, el régimen de-
fectuoso, hasta criminal, fué el blan-
co de mis campañas. 
Cierto que la Escuela Correccional 
ep. presidio, no reformatorio; cierto 
que las aulas son pocas y deficientes 
en su técnica; cierto que no hay ta-
lleres completos y bastantes para h> 
cer hombres de provecho de esos mu-
chachos desequilibrados; cierto que 
Ifl falta de celdas, que la vida en co-
raón en barracones para soldados, 
fomenta vicios horribles, desequili-
bra más, produce desarreglos gené-
sicos y reproduce escenas sodómicas; 
cierto que no hay concurrencia de la 
psicología, la psiquiatría, la medici-
na, ni ciencia alguna que condujera 
a la reforma de esos organismos re-
cogidos en el arroyo y preparados así 
]Dara cárceles y presidios; pero eso no 
fué culpa de Peña, de Cuervo, de Ve-
liz, ni es culpa de García: Es el Con-
greso, es de la ineuria legislativa, es 
de la falta de patriotismo y amor hu-
manos de las mayorías de nuestras 
Cámaras. 
Si pusiéramos a Varona en la di-
rección con este sistema, se estre-
llaría. 
Tina administración interna más 
cuidadosa, y una atención más deci-
dida por parte del Ejecutivo en la 
obtención y situación de fondos, ha-
ría que los asilados tuvieran dos tra-
jes en vez de uno y que en vez de ve-
nir a comprar tubérculos en los pues-
tos de frutas de Guanajay tuvieran 
suculento rancho. 
Pero, más nada que eso; el fondo 
del asunto, lo moral y lo trascenden-
tal, quedarían intactos. Dos o tres-
cientos zagaletones, con cuatro hor-
mas para hacer sus zapatos y cuatro 
tablas para cuando se pudra alguna 
en los pisos de los barracones, una 
de dos: o se consumirán en la ocio-
sidad y se embrutecerán en la pede-
rastía, o habrá que llevarlos a traba-
jar en el campo de los labriegos ve-
cinos. Y creo que esto es preferible 
a aquello. 
Yo he condenado en rudos "Batu-
rrillos" la equivocación de jueces 
correccionales que enviaban al pudri-
dero niños traviesos, por el motivo 
más baladí. Y tanto y tan al alma 
les hablé, tres años atrás, que de cua-
trocientos o más asilados que había, 
descendió la cifra a la mitad. Han 
vuelto a pecar esos jueces; pero ellos 
no mandarían a sus hijitos al asilo 
de Guanajay; mandan a los hijos de 
las viudas y de los miserables. 
Yo he hecho cargos graves a la ad-
minratración liberal porque desaten-
día ese establecimiento y no tomaba 
ejemplo en los reformatorios del 
mundo; yo he citado la organización 
de "Esmirna," de "Api Urban," de 
muchos modelos, y he cantado la 
obra de María Luisa Dolz que en ex-
cursión por Europa recogió y nubli-
e6 interesantes datos. Y de todo es-
te recogí alusiones mortificantes, 
protestas de amor propio de algún 
ex-director de la escuela, y Ta total 
indiferencia de los poderes públicos. 
Cumplí, emperc, mi deber, pronto 
y sincero. Y íamento que ahora, al 
resurgir la alarma de las almas pia-
dosas, tome la discusión aspecto per-
sonal, y las ofensas sustituyan al es-
fuerzo generoso mancomunado do las 
voluntades sanas y previsoras. 
• 
En carta abierta que suscribo el 
doctor Barraqué, explica el por qué 
de su renacimiento a la vida activa 
de la política, y de su aceptación de 
ur puesto de consejero por el parti-
do liberal; él que renunció a una«Se-
cretaría con propósito irrevocablo de 
consagrarse por entero a su bufete y 
a su virtuoso hogar. 
Ko censuraré el arrepentimiento. 
Si es bueno que los bonrados que se 
sienten conservadores, ingresen en 
las filas, justo es que los ilustres que 
se creen liberales se sumen a sus ami-
gos. Ahora hace falta el concurso 
de todos los buenos. Me temo que 
sea esta la última vez en que lucha-
mos por candidatos propios a la som-
bra de nuestra bandera amada. Para 
que no sea la vez última es preciso 
que una gran cordura y un grato 
acierto presidan estas elecciones. Pa-
ra que haya eso. los buenos y los pru-
dentes hacen falta. 
Barraqué, que fué recto, íntegro, 
prudente, notable en el gobierno cen-
tral, puede serlo también en la pro-
vincia. Lo único sensible, para mí, 
particularmente para mí, es que diga 
que el partido liberal cubano es el 
que se compadece más con su educa-
ción y sus gustos. Podrá deber a 
sus hombres distinciones imborra-
bles; querrá observar una desatinada 
consecuencia con su inscripción en 
él; pero más nada. Su educación y 
sus gustos lo hacen conservador de 
una república libre y democrática. 
Entre él. y muchos como él. y estos 
que disparan un cañoncito en mi 
puerta cuando mi madre, gravemen-
te enferma, concilla el sueño, o gri-
tan en el parque: "no tiene vergüen-
za el negro que sea conservador," no 
ha.- puntos de afinidad. 
Tampoco los hay entre los que 
arrancan los bombillos del Círculo 
Liberal y dicen horrores en la tribu-
na, y yo que toda violencia condeno. 
Pero sí hay afinidades entre Monte-
ro. Lanuza. Desvernine, ̂ Varona, Len-
dián, Averhoff. Fernández de Castro 
y yo, y las hay entre estos y Barra-
qué. Machado. Hernández, Zayas y 
tantos otros. Luego no por educa-
ción y hábitos estamos separados 
ahora de Barraqué, sino porque unos 
vemos nuestro problema desde un 
prisma sombrío y él desde la conse-
ci encia a "distinciones imborrables 
y amistades estrechas." 
Y es lástima, pardiez. que eso nos 
separe, y no lo fundamental y serio. 
Joaquín N. ARaMBURü. 
L A P R E N S A 
Ayer estábamos en pleamar. 
En Marianao. en Quemados de Güi-
nes, en Cabañas, en Al quizar, en En-
crucijada la Guardia Rural y la poli-
cía, respectivamente conservadora o 
liberal hostigaban, oprimían, pisotea-
ban la libertad electoral. 
Y eso no podía, no estaba dispuesto 
a consentir ftingún ciudadano digno y 
consciente de sus derechos. 
Hoy estamos en el reflujo. En nin-
guno de esos puntos pasa nada que me-
rezca la pena, según telegramas oficia-
les. 
Las autoridades municipales respon-
den del orden. Es más-, en algunos lu-
gares como Carlos Rojas donde el am-
biente olía a pólvora, el Alcalde muni-
cipal se ha puesto al habla con los pre-
sidentes de las agrupaciones políticas 
y estos "han prometido solemnemen-
te" predicar paz y concordia en sus 
correligionarios. 
Ya era hora de que tuviéramos si-
quiera ese pequeño respiro. 
Hasta hoy las exaltaciones a la cal-
ma habían salido, inútilmente al paro-
cer, de las alturas de palacio. 
Ya han descendido a los municipios 
Que lleguen a los círculos, a los ca-
fés, al corazón de cada uno de los elec-
tores y se habrá pasado el río. 
que atraviesa el país, injuriando sm 
reparos, sin comedimiento alguno al 
adversario, llegándose ya en ****** 
inclinado hasta traer a la ymdicta pu-
blica la vida privada de l o ^ o b o » -
bres de la política, no ̂  Podido por 
menos que ser considerada detenida-
mente por la Secretaría de Goberna-
ción encargada de velar por todos lM 
medios de que no sólo no se altere el 
orden público, sino porque haya m 
mejores relaciones y armonías entre ios 
partidos políticos que se disputan pa-
cíficamente el poder. 
En consonancia eon este cnteno el 
señor Secretario de Gobernación se 
propone, de seguir las cosas por el fu-
nesto camino emprendido, tomar una 
medida conducente a cortar de raiz el 
mal. medida que bien pudiera ser la 
de llamar a su despacho a todos los 
directores de periódicos y hacerles ver 
las consecuencias terribles que para la 
sociedad cubana, como también para la 
propia estabilidad de la República, 
traería esa actitud de algunos periódi-
cos. 
La Lucha cree que tras esa actitud 
asoma alguna nota del tutor sobre 1* 
tranquilidad electoral. 
A nosotros nos agradaría mucho más 
que la medicina saliese completamen-
te de casa. 
Mas venga de donde venga, es vi* 
discutible su necesidad. 
Que ella nos preserve de otra recet* 
completamente extraña. 
« • 
También algunos voceros de la pren-
sa necesitan lenitivos y reposo de ner-
vios. La frase candente, la diatriba 
violenta, la acusación insidiosa, los 
apostrofes ruidosos pueden excitar y 
aturdir por sorpresa algunas momen-
tos; mas al fin o exasperan peligrosa-
mente o cansan y rinden hasta la pos-
tración. 
La cuerda de la injuria tiene dema-
siada tensión para que no rompa o ha-
ga cerrar los oidos delicados. 
Así lo ha creído, según La Lucha, el 
Secretario de Gobernación, que busca 
el modo de moderar el diapasón de 
ciertos periódicos. 
Escribe el colega: 
La actitud de una gran parte de la 
prensa en estos momentos críticos por-
Copiamos del mismo colega La Lu* 
cha: 
L'n estimado colega dijo no ha mu-
cha que La Lucha ha perdido su anti-
guo buen humor y que se ha vuelto 
sombría y flébil. Y al decirlo expresa la 
pena que ello le causa. 
Nuestra falta de humorismo, créa-
lo el colega, está en razón directa d-3 
los latidos cada vez más agitados que 
se manifiestan en el espíritu público 
y es no más, que el reflejo de un esta lo 
de inquietud latente, que ya por igual 
impresiona y domina a las clases popu-
lares. 
¿Qiié otros temperamentos podría-
mos adoptar en estas horas que corren, 
cuando lo único que evidencian las pá-
ginas del proceso nacional en estos úl-
timos años, son esas miserias que ante 
propios y extraños a diario nos afren-
tan ? 
¿ Y qué otra cosa podemos hacer, si-
no vivir dentro de la realidad del mo-
mento presente adaptando nuestro hu-
morismo a lo que da de sí y a lo que 
refleja el sentimiento de la inmensa 
mayoría del país, 'que lleno de terror 
presiente el cataclismo tantas veces 
anunciado ? 
De todos modos La Ludia sabe per-
fectamente cuan bien cuadra, a nues-
tfco temperamento un poco de ̂ amer 
picón" aun ante el plato más desabri-
do; una discreta y filosófica sonrisa 
aun ante las grandes flaquezas huma-
nas. 
Además, según el famoso cantar da 
la zarzuela, 
"La jota es alegre o triste N 
según está el que la canta." ^ 
Como sabe el lector, dijimos que las 
acusaciones contra el adversario sdbro 
propósitos de intervención o fiscali-
zación americana nos parecían ultra-
patrióticos o extra-patrióticos. 
Opiuábaraos que antes de lanzarlas 
eran necesario buscar las pruebas. Y 
una vez halladas castigar la traición. 
A La Opinión le ha enojado nu3s-
tri criterio. 
Y según costumbre en él cuando, st 
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^ a ^ ^ ^ aquella horrible época, 
^ • - ó en ioS \ \P,íes á s p e r o per-
t - ' c bra? 0neS tle la 
1 ^fiernn a paga' la ^ 
" en Uu ',el ^ iu t e ro metió a 
*LVlda ^ i S ^ ? ̂  nuevo eü 
Un norn , La CaSa V0lvió 
PrósPero n 8Una influencia 
fcisríl0 ^ ^ ¿ b a T V dec.ididamente) 
W , Ía Palabra" ̂  CriStlán- Xo ^ C e t ^ lo s t f e rv !6 levantaba fre Caía âno a ™a-s futll^ motivos. 
I ^ S P01* una l V 1 Chacho, 
I ^ t t . , p e ' ^ d a suplicante 
^ Cnstrán, siempre 
tratado con rudeza y a veces maltra-
tado, vivía en perpetuo terror y & cada 
llamada brusca de su padre sentía un 
vivo sobresalto y presentaba el brazo 
como para defenderse de un golpe. 
Por fin una desgracia horrible, la 
peor de todas, acabó de anonadar al 
pobre niño. 
Una tarde volvió de la escuela con 
la cara enrojecida y quejándose de do-
lor de cabeza y por la noche se presen-
tó el delirio. Tenía la escarlatina y 
la madre, que le cuidó asiduamente, 
adquirió el contagio de la enfermedad 
y murió de ella en tres días.—í Pobre 
Perrinette! ¡ Un alma extraviada, pe-
ro perdonada!, ¿verdad. Dios de jus-
ticia y de misericordia? ¡Perdonada! 
—El niño, que tenía a la sazón seis 
años, curó y siguió viviendo. 
Desde entonces, sólo la presencia de 
Cristián enloquecía a Próspero de do-
lor y de rabia. Por el amor de una 
mujer había aceptado y sufrido aquel 
bastardo, y la mujer había sucumbido 
por su causa, muerto por él. ¡Y tenia 
a su cargo semejante monstruo, que le 
llamaba papá y acaso se asombraba de 
no ser amado! ¡Oh! ¡Esto era muy 
duro! Después de todo aquel muñeco 
era enteramente extraño a él y no te-
nía más que enseñarle la puerta y de-
cirle: "Largo de aquí." ¡Ah! si no 
hubiera sido el recuerdo de su madre.... 
Una voz secreta murmuraba aún de 
vez en cuando en el fondo de la con-
ciencia de Próspero: "Es un inocen-
te." Por un resto de escrúpulo, retu-
vo al niño a su lado y se ocupó de ves-
tirle y alimentarle. Y los vecinos com-
padecían al pobre viudo, de aspecto 
tan triste, y le detenían en la escalera 
para hablarle de su querido niño. 
Próspero le execraba. 
¡Oh! Nadie ya impedía que cayese, 
siempre que se levantaba, la pesada, la 
dura mano del carpintero. Acribilla-
do de golpes, Cristián tenía la espal la 
arqueada y la mirada inquieta de un 
perro maltratado. 
El pobre niño estaba encargado de 
preparar por la noche la comida. "¡ Es-
pantajo ! había pensado Próspero; es 
para lo menos que puede servirme." 
Y la vuelta del obrero, siempre retra-
sado y a veces excitado por dos otres 
copas de ajenjo, porque bebía desde 
la muerte de su mujer, era un momen-
to terrible para el huérfano. 
A la primera cucharada de sopa de-
cía: 
"Pero ¿qué es esto? ¿Soy yo algún 
animal para que me den este pienso? 
—Pero, papá... Te estoy esperan-
do hace una hora. .. 
—¡Cómo! ¿Qué? ¿Estaré acaso a 
las órdenes de este chicuelo? 
Si el niño, aterrado, callaba: 
—Pero ¿respondes, maldito, en lu-
gar de mirarme con esa sorna? 
Y los golpes llovían a más y mejor. 
El niño estaba desesperado. Imagí-
nese todo lo que hay de horrible en la 
asociación de estas dos palabras: in-
fancia y desespétación. Se volvió mu-
do y uraño. En la escuela el maestro, 
que era un majadero, tomó tirria a 
aquel silencioso, a aquel salvaje y se 
burló de Cristián delante de sus com-
pañeros, los cuales hicieron de él, co-
bardemente, una especie de paria. 
La escuela llegó a serle odiosa y un 
día, temeroso de pasar de la puerta, 
no entró y se pasó el día vagando por 
las calles. Aquella escapada le valió 
un severo castigo del maestro y una 
furibunda zurra de Próspero, pero ha-
bía llegado a ser insensible a los gol-
pes y reincidió en los novillos muchas 
veces. ¡ Eran tan agradables aquellas 
horas pasadas en la calle, entre la mul-
titud, lejos del maestro mal intencio-
nado, de los crueles alumnos y del pa-
dre feroz! Pero pasaban rápidos los 
momentos de libertad y envenenados 
por la certidumbre del próximo casti-
go. 
• V I I I • . 
Una cálida y pesada tarde de julio, 
Cristián, que había faltado a la escuela 
y paseando durante todo el día. se de-
tuvo en el muelle de Jemmapes, en la 
orilla del canal de San Martín. Era 
ese momento de calma y de lasitud uu ( 
que el sol poniente envuelve todas las 
cosas de un polvo de oro. Con ese ins-
tinto de los viajes y ese gusto por todo 
lo lejano que se despierta rápidamen-
te en la imaginación de los niños, Cris-
tián estalla contemplando un pesado 
lanchón de grueso vientre que había 
llegado, sin duda, de Flandes muy len-
tamente y haciendo escalas en todas 
las esclusas, y que estaba amarrado en 
la otra orilla del canal. El puente es 
taba iesierto; solamenfe se veía en ói 
un perro blanco de orejas puntiagu-
das. La puerta de la cámara en que 
se alojaban los marineros y cuya chi-
menea echaba humo, estaba adornada 
de capuchinas trepadoras. El lan-
chón, muy limpio, recientemente pinta-
do de amarillo y rojo de la roda al 
codaste y bañado por la viva claridad 
que relucía en sus bandas embreadas, 
tenía un aspecto atrayente y hí-spila 
lario. El pequeño Cristián pensaba 
confusamente en su imaginación in-
fantil que se debía estar muy bien en 
aquel hermoso barco y se veía ya em-
barcado en él como grumete, amado 
por el perro de a bordo y marchándose 
por el agua dormida de los canales, 
allá, lejos, muy lejos de todo lo que le 
hacía sufrir, a cualquier parte. 
"¿Qué tal?... bonito barco ¿eh? di-
jo de pronto una voz débil muy cerca 
de él. 
Cristián se volvió y vió un mucha-
cho como de diez años, cuyo detalle ca-
racterístico era estar vestido con una 
americana de hombre, muy larga y 
muy ancha para él, que le llegaba haí-
ta los tobillos y cuyas mangas estabiu 
remangadas para permitir el uso de 
las manos. Pero apesar de su atavío 
descuidado, de su pelo amarillento y 
desordenado y de su tez color de car-
denillo, el chico tenía una expresión 
tan valerosa y alegre con sus ojos vi-
vos y su naricilla respingada, que 
agradó desde luego a Cristián. 
"También a ti te gusta ver pasar 
los barcos según veo, añadió el chieue-
lo de la gigantesca americana. ¿Cómo 
te llamas?... Yo me llamo Anatolio." 
Aunque aquella presentación no es-
tuviese muy conforme con las reglas 
de la etiqueta británica, Cristián, a 
quien esto no llamó la atención, dijo 
su nombre. 
' * ¡ Vaya un nombre!... Cristián... 
No he conocido a nadie que se Ha me 
así... Apuesto a que vives con tu fa 
nmia... Eso se ve... Llevas buenos 
zapatos..." * 
Y después de probar de este modo 
su instinto de observación, Anatolio se 
puso a silbar una canción que los ca-
fés-concierto habían puesto entonces 
en moda. En seguida añadió: 
"Ven conmigo hasta la esclusa... 
Me parece que la van a abrir... Va* 
rás qué divertido es ver la cascadA,'1 . 
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enoja con nosotros,. nos Ua-ma anexio-
•nistas, devotos del águila americana. 
anticubanos y jesuítas... No, esti 
vez no nos llama jesuítas, sino ^reac-
cionarios." > 
]Y nosotros que estábamos tan sa-
tisfechos, porque hace tres o cuatro 
días nos encomiaba y celebraba! 
Péro no hay dolor que tenga su com-
pensación o consuelo. 
E l Triunfo, correligionario de La 
Opinión y vocero de los liberales de-
dicó ayer su editorial a celebrar y a 
glosar esos " mismos comentarios que 
tanto, tanto han indignado al órgano 
de Zayas. 
- i'Qué hacer para agradar a todos y 
no ser ni anexionistas, ni anticubanos, 
ni Teaccdonarioe t 
P O R E S A S C A L L E S 
Esperando al que llega 
Resulta insuficiente en extremo el 
muei.c de la Machina para contener el 
gran núAiero de personas que oon 
harta frecuencia, casi a diario, se aglo-
mera en él. 
•Carece ese lugar de amplitud y de 
las necet-arios condiciones de comodi-
dad que imperiosamente reclaman la 
importancia de un puerto marítimo, 
como este de la Habana y su consi-
guiente trajín de embarque y desem-
•barque de pasajeros. 
Los que allí van7 bkn para despedir 
o ya para darle el abrazo de bienve-
nida al pariente o al amigo que llega, 
materialmente, ni aun a trueque de in-
comodidades de todo género, tienen si-
tio posible donde colocarse. Veense 
envueltos los pasajeros al pisar tierra 
en el aturrullador torbellino de la ma-
sa humana que le imposibilita toda la 
facilidad que ha de menester para ocu-
parse de los imprescindibles y engo-
.rrosos detalles del despacho de sus 
equipajes; y por su parte los mozos en-
cargados de] transporte de baúles, ma-
letas cartoneras y demás embelecos, 
apenas si pueden revolverse con sus pe-
sadas carretillas rebosantes de enci-
-clopédicos bultos, no ya con la rapidez 
qu'e la índole de su faena demanda, 
pero ni siquiera a fuerza de vociferar-
le al público para que le abran cam-
po y siempre por de contado corrien-
do cualquiera que se descuide y no 
ande listo, el riesgo de que le rompan 
una espinilla con un mundo o le metan 
algún maletín por la boca del estóma-
go. 
—¡ Eh!.. , ¡ cuidao alante!.,,; 
—¡Caballero, hagan favor! 
Y sólo a fuerza de gritos y adverten-
cías del peligro, pueden los pobres 
hombres verificar su trabajo, no sien-
do menores ciertamente las dificulta-
des conque tienen que luchar los lan-
cheros, boteros y guadañeros y los pa-
trones de remolcadores para hacer sus 
atraques o ponerse en franquía en sus 
salidas. 
Es un verdadero suplicio de Tánta-
lo el encontrase en la Machina cuando 
entran los vapores de Europa, tan-
to más, si coincide en el mismo día 
la arribada de dos o más con corta di-
ferencia de tiempo. 
o * * 
Declinaba la tarde, una tarde de 
ambiente húmedo y bochornoso, como 
de Otoño tropical. 
La afluencia de gente aumentaba el 
axfieiante calor. 
Las señoras sobre todo, uniendo a 
la sofocación el estrindente silbido de 
las embarcaciones, el incesante voc iar 
de los de mar y tierra afanosos de con-
seguir su lucro, y la natural y lógica 
impaciencia de ver al ser querido, es-
perado con infinitos anhelos, adver-
tíanse en un estado de nerviosidad ex-
traordinaria y encocorante. 
Las observo y las considero. El va-
lor pasivo, el de resistencia, es muy su-
perior en ellas al de nosotros. 
De los vaporcitos y lanchas saltan a 
tierra muchos pasajeros, salidos del 
inmenso vientre de acero del trasatláji-
tico español que acababa de fondear 
en la bahía. 
Todos son de pasaje de Cámara, los 
de primera categoría, los que vinieron 
bien y contentos. En su mayoría per-
sonas conocidas que regresan de su via-
je de excursión veraniega por Europa. 
Los otros, los que forman el gran 
montón de carne viviente que aguijo-
neados por el cansancio de la escasez 
y la miseria, emigran en pos del bien-
estar y la dicha soñada, con un mundo 
de ilusiones y esperanzas por todo ba-
gaje, siguen a bordo, para desembar-
car mañana, cuando llenen otros requi-
sitos determinados por la Ley para el 
que no tiene dinero. O tal vez vayan 
a Triscornia. 
Hay quien duda si el "Espagne" 
entrará. 
Otros opinan que el vapor señalado 
es un inglés... 
Y la noche iba cayendo con sereni-
dad impertubable envolviéndolo todo 
en una tenue opacidad. 
La gigantesca silueta del férreo 
monstruo esperado, dibújase de pronto 
en el fondo del cíelo preñado de oscu-
ras nubes que remedan fantásticas qui-
meras, y poco a poco, con marcha ma-
jestuosa pasa ante la Machina, llenan-
do el aire con su negro penacho de hu-
mo y atronando el espacio con su enor-
me resoplido de bestia satisfecha, or-
gullosa de su colosal poder. 
El cañonazo de la puesta del sol ha 
tiempo había sonado. 
Hay que esperar a mañana; unas 
cuantas horas más. 
Esperaremos y sobre todo madruga-
remos. 
¡Qué bello es madrugar! 
Fulano de Tal. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Luis Cacicedo 
Este distinguido joven, hijo del se-
ñor Esteban Cacicedo, hacendado en 
la jurisdicción de •Cienfuegos y muy 
apreciado amigo nuestro, embarca 
para los Estados Unidos, en viaje de 
placer, el próximo sábado. 
Lleve feliz viaje. 
E L E S T O M A G O Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y 
. sin embargo, sobrevenir todos los síntoma^ conocidos en la dispepsia, cuan-
. do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. El trabajo in̂ eleo-
tual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, disminuvendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estómago. En estos casos, que son bastante frecuentes, suele suceder que el 
' estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentes probadamente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran simpático" porque pone en comunicación 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas 
PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FLANKLIN, 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbaciones 
nerviosas. 
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E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS -De/p/i/n" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRAPIA No. 24—7ELEF0N0 A-ÍSS* 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Mente 2ÍÍ, Teléfono A-1966. 
Enhorabuena 
El distinguido matrimonio Falla-
Suero, que en la Perla del Sur tiene 
su habitual residencia, ha visto en la 
tarde del martes último colmado su 
hogar de dichas con la presencia de 
un hermoso niño, primer fruto de os 
amores. 
Al felicitar a Isabelita y a David, 
hacemos extensiva nuestra felicita-
ción a los padres de los mismos, seño-
res don Alejandro Suero Balbín y don 
Alejandro Falla Gutiérrez, al que por 
cable se le comunicó a Madrid el nâ  
cimiento de su primer nieto. 
Buen viaje 
Hemos tenido el placer de saludar 
a la señora Elía Jústiz de Fernandez 
de la Reguera, de paso para Méjico, 
en donde se reunirá con su marido. 
Va en el Alfonso X I I I , " encanta-
da de la Habana, llevando de ella un 
grato recuerdo. 
Feliz travesía le deseamos a la jo-
ven y bella señora. 
Don Bernardino González 
En unión de su distinguida esposa, 
la culta y elegante dama señora Ama-
da Delgado, acaba de regresar de su 
excursión veraniega por el extranje-
ro, el conocido caballero don Bernar-
dino González, gerente de la antigua 
casa importadora de tejidos, de esta 
plaza, Fernández y Ca., S. en C. 
Nuestro saludo de bienvenida a los 
queridos viajeros, enya vuelta cele-
bran sus innúmeras amistades. 
E L T J I M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 3. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760*54; Habana, 760'00; Matanzas, 760*00; 
Camagüey. 759,98; Manzanillo, 759*75; Son-
go, 761*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25*0, máxima 34*6, mínima 23*4; 
Habana, del momento, 26*0, máxima 30*0, 
mínima 26*0; Matanzas, del momento, 24*0, 
máxima 32*6, mínima 21*2; Camagüey, del 
momento, 25*4, máxima 31*8, mínima 22*7; 
Manzanillo, del momento, 26*2, máxima 
32*4, mínima 21*6; Songo, del momento, 
25'0, máxima 29*0, mínima 23*5. 
Habana, S., id.; Matanzas, , el61B9fi En 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, S., id.; Matanzas, *SW., id.; Ca-
magüey, calma; Manzanillo, ESE., 4*6; 
Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
1*0; Habana, 9*2; Matanzas, 15*5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas,, Camagüey y Manzanillo, despejado; 
Habana y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en VLñales, Puerto Espe-
ranza, Consolación del Norte, Orozco, Ba-
hía Honda, Cabañas, Guanajay, Mariel, La 
Fe, San Cristóbal, Consolación del Sur, 
San Diego, Paso Real de San Diego, Pi-
nar del Río, Columbia, Palos, Jaruco, Ho-
yo Colorado, Santa María del Rosario, San-
tiago de las Vegas, Campo Florido, Agua-
cate, Marianao, Regla, en toda la provin-
cia de Matanzas; y en Cifuentes, Santa 
Luĉ a, Guayos, Santo Domií̂ eo. Encruci-
jada, Jicotea, Sagua, Ranchueio, Manica-
ragua, San Juan de las Yeras, Mayajigua, 
Vueltas, Caibarién, Remedios, Santa Cla-
ra, Nuevitas, Ceballos, Ciego de Avila, San 
Jerónimo, Babiney, Guisa, Bayamo. Cauto, 
¿Baire, La Maya, Tiguabos y Baracoa. . 
S i n 
M e d i c i n a 
A l c o M 
p a r a 
l a s F a m i l i a s 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente m e jor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DR. J. C AYER y CIA., Lowell, Masa., E. U. de A 
En la enfermedad y tn la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
2413 
P U R G Y L 
PÜRG0LAXMTE SINTETIGO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A SIN CÓLICOS 
¿a mejor cura üt¡ estreñí Mi ENTO 
, tfe/is Enfermedades del estómago y tfe> hígado. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicüis y da las Fiebres infecciosas. 
' £1 mas fácil para los Niños. 
Se vtnda en todta tu Farmacia». 
PARIS — J. KOSEIiT 
74, Rué Rodler 
OcU-1 
C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo sesión 
La sesión extraordinaria convoca-
da para ayer tarde no pudo celebrar-
se por falta de quorum." 
Iba a tratarse del decreto del Pre-
sidente de la República suspendien-
do el presupuesto del actual ejercicio 
y de un veto del Alcalde a los nom-
bramientos de empleados temporeros 
del Impuesto Territorial. 
ZONA F I S G A L J E U HABANA 
Octubre 3 de 1912. 
Total recaudado hoy: $18,635-64. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Reposiciones 
Ayer, conforme anunciamos, el se 
ñor Presidente de la República, firmó 
un decreto disponiendo la reposición 
de todos los empleados, o funcionarios 
públicos dependientes del Ejecutivo, 
¡que no pertenezcan a los cuerpos ar-
mados, y que hayan sido separados 
del servicio por Ihacer política, a par-
tir de la apertura del presente período 
electoral. En dicho decreto se resuel-
ve la reposición de todos los funciona-
rios dependientes también del Ejecu-
tivo, que fueron separados del servicio 
desde la apertura del período electoral, 
por causas de economía o de las com-
prendidas en el artículo €1 de la Ley 
del Servicio Civil. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
La Oficina Electoral de Güines 
El Presidente de la Junta •Munici-
pal Electoral de Güines, pid-.ó ayer 
por telégrafo a 1̂  Secretaría de Gc-
bernución, que la Guardia Rural de 
aquel puesto preste servicio en la cus-
todia de aquella oficina por estimarlo 
necesario durante este período, a se-
mejanza de las elecciones anteriores. 
El Secretario de Gobernación con-
testó lo siguiente: 
^Presidente Junta 3funicipal Elec-
toral.—Güines. — Guardia Rural no 
puede prestar servicios permanente 
dentro de las poblaciones. ¡Si estima 
necesario custodia oficina electoral dí-
galo a Junta Central a efectos dete?-
mina artículo 106 Ley Electoral.— 
Laredo Bru, Secretario." 
Al (gobernador de Santa ClaXa 
La Secretaría de Gobernación trans-
cribió ayer al Gobernador Provincial 
de Santa Clara el telegrama siguien-
te: ^Alcalde Camajuaní, en telegrama 
ayer me dice lo siguiente: Satisfáceme 
noticiarle orden completo medidas 
a Votadas hacen suponer no surjan 
nuevos conflictos. Doctor Sánchez 
Portal, jefe liberales; Abelardo Gar-
cía, de conservadores, entrevista hoy 
'i'EImilagro hecho.todosoyení, 
crODITÓN RACHEL'probado en 
30 años practica clínica,cura 
á toda edady por crónico sea 
eigaso.la sordera y zumbidos 
de oídos,que privan oir. Uso 
fácil,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al órgano auditívo.que 
sensibiliza y vivifica. Venoen 
aun dolían el'ODrrOMRACHEL'las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ro-
che!. ARENAL I , 1° Madríd.pros-
pecto explicativo.que se re-
mite gratis. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominaa y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
CADA VEZ, SEÑORA 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irrogularmente; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito 6 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rostro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
Verdaderas Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una 4 dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las Tuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres e>pecialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las é|>ocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exijaŝ  sobre la envoltura 
las palabras : "Verdaderas Pildoras de 
Vallet y las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas PiHoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firrTta de Vnllrt sobre cada uildorg. U 
prometen infhiir parciales predican 
templanza evitación colisiones precisa 
no tengan repetición impedir ingeren-
cia extraños pérdida soberanía nacio-
nal. Curso . entrevista jefe liberales 
prodújome queja policía Oobiemo Ci-
vil época moderada conocido '•Terre-
moto," llegado ayer intimida liberales 
parece obedeciendo órdenes. Investi-
gando proceder dicho funcionario, he 
podido inquirir manifiesta traer ins-
trucciones prescindir policía munici-
pal, contar auxlio Guardia Rural, co-
sa no puedo permitir atención si mer-
man mis facultades. Ruégole adopte 
medidas rectificación este proceder. 
Y lo traslado a usted a los efectos con-
ducentes.—Laredo Bru, Secretario do 
Gobernación." , 
Protestas 
El Comité Ejecutivo del Partido Li-
beral de Agrámente, dirigió ayer un 
telegrama al señor Presidente de la 
República del cual éste dió traslado 
a la Secretaría de Gobernación, pro-
testando enérgicamente de que la 
Guardia Rural de aquel poblado eŝ é 
prestando servicio permanente, de-
mostrando parcialidad decisiva por ei 
partido conservador y lesionando por 
tanto los intereses del partido liberal. 
Dicho telegrama fuié trasladado en 
el acto al Jefe de la Guardia Rural, 
previniéndole se abstenga a lo resuel-
to en el telegrama circular dirigido 
por la Secretaría a los Gobernadores 
provinciales, el miércoles último por 
la mañana. 
El alcalde de barrio de Real Cam-
piña se queja también a la Secretaria 
de Gobernación, contra la orden de 
traslado de la policía 'de aquel pue^o, 
dada por el Jefe de Cienfuegos, aña-
diendo que dicha medida se ha tomado 
para impedir que pueda ejercitar ¡su 
derecho de votar en las futuras elec-
ciones, y que los que la releven,"pue-
dan hacer política conjuncionista. 
La Secretaría al dar traslado de la 
anterior queja al Alcalde de Cienfue-
gos, le advierte que ella observe la 
conducta de no disponer traslados de 
policía mientras dure el período elec-
toral espiando que él haga lo propio 
a fin de evitar quejas ni privar a nadie 
de ejercitar su voto, acabando por ro-
garle le dé cuenta de la resolución que 
tome en este caso. 
El consejero provincial de Santa 
Clara, don Ricardo Campos, se ha que-
jado por telégrafo desde Santo Domin-
go de lo crítica que se hace la situa-
ción para los elementos liberales, da-
do que la policía solo recojo las armas 
que estos portan, mientras ios conser-
vadores van armados, dándose el caso 
de que el miércoles se hayan distri-
buidos entre los últimos gran número 
de armas por lo que sabiendo que sus 
enemigos políticos se hallan indefensüs 
los insultan en las calles-, plazas y ca-
fés, pidiendo por tanto que se cumpla 
por igual lo dispuesto'en reciente de-
creto presidencial. referente al caso. 
La Secretaría ha pedido informes al 
Alcalde de Santo Domingo, recomen-
dándole al propio tiempo eáí 
policía cumpla iiunediatam^Jl ̂ i j 
preferencias. el decreto reciente * 
la prohibición de armas, en 1»°*^ 
gencia de .que si se repiten las 
la Secretaría enviará un deWf^*. 
pecial y de comprobarse los hech H 
nunciados, exigirá la responS^I 
consiguiente por prevaricación ^ 
Queja confirmada 
El Alcalde municipal poP g . 
ción de Santo Domingo, doa L ^ S 
lian ueva, en telegrama dirisnê  
Secretaría do Gohernasión confí * 
la queja del consejero provine?^ 
ñor Ricardo Campos, quien ¿ ^ J l 
también de la conducta de la rS6? 
la cual desconoce su autoridad ÍS-
do facultades para s u s p e n d í *ai-
de lo contrario no puede respondí 
lo que ocurra. r ̂  
La Secretaría contestando la 
anterior le dice al Alcalde Tue^pS 
de autorizarle para hacer aquello a 
tiene derecho por la ley. Si la pJ¡? 
no cumple sus órdenes—aaaieÜ-dS 
dar cuenta al juez-respectivo y T ^ S 
sume que el orden pueda se* alteSu 
y no tiene confianza en la po'icía n i 
de pedir auxilio a la Guardia Ruija 
Al Fiscal 
Habiéndose confirmado que el noli 
cía especial del Gobierno Civil de Sai 
ta Clara, Abelardo García, ox-jefe 4*1 
partido conservador en el término d« 
Camajuaní, y que en vez de estar al 
lado de la autoridad para restablecer 
el orden en caso preciso, se entreterúJ 
en invitar por medio de anuncios ba 
presos a fiestas políticas a sas partik| 
rios, la Secretaría de Gobernación ha 
puesto el hecho en conocimiento 
F scal de la Audiencia de acuella 
vincia para que ejerza la acción penal 
correspondiente. 
Sobre un Destacamento 
El Alcalde muni-ipal de Sabanilla 
ha llamado la atención del general Gó-
mez respecto a que hace sietí años m 
ha existido tn aquel pueblo destac». 
dL-ento de la rural sin que por eso se 
haya alterado el orden, y qr.e ahora el 
Gobernador, señor Lecuona. con fines 
electorales sin duda, liata de estable-
cerlo, no para beneficio de lo* libera-
les seguramente. El Alcalde protesta 
de semejante medida, comprometién-
dose a garantizar el order. cô o ha he. 
cho hasta ahora sin necesidad dñ esa 
fuerza. , 
De la anterior queja se dió traslado 
al Jefe de la Guardia Rural, a los 
efectos consiguientes. 
Contra la Rural 
También se dió traslado al Jefe de 
la Guardia Rural, de una queja con-
tra la conducta observada por la Guar-
dia Rural destacada en el Caney, j 
cual se negó a recibir un telefonm 
que fué dirigido por aparato del m-
nicipio sobre incluciones electoralss 
cuyo plazo vencía ayer. 
No se dejan amedrentar 
Don Liberato Prieto, Presidente del 
Partido Liberal de Rodas, dirigió ajer 
P A R A E N G O R D A R 
NO P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S DUDOSAS 
M O P E P T O N A B M T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
^"DROGUERIA SARRA Y F'ARMACSAS 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . 
REGISTRADA 
PINTURAS PURAS SEMi-PASTA DE 
ESTAS pinturas son de general consumo en los estados Unidos.—Un galón de esta pintura pesa Próxin1^ 
mente 14 libras; se le puede agregar *4 de galon^ ^ 
Aceite de Linaza, obteniendo 1 y ¿ i galones de pintura i 
quida.—De este modo se reduce su costo. z=========:=^:^ 
CENTRALES de gran importancia la han empleado en C u ^ 
por más de 10 años, especialmente en las Provincias^ 
SANTA CLARA, CAMAGÜEY Y ORIENTE. — — ^ 
ESTAS pinturas se venden en las F e r r e t e r í a s . — P o r ^ ^ 
gos de colores GRATIS é informes dirigirse á — — -
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A 
C 3314 
D I A R I O D E L A ¿ A R I N A . — ' F ^ i ó n la mañana.—Otuhre 4 de 7rrrr. 
r presidente de la República el 
^ S ^ I S l t i b l e liberal Bla^ 
• • V i ^ de barrio Congojas, que 10 
rtasanova, «J-1 . vel. coaccionad) 
t í t ó P a ^ M f ^ n e z V guardias ru-
W ^ t r ^ T l V A obedecen 
W65 S i ^Ifo^o bac-aendo poli-
nrdeQ eap i ^ . . Si 'Gobierno no se 
P ^ T n é r ^ o ' intromisión milita-
•iBuestn) ° ndo cesante infracto-
^ Adremos día^ graves para la pa-
res te^ " überales no se dejan ame-
^ ^ fnerza pública." 
areatar tuerza r ^ 
B tí* de Gobernación el anterior 
Secretan. departamento refen-
telegrama, } ^ ha trasla(iado al 
d0 ^He'la Guardia Rural, recomea-
S d e investigue el caso, y de ser 
^ [mponga el castago consiguiente 
i le* autores. 
SECBETABIA. D E E S T A D O 
Tratado devuelto 
rr, sido devuelto por el Gobierno 
, Washington con algunas objecio-
sobre el precio del arrendamiento 
*¡!al el texto del tratado para la 
^pliación de la Estación Naval de 
(joantánamo. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
Sin lugar 
Se ha declarado sin kigar el recur-
de alzada establecido por el señor 
Pedro M Santibáñez contra la liqui-
dación número 1,178, de la Adminis-
tración de Rentas de Pmar del Río. 
La Zona Fiscal 
Estado comparativo de lo recauda-
do por la Administración de Rentas c 
Impuestos de la Zona Fiscal de la Híu" 
durante el primer trimestre del 
año fiscal de 1912 a .1913, con el mis-
mo trimestre de 1911 a 1912. 
Primer trimestre de. 1911 a 1912: 
Rentas, $233.694.46. 
Impuestos. $567,881.16. 
Primer frimestre de 1912 a 1913: 
Rentas. $246,080.17. 
Impuestos, $619,652.71. 
Diferencia de más en el primer tri-
mestre de 1912 a 1913: 
Rentas. $12.385.71. 
Impuestos, $51,781.55. 
Amortización de Bonos 
El martes 15 del corriente, a las 
nueve de la mañana, se celebrará el 
gorteo de 500 Bonos de la Deuda Inte-
•rior, equivalentes a $50,000. 
Dií'ho acto se efectuará en el loeal 
donde se celebran los sorteos de la Lo-
tería y será piiblico. 
Para reparar un Cable 
Se ha ordenado al Inspector de Co-
mnn.caciones, señor Fernando Aenlle, 
que se persone en Caibarién para que 
preste al Administrador de la Adua-
na de aquel puerto, los auxilios necesa-
«os a fin de lograr que el cable telef 5-
I nico que u/ie a dicha villa con el fon-
deadero de Cayo Francés comunique 
1 con la regularidad debida. 
me a la expresada autoridad que el 
inciso 4o. del artículo 216 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, que esta-
bleció el impuesto de trasmisión dé 
ganado, ha sido derogado por Ley del 
Congreso y empezará a surtir sus 
erectos el Io. de Julio del próximo año 
de 1913. 
Comisión de ingenieros 
E l Secretario de Agricultura ha re-
suelto nombrar una comisión forma-
da por los señores José Isaac Corral, 
ingeniero de primera clase, jefe de la 
Sección de Montes y Minas de" esti 
Secretaría; Eugenio Aguilera ,v Kin-
delán, ingeniero de segunda clase, je-
fe de Montes y Minas de la región 
oriental, y José Portuondo, ingeniero 
de segunda clase afecto a .la región 
oriental, para que procedan a la me-
dición y valoración minero-forestal 
de la superficie de terreno del Esta-
do en el realengo " E l Cristal," situa-
do en el término municipal de Maya-
rí, provincia de Oriente, que preten-
de expropiar "The Spanish American 
Iron Company" para completar la 
superficie de sus minas de hierro 
''Barajagua," "Mesaba," "Las La-
jas" y "Río Arriba." 
Multas impuestas 
Por infracciones forestales cometi-
das en la finca "María Teresa," an-
tes "Bartolina," del término muni-
cipal de Cienfuegos, se ha resuelto 
imponer una multa de cincuenta pe-
sos moneda oficial a cada uno de 
señores Martín Rodríguez del Rey y 
Francisco Rodríguez Alonso, como 
consecuencia del expediente, formado 
por el capitán de la policía municipal 
de Cienfuegos. 
SECRETARIA DS A G R I C U L T U R A 
Reorgunización 
.El Secretario de Agricultara ha 
dispuesto la reorganización del Ser-
vicio del Registro Pecuario en los ba-
r;;! 'S 1p La Maya (Alto Songo,) Bija-
P Holguín.) La Luz (San Luís,) 
ijos Palmas (Cobre.) y Ramón de las 
laguán (Caney.) todos de la provin-
cia de Iriente y ue fueron destruidos 
• «ncendiados durante la revuelta es-
wnoeista. 
Registro Pecuario 
: A consulta elevada por el Alcalde 
prncipal de Madruga, el Secretario 
" Agricultura ha dispuesto se infor-
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al señor Pedro Barroso y otros 30 
a la señora María Teresa Lastres. 
A cuerdos de la Junta Nacional 
de Sanidad y Benefictencia 
Al señor Salvador Guastella, vocal 
ingeniero de la Junta Nacional de 
¡Sanidad y Beneficencia, le ha sido 
remitido, para que informe, escrito 
del Jefe local de Sanidad de Sagua la 
Grande, acompañado de un proyecto 
para la construcción de un matadero 
en el batey del central "Santa Te-
resa." 
A fin de que informe, se ha remi-
tido al señor Enrique R. Margarit, 
vocal de la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, el balance envia-
do por el Tesorero-Contador del hos-
pital de Guanajay. 
Al doctor Francisco M. Ros. vocal 
letrado de dicha Junta, se le ha re-
mitido escrito de la Alcaldía Munici-
pal de Camajuaní. adjuntando una 
copia del reglamento de abasteci-
miento de agua de aquella localidad, 
a fin de que informe. 
Al Director de Beneficencia se ha 
remitido copia del reglamento apro-
bado por la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, por el cual ha de 
regirse la Junta de Patronos del hos-
pital Número Uno. 
Han sido designados los señores 
Gabriel Casuso y Enrique R. Marga-
rit para revisar las cuentas ocasiona-
das con motivo de la aparición de la 
peste bubónica en esta ciudad. 
Otra licencia 
Se ha concedido un mes de licen-
cia al señor Serafín Rivero. auxiliar 
de la administración del sanatorio 
" L a Esperanza." 
Herencia vacante 
Se ha comunicado por la Dirección 
de Beneficencia al director del hos-
pital "San Rafael," de Guanajay, el 
haberse designado a favor de dicho 
hospital la herencia vacante de Ma-
nuel Rodríguez, consistente en habe-
res del Ejército Libertador. 
Otra 
Se ha dirigido escrito al director 
del hospital --San Isidro," de Pinar 
del Río, participándole que el Secre-
tario ha resueR o se destine a ese 
hospital la herencia vacante del sol-
dado del Ejército Libertador Agustín 
Pérez. 
Autorización 
Ha sido autorizado el hospital Nú-
mero Uno para llevar a cabo la re-
construcción de la casa Figuras nú-
mero 100, propiedad de dicho esta-
blecimiento. 
Acu?3 de recibo 
Por la Dirección de Beneficencia 
se ha acusado recibo al señor Direc-
tor del hospital de Victoria de las 
Tunas del movimiento general del 
mes próximo pasado. 
I o í F ^ e x t r S j e r o ^ 
CREPE de SANTÉ 
R U M P F 
Marca registrada en 
la Habana /Vo 5 7 * 0 . 
c o n la Unión inter-
national N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E d e S A N T É R U M P F . 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
m * c u a r t o 
V I C H Y C É L E S T I N S 
u n c u s i r t o 
V I C H Y H O P I T A L HOPITAt 
^ a n t i a l © s c i e l E s t a d o F r a n c é s . 
• J ' H ' M W M S A R R Á 
!'U ALTERANTE EF,CA2 EL LAS enfermedades de la PiEL, 
' * SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
' • " ^ n . . . DREUMATISM0. HINCHAZONES. 
•"oauena Sarrá Teniente Rey y Compottela-Habana. 
C 26 7T 2 Ag. 
S E P T I E M B R E 
Banquete en honor del Kaiser. 
Berna, 11. 
E n el banquete que se ha celebrado 
en honor del Kaiser, el Presidente de 
la Federación helvética pronunció un 
discurso haciendo constar la satisface 
ción de Suiza, para cuya nación la vi-
sita del Emperador de Alemania cons-
tituye un verdadero júbilo. 
Dijo Mr. Forrer que Suiza sosten-
drá relaciones amistosas con todos 
sus vecinos, principalmente con Ale-
mania, añadiendo que la visita del 
Kaiser estrechará más aún los lazos 
de amistad entre ambas naciones. E l 
Presidente terminó su discurso brin-
dando por la prosperidad del imperio 
vecino y amigo. 
Levantóse a su vez Guillermo I I , 
quien dió las gracias por las palabras 
que preceden e hizo un elogio del 
ejército suizo. . . . 
Agregó el Kaiser que lamentaba 
que su estado de salud no le permi-
tiera prolongar su estancia. 
Suiza, dijo el Emperador,» es 'in 
Estado federal bien orderfado, sim-
pático a todos los movimientos pací-
ficos, esforzándose en progresar en 
todos sentidos, por lo que se ha gran-
jeado la consideración v estima gen3-
rales." 
E l Kaiser hiao constar su agradeci-
miento por la cariñosa acogida de qae 
ha sido objeto, y concluyó diciendo 
que permanecerá siempre siendo un 
buen amigo de Suiza. 
E l banquete resultó brillantísimo. 
Guillermo I I salió del hotel a las 
nueve y veinte, dirigiéndose a la es-
tación. 
Las calles del trayecto estaban ilu-
minadas y el Kaiser fué aclamado por 
la muchedumbre que presenció ra 
paso. 
A las nueve y treinta y cinco par-
tió el tren para SchafThouse, siendo 




• Después del "superdreadnought," 
última,palahra de la arquitectura na-
val aplicada a la guerra, ha surgido 
otro buque de combate más formida-
ble todavía. 
Los ingenieros navales ingleses han 
imaginado el 11 hiper-superdrearí-
nought." 
Cuando termine en Portsmouth la 
construcción del formidable ^super-
dreadnought" "Iron Duke," se 30-
menzará a construir dos acorazados 
del nuevo modelo. 
Dichos buques serán invulnerables. 
Tendrán corazas especiales, que los 
protegerán contra los ataques de los 
cruceros aéreos. 
Se les erizarán de pequeños caño-
nes "howitzers," movibles en todos 
sentidos. 
Y gradas a ellos podrán dar caza a 
los anadores. 
Como los nuevos monstruos navales 
no tendrán espacio en los diques que 
tiene Inglaterra en sus puertos, será 
preciso construir otros, verdadera-
mente gigantescas y que costarán 
cientos de millones. 
Algunos periódicos dicen que Ale-
mania tiene la culpa de que Inglate-
rra haga esfuerzos tan colosales. 
F u e e como e l sol 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños pobres / desvalidos cuen 
tan solo con la generosidad de laí 
personas buenas y caritativab. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispon-
Bario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
• Dios premiará á las persoTias que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l>aja del Pdacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nR. M. DEIlTOÍ. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa del periodista Maza 
Al fin, se celebró ayer tarde ante 
la .Sala Tercera de lo Criminal el jui-
cio oral de la causa iniciada en el 
juzgado de la Sección Segunda de es-
ta capital, contra el joven periodista 
José Enrique Maza, por la agresión 
de que fué objeto el Primer Secreta-
rio de la Legación de los Estados Uni-
dos, Mr. Hugh Oibson, la noche del 12 
de Agosto último, en el hotel "Mira-
mai\ " 
Escaso público concurrió a presen-
ciar los debate?, de este juicio que se 
deslizó plácidamente y sin emociones 
fuertes. 
Formaron el Tribunal su Presidente 
don Ambrosio R. Morales y los 'ma-
gistrados, don José María Aguirre y 
don Luís 'Gastón (éste último ponen-
te.) E l sitial del Ministerio público 
fué ocupado por don Francisco Rojas 
y el de la defensa por el señor ¡Herre-
ra Sotolongo. 
Abierta la sesión, se le dió lectura 
al escrito de conclusiones provisiona-
les del Fiscal. 
Este relata los hechos en la si-
guiente forma: 
"Durante las horas de la mañana del 
día 12 de Agosto próximo pasado y en 
momentos en que el señor Hugh Gibson, 
primer secretario de la Legación Ameri-
cana en esta República y Encargado de 
Negocios ad Ínterin, en esa fecha, salía 
de la Secretaría de Estado, se le acer-
có el procesado José Enrique Maza y Pé-
rez, repórter de los periódicos "La Lu-
cha" y "La Prensa" de esta capital, en 
solicitud de que se le explicara, para su 
publicación en los diarios respectivos, la 
razón de su presencia en aquel departa-
mento, a cuya pretensión no correspondió 
el señor Gibson, excusándose en formas 
correctas y atentas para Maza. No satis-
fecho el procesado con las discretas ra-
zones expuestas por el señor Gibson se 
PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
K 0 L A M 0 N A V 0 N 
G R A N U L A D A 
J T ú f W O R E C W PAISES C^LfOOS 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
del C O R A Z O N 
P O S T R A C I O N 
MORAL V FISICA 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICA? 
^ PorKIayor: LAEQRATOIRES REUNIS MOKAVON & VACHERON, Ste-Foy-lés-Lyon [Francia] 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará PSÉ 
impresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que-
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad» cs.e aceite posee ia gran ventaja de no inflamar-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India 011 Refining Ce—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habana. 
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presentó horas más tarde en el edificio 
que ocupa la Legación Americana, insis-
tiendo sobre sus pretensiones anteriores. 
Insistencia que reanudó en horas de la 
tarde cerca del repetido señor Gibson, 
siempre con resultado negativo para sus 
propósitos. En vista del fracaso de sus 
gestiones por la noche de ese día publicó 
un artículo en el periódico "La Prensa" 
en el que se aseguraba que su contenido 
había sido sancionado por la Legación 
Americana, hecho inexacto que el Repre-
sentante de los Estados Unidos se apre-
suró a rectificar, comunicando a la Di-
rección del periódico aludido la falsedad 
de esa afirmación. Estos hechos realiza-
dos por el señor Hug Gibson en cumpli-
miento de sus funciones como Encargado 
de Negocios ad-lnterim de los Estados 
Unidos en esta República, parece que hu-
bieron de molestar al procesado y ha-
biéndose encontrado como a las ocho y 
media de la noche del día 27 de Agosto 
último en el hotel situado en Prado y Ma-
lecón con el señor Gibson, que continuaba 
desempeñando las funciones de Encargado 
de Negocios, se dirigió a él en formas 
descorteses, diciéndole: "Oye Gibson" y 
como este señor le contestara extrañán-
dose del tono impropio en que a él se 
dirigía, al volver la espalda para conti-
nuar hacia el interior del hotel, le pegó 
con la mano en la parte posterior de la 
cabeza, haciéndolo caer al suelo, donde 
pretendió continuar su agresión evitándo-
la la intervención del señor Eduardo Bell, 
segundo Secretario de la Legación Ame-
ricana que sugetó al procesado y lo en-
tregó a la policía." 
Calificó dichos hechos, el Fiscal, 
como constitutivos de un delito con-
trá el derecho de gentes, estimando 
responsable ^iel mismo en eoncepto 
de autor al señor Maza, mi apreciarle 
circunstancias modificativas de Ja 
responsabilidad criminal, interesando 
la pena de cuatro años y dos meses de 
prisaon correccional y el pago de las 
costas, con abono de toda la prisión 
preventiva sufrida. 
E n el presente caso no se le ha exi-
gido al acusado responsabilidad ci-
vil. 
L a defensa, en sns conclusioues in-
teresa se falle con verdadera justi-
cia, y estima que el hecho no requiere 
la imposición de una pena tan eleva-
da como la solicitada por el Fiscal. 
E l acusado se confesó autor del he-
cho, y contestó con entereza aunque 
sin alardes, las interrogaciones que se 
le hicieron. 
Luego prestaron declaración los 
testigOi- Manuel Betanconrt, Rosendo 
Capellá. Andrés Jarell, Enrique So-
ler y el capitán de la Policio Nacional 
JuMo Marcos. 
E l testigo José Pítari fué renuncia-
do y no compareció el testigo Wil-
liams Smith. 
Los señores Gibson y Bell. Minis-
tro y Secretario interinos de la Lega-
ción-americana no comparecieron an-
te el Tribunal, amparándose de un 
derecho que como diplomáticos les 
da la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. No obstante, depusieron por 
medio del interrogatorio que previa-
mente formuló el Ministerio Fiscal 
por condneto de la Secretaría de Es-
tado. En el aludido documento am-
bos señores acusan al procesado 
Maza. 
disciplinaria de multa que ae le impa-
so al escrib.mo del juzgad ) de * 
Sección Tercera y Presidente de la 
"Asociación de Auxiliares de la Ad-
ministración de Justicia." señor Al-
fredo Montalván y Bonachea. 
E l cronista le felicita cordialmentts. 
Otras sentencias 
Se ha dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Severino Hernández 
Hernández, por amenazas y conde-
nándolo por lesione* menos -raves % 
120 días de encarcelamiento y P ^ 
una falta a 20 días también de encar-
celamiento. 
—Absolviendo a Guillermo Bello y, 
a Sanlalio Cabola en causa por aten-
tado. 
—Condenando a Ignacio Cuervo, 
por defraudación a la Aduana, a mil 
pesos de multa o un año de prisión. 
—Absolviendo a Manuel López Gar-
cía, en causa por rapto. 
—Ab-rolviendo a Dionisio Sánchez, 
en causa por robo. 
—Condenando a Emilio Herná.ndez, 
por ra^rto, a* 1 atío, 8 meses y 2] días 
de prisión correccional y accesorias. 
SEÜALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Pío Junto del Pandal 
y otro (acusados) por prevaricación. 
—Contra Ramón Martorell por 
robo. 
—Contra José M. Valdéí por que-
brantamiento de condena. 
Contra Francisco Vázquez por hur-
to y malversación. 
Sa.la Segunda 
Contra José Várela Corredeira, por 
robo. 
Contra Nicolás Barbosa, por rapt*. 
Sala Tercera 
Contra Mauricio Fernández, ptt 
rapto. 
Contra Eusebia González, por c<H 
rrupción de menores. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala as 
lo Civil y contencioso-administrativo 
para hoy, son: 
Norte. Ramón RodHguez contra 
Compañía Cubana Inversiones " E l 
Guardián" Menor cuantía. Ponente 
Avellana'!. Letrados: .Martínez y Or-
tiz. Herrera v Mandatario Illa. 
Terminadas las pruebas le fué con-
cedida la palabra al representante del 
Ministerio Fiscal, quien elevó a defi-
nitivas sus cronclusiones provisionales. 
Concedida que le fué la palabra al 
defensor, señor Herrera Sotolongo. 
este distinguido letrado pronunció 
iumi elocuente oración procurando lle-
var al ánimo de la Sala el convenci-
miento de que precisa atenuar la ex-
cesÍAra pena que se interesa para su 
patrocinado. 
Y sin más, quedó el juicio termina-
do para dictar sentencia. 
Corrección disciplinaria 
Por sentencia firmada ayer, la Sa-
la Segunda de lo Criminal ha tenido 
a bien dejar sin efecto una corrección 
Oeste. Isaac Regalado contra Nic(V 
láí Qnery sobre pesos. Mayar cuan-
tía. Ponente: Trelles. Letrados: Aguí* 
rre y Casulleras. Mandatarios: Rega. 
lado y Díaz. 
Guanabacoa. Desiderio Barreta 
contra el Ayuntamiento de Guanaba-
coa, sobre nulidad. Mayor cuantía. 
Ponente: Edelmann. Letrados: Vio-n-
di, Tovar y Babé. Mandatarios: Fer-
nández. • 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendiente* 
en la Audiencia las siguientes perso-
nas : 
Letrados: Raúl de Cárdenas, Pedro 
Herrera Sotolongo. Indalecio Bravov, 
Enrique Gastón. Manuel J . Mauduley. 
Procuradores: Daumy A., Granado?, 
Aparicio. Castro,- Leanés, Lianusa, 
Trquijo. Corrons. Llama, Sterling, 
Reguera, Sierra. Zayas. 
Partes y Mandatarios: Rafael Vé-
lez, Caridad Jiménez. Manuel Pola, 
Arturo Romero. Manuel Ricoy. Ma-
nuel C. Soto, Alfredo Blanco, Fran-
cisco M. Mesa, Estanislao Hermoso, 
Miguel Pérez, José Tila, Adolfo Sas-
tre. Eleuterio M de España. Joaquín 
G. Saenz. Francisco O. Quirós, Ricar-
do Dávila. 
E n l a s c o n v a l e s c e n c i a s d e s e r i a s 
e n f e r m e d a d e s i m p o r t a r e c u p e -
r a r f u e r z a s l o m á s p r o n t o p o s i b l e . 
E n t o d o c a s o q u e p u e d e t o m a r s e 
u n t ó n i c o , p u e d e n t o m a r s e c o n 
p l e n a c o n f i a n z a l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r , W i l l i a m s , q u e p u -
r i f i c a n y e n r i q u e c e n l a s a n g r e 
y f o r t i f i c a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
m 
Í N K 
P O R 
En paquetes cerrados como este. 
Siendo Tónicas 
Fortifican No Siendo Purgar*** No Debilitan 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N ™ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
Cura la deb.l.dad .n cener.í. . .cr éful. y raquiti.mo d. lo. nifti. 
6' 
safe 
La Obra de San Francisco de Asís 
(De "Au Pays de Jesús," tradu-
cido por Dolores Urrutia y 
Waterland.) 
J e m s a l é n posee u n g r a n hotel nuevo 
'y moderno, el X e w - G r a n d - H ó t e l , que 
puede competir con los mejores y con-
tener hasta, c i en personas. R e i m e todo 
e l confort i n g l é s apetecible, teniendo 
a d e m á s cierto c a r á c t e r or iental que 
place inf in i to a los v ia jeros dotados de 
m u c h a i m a g i n a c i ó n . E n los barrios 
nuevos hay t a m b i é n dos o tres hoteles 
p e q u e ñ o s y m ó d i c o s d ir ig idos por dos 
ingleses l lamados H o w a r d y F e d . 
T a m b i é n se puede encontrar a lo ja -
miento en muchas casas par t i cu lares 
de l a c iudad , sobre todo en el barrio 
c a t ó l i c o latino. Pero, en general , los 
peregrinos pref ieren el grande y bello 
hospicio franc iscano , Casa Mará donde 
l a hospi ta l idad se ejerce con u n a eu-
c a n t a d o r a nobleza. 
E s necesario no c o n f u n d i r l a Casa 
Mora donde son recibidos todos los 
v i a j e r o s s i n d i s t i n c i ó n , con e l convento 
de los franciscanos del " S a n t o - S a l v a -
d o r , " cuyo p r i o r l l e v a el t í t u l o de 
Padre guardián de la Tierra Sajíta y 
Monte Sión y donde j a m á s h a pene-
trado nadie que no sea franciscano. 
L o s monjes no salen de a l l í m á s que 
p a r a c u m p l i r s u obra de c a r i d a d , ense-
ñ a r y rec ib ir a los que se presentan 
e n la puer ta de l hospicio. 
E s t e hospicio, l a Casa Mora, e s t á 
s i tuado enfrente del convento y puede 
'contener has ta quin ientas personas. 
C o n s t r u i d o en forma de c laustro , como 
es n a t u r a ] , tiene u n patio centra l des-
de el que p a r t e n cuatro largos corre-
dores, sobre cada uno de los cuales S3 
a b r e n innumerables celdas, b ien airea-
das y lechadas. C a d a u n a contiene u n 
'buen lecho, con mosquitero, u n a mesa, 
u n a c ó m o d a y algunos í i s i e n t o s . 
E l hermano hospita lar io , hombre 
intel igente y de c o r a z ó n , recibe cor-
d ia lmente a todos los que d e m a n d a n 
asi lo en nomon- de J e s ú s , y a sean r a -
t ó l i c o s , protestantes, coptos, armenios, 
o griegos. S ó l o se dice el nombre y l u -
g a r de donde se viene. C u m p l i d a esta 
s enc i l l a f o r m a l i d a d ee toma p o s e s i ó n 
de u n a b lanca celda h a s t a que el c r i a -
'do v iene a a n u n c i a r l a hora del a l -
muerzo . 
P o r l a m a ñ a n a dan c a f é o leche; a 
l a u n a almuerzo abundante a c o m p a ñ a -
Ido de u n excelente v ino de J e r u s a l é i i ; 
p o r la tarde comida caliente, y n las 9 
de l a noche se c i e r r a n las puertas y 
todos se recogen. J a m á s obligan a na-
.die a seguir sus p r á c t i c a s religiosas, n i 
h a c e n preguntas , por m á s discretas 
que sean. 
E l t rabajo m á s concienzudo sobre la 
T i e r r a S a n t a es debido a u n hermano 
' franciscano, el P a d r e H a m ; es u n a 
obra admirable bajo el punto de v i s ta 
i de l a p r e c i s i ó n , del sentido p r á c t i c o y 
de lo p o e s í a m í s t i c a . 
O I A B I O D E L A M A R I N A . — i E « l i c i 6 n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 4 de 1912. 
Todas las naciones e s t á n representa-
das entre ellos, pero e n honor de S a n 
P'rancisco, que era i ta l iano, h a b l a n en 
esta lengua, la propagan y l a defienden 
en fin. 
Pero , los resultados de s u a c c i ó n , son 
t o d a v í a mayores en los centros menos 
importantes de la P a l e s t i n a ; en S a m a -
r í a , en G a l i l e a , donde no existen n i ho-
teles n i caminos pract icables , pero por 
cuyos lugares h a n pasado J e s ú s y M a -
r í a , h a n salido de l a t i e r r a conventos y 
hospicios. 
B e l 6 n no tiene m á s que u n a pobre 
posada, N a z a r e t s ó l o u n p e q u e ñ o ho-
tel, pero el A s i l o de S a n F r a n c i s c o , 
sombreado por u n b e l l í s i m o s i c ó m o r o , 
e s t á s iempre listo p a r a r e c i b i r a los pe-
regrinos. E n T iber iades , sobre los bor-
des del lago; en N a i n , en C a n a , en S í -
o h e m ; en todas estas v i l las o pueblos 
e n c o n t r á i s en casa de los monjes f r a n -
ciscanos u n abrigo seguro, u n lecho 
l impio y u n vino n a t u r a l y refrescan-
te. No importa la hora , s iempre s e r é i s 
h i e n recibidos. S i se l l ega , temprano, 
cerca de las diez de la m a ñ a n a , estro-
peado por las sacudidas del v e h í c u l o , 
abrasado por el ard iente sol, mor ibun-
dos de sed, en u n a b r i r y c e r r a r de 
ojos t e n é i s delante, agua , s irope o t é , 
y has ta c igarros . 
S i l l e g á i s de noche a*la casa miseri -
cordiosa, cansados del caballo, exaspe-
rados por el calor, casi moribundos , en 
u n instante e s t á hecho el lecho, u n si-
lencioso d o m é s t i c o os trae todo lo ne-
cesario y os de ja solos y tranqui los 
gozar de u n a inefable s e n s a c i ó n de re-
poso y segur idad . 
¡ O h quer ida e ino lv idable hospital i -
dad f ranc i s cana , quo d á todo y no de-
m a n d a nada , que ofrece la c a l m a del 
cuerpo y del e s p í r i t u , no aceptando 
m á s que u n a l imosna p a r a a u x i l i a r a 
los m á s desamparados de la fortu-
n a ! . . . 
I I 
E l honor m a y o r de l a O r d e n de los 
F r a n c i s c a n o s , es h a b e r tenido como 
f u n d a d o r a l m á s perfecto s erv idor de 
J e s ú s . 
L a h u m i l d a d y seren idad de J e s ú s , 
s u amor por los inocentes y humildes , 
s u entusiasmo por la pobreza y pureza , 
s u p r e d i l e c c i ó n por las ñ o r e s , p lantas 
y an imale s ; en fin, s u tendencia a de-
fender a los pobres de los ricos, los d é -
biles de los fuertes y los buenos de los 
crueles , se encuentra en S a n F r a n c i s c o . 
D u r a n t e toda s u obra, en H u n g r í a , 
P a l e s t i n a y por donde quiera' fliae p a s ó 
e hizo o i r s u ardiente p a l a b r a ; ¡ya 
fundando u n Convento , bendiciendo 
u n S a n t u a r i o , erigiendo u n a Ig i e s ia o 
creando sus Ordenes M e n o r e s ; inter-
p r e t ó m e j o r que otro santo o cr i s t ia -
no alguno, el pensamiento del D i v i n o 
Maestro. 
C i e r t a m e n t e muchos santos han 
querido i m i t a r las acciones y e n s e ñ a n -
zas del S e ñ o r , pero S a n F r a n c i s c o de 
A s í s ha sido el m á s grande de todos. 
S ó l o é l p e r s u c o r a z ó n , c a r á c t e r , 
p a í s , medio en que n a c i ó y é p o c a di-
chosa en que t r a n s c u r r i ó s u v ida , pudo 
hacer lo que hizo, E l s ó l o pudo conce-
b ir el temerario proyecto de i r a P a -
lest ina a a d o r a r l a t i e r r a de J e s ú s , 
pese a la d is tancia , medios d i f í c i l e s -le 
transporte y s i n m á s recurso que l a l i -
mosna pedida sobre l a t i e r r a , m a r , 
montes y val les . 
¡ A h ! S u s ojos s o ñ a d o r e s se p e r d í a n 
a menudo, m á s a l l á de l e j a n a s t ierras y 
m a r e s borrascosos, j t a n grande era s u 
deseo del piadoso p e r e g r i n a j e ! . . . 
P o r s u v a l o r s i n o s t e n t a c i ó n , s u i n -
genuo a r d o r y s u e n e r g í a l l ena de ter-
n u r a estaba dest inado a v e n i r a P a -
lest ina , p a r a orar , r e v i v i r l a fe y llo-
r a r , pero t a m b i é n p a r a c r e a r a l a me-
j o r g lor ia de Dios , u n a o r g a n i z a c i ó n 
de p legar ia y a c c i ó n , e n s e ñ a n z a y soca-
rro . 
O r g a n i z a c i ó n admirab le , que, n i el 
t iempo, n i los hombres, n i los malos 
d í a s h a n podido d e s t r u i r ! . . . 
D e s p u é s de las C r u z a d a s , e l Sauto 
S e p u l c r o h a b í a sido abandonado por 
los cr is t ianos . F u é entonces cuando a l -
gunos H e r m a n o s Menores v i n i e r o n a 
establecerse, conducidos por S a n F r a n -
cisco, cerca de la I g l e s i a del C e n á c u l o 
y m á s tarde tomaron p o s e s i ó n de los 
Santos L u g a r e s de la P a l e s t i n a en 
nombre de los c a t ó l i c o s romanos. 
J a m á s h a n abandonado estos S a n -
tuarios desde que l legaron, a p e s a r 
de las vejaciones , persecuciones, p r i -
siones y a u n l a m i s m a muerte , que los 
m u s u l m a n e s les h i c i eron s u f r i r d u r a n -
te siglos. 
E n 1365, por e jemplo , fueron pre-
sos por orden del S u l t á n de E g i p t o que 
quiso vengarse de P e d r o I de L u s i g -
n a n R e y de C h i p r e ; l a R e p ú b l i c a de 
V e n e c i a los hizo poner en l iber tad a l 
fin. 
E n 1537 d e s p u é s de l a d e s t r u c c i ó n 
de l a ñ o t a t u r c a por D o r i a , D u x de 
G é n o v a , S o l i m á n I , o r d e n ó a i Gober-
n a d o r de J e r u s a l é n , encerrase a los 
f ranc i scanos en l a T o r r e de D a v i d y 
los condujese m á s tarde a D a m a s c o , es-
t a vez fueron socorridos por F r a n c i s c o 
I R e y de F r a n c i a y recobraron l a 
g u a r d a de ía T i e r r a S a n t a . 
E n el siglo X V I I sus derechos s¿i-
grados les fueron nuevamente d i spu-
tados. L u i s X I V in terv ino e n s u fa-
vor . 
E n fin, en .1676, f u é concluido u n 
tratado de a l ianza , entre este R e y y l a 
S u b l i m e P u e r t a , cuyo a r t í c u l o t r i g é -
s imo terrero dice a s í : "Los Santua-
rios poseídos por los Franciscams se-
rán en lo futuro respetados de todos/' 
Dos veces tuvo que ins i s t i r L u i s 
X I V , p a r a que el t ratado fuese respe-
tado. 
E n ú l t i m a s , Leopo ldo I , E m p e r a -
dor de A u s t r i a , d e s p u é s de haber ba-
tido m u l t i t u d de veces a las tropas mu-
su lmanas , sobre todo en 1699, aprove-
c h ó sus v ic tor ias p a r a asegurar a es-
tos religiosos la p o s e s i ó n p a c í f i c a de 
sus Igles ias s in tener que temer m á s 
las exaccionas del gobierno turco. 
P e r o ¡ a y de m í ! s i los turcos cesa-
ron en sus persecuciones contra los h i -
jos de S a n F r a n c i s c o , los griegos sis 
m á t i c o s y los armenios les a r r a n c a r o u 
a v i v a fuerza—frecuentemente con 
e f u s i ó n de sangre—lo que ellos h a b í a n 
conservado. 
E s t a s dos sectas cr i s t ianas f a n á t i c a s 
—olv idando las e n s e ñ a n z a s de C r i s t o 
— á v i d a s de dominio religioso, a r r a n -
caron a los franciscanos todo lo que 
pudieron a fuerza de dinero, a s tuc ia y 
v io lenc ia misma, pues no es el poder 
m a t e r i a l sino el e s p i r i t u a l e l que los 
atrae. 
L o s pobres franc iscanos fueron 
arro jados del C e n á c u l o por los turcos 
bajo el pretexto que c o n t e n í a no s é 
que restos de u n m u s u l m á n ; perdie-
r o n la Ig l e s ia de la A s u n c i ó n que c a y ó 
en las manos de los gr iegos; se les i m -
p i d i ó dec i r m á s misas en l a Ig l e s ia de 
l a N a t i v i d a d en B e l é n . A l poco tiempo 
se les n e g ó el derecho s e c u l a r de cele-
b r a r los oficios, u n d í a a l a ñ o en la 
Ig l e s ia de Sant iago A p ó s t o l , ocupada 
por los armenios . S u jefe en P a l e s t i n a 
tiene a ú n , es v e r d a d , el t í t u l o de G u a r -
d i á n del S a n t o S e p u l c r o y del Monte 
S i ó n ; conservan t o d a v í a los m á s be-
llos Santuar ios , pero, c iertamente ca-
d a derecho sagrado que se les q u i t a , 
ensombrece el a l m a de los cont inuado-
res de l a obra de S a n F r a n c i s c o , 
L o s H e r m a n o s Menores que habita-
ban la P a l e s t i n a l l e v a n el nombre de 
P a d r e s de l a T i e r r a S a n t a . E l l o s son 
merecedores de este bello t í t u l o , por 
haber consagrado d u r a n t e seis siglos y 
medio, toda su ac t i v idad , todos sus re-
cursos y c u a n d o ha s ido preciso toda 
s u sangre a l cumpl imiento de l a tr ip le 
m i s i ó n que les f u é conf iada por s u 
f u n d a d o r y que la iglesia romana h a 
conf irmado solemnemente. 
E s t a m i s i ó n consiste e n defender, 
conservar y v e n e r a r los Santos L u g a -
r e s ; en rec ib ir a los peregrinos todos y 
dar les recursos mater ia les y e sp ir i tua-
les, y por fin p r e d i c a r el E v a n g e l i o a l l í 
donde lo e n s e ñ ó Nuestro S e ñ o r . . A s í 
e n J e r u s a l é n , por ejemplo, ellos son 
•Guardianes del Santo Sepu lcro y a l 
mismo tiempo, misioneros, s a c e r d o t o í , 
m é d i c o s , f a r m a c é u t i c o s y hosteleros. 
B a j o s u d i r e c c i ó n h a y escuelas don-
d e s ó l o l a l engua i t a l i a n a se e n s e ñ a , 
en recuerdo de S a n F r a n c i s c o . A l l í re -
c iben a los h u é r f a n o s , los i n s t r u y e n , 
les e n s e ñ a n el modo de ganarse el pan , 
les f o r m a n u n a l m a re l ig iosa y n n a 
concienc ia c r i s t i a n a . Sost ienen gene-
rosamente a los desgraciados , ya sean 
v iudas , madras y padres cargados d e 
fami l i a , en fin, cuantos e s t á n abando-
nados y s i n socorro. 
Y m i e n t r a s tanto ¿ p o r q u é medios 
func iona es t* maravi' l losa o r g a n i z a c i ó n 
de fe, c a r i d a d y p l e g a r i a ? ¿ C ó m o h a n 
pedido los F r a n c i s c a n o s c o n s t r u i r 
esos Conventos , Ig les ias , Hosp i ta l e s , 
E s c u e l a s y H o s p i c i o s ; m a n t e n e r los r i -
tos, socorrer a los pobres y rec ib ir a 
los peregrinos, muchos de los cuales 
son tan pobres que a d e m á s de a l imen-
tarlos durante s u p e r m a n e n c i a en el 
hospicio h a y 'que a y u d a r l e s p a r a que 
conc luyan s u p e r e g r i n a j e ? 
i P o r l a l i m o s n a ! L a O r d e n de S a n 
F r a n c i s c o e s t á f u n d a d a sobre l a pobre-
za y n i n g ú n rel igioso puede poseer 
m á s de dos h á b i t o s ; n i e l mismo Supe-
r i o r — P a d r e L u i s de P a r m a hoy en 
d í a — e s t á l ibre de esa ley. 
¡ L a l i m o s n a ! P e q u e ñ a y grande el la 
l lega de todos lados d e l m u n d o ; desde 
los confines de la t i e r r a los que creen 
en C r i s t o no se o l v i d a n de s u t u m b a y 
sus monjes . ' 
L a A m é r i c a de l S u r es especialmen-
te generosa. 
L a I t a l i a ¡ a y de m í ! es e l p a í s que 
e n v í a menos. 
U n d í a dado las l imosnas son desti-
nadas a la G u a r d a del Santo Sepulcro . 
Y a he dicho que los peregrinos po-
bre^ no t ienen que d a r n a d a , pero el 
pudiente d á lo que quiere. " 
H a y peregrinos ricos que e s t á n diez 
o doce d í a s y dan de l imosna m i l o dos 
m i l francos a l hospicio. 
L o s hermanos no p iden n a d a j a m á s , 
aceptan y agradecen lo que se les d á 
p a r a los pobres, y a sea poco o mucho. 
No p ierden n u n c a el va lor n i l a con-
fianza en la obra de s u fundador , tie-
n e n fe en que p e r d u r a r á , pese a los 
malos tiempos y t ibieza a c t u a l ; guar-
d a n cua l F r a n c i s c o en s u c o r a z ó n 
u n a ' subl ime fe y e speranza en Dios . 
¡ O h ! vosotros que me l e é i s , hoy en 
d í a , m a ñ a n a o m á s tarde, s i el sencil lo 
relato de mi v i a j e os conmueve, s i he 
logrado desper tar e n vosotros u n 
a r r a n q u e de a m o r que os 'haga r e v i v i r 
las creencias de la i n f a n c i a ; s i mis 'no-
tas escritas ingenuamente , con l a leal-
tad de u n c o r a z ó n cr is t iano, s i n arte, 
n i adorno, me dan el solo resultado 
sent imenta l que yo espero y deseo, 
a c o r d á o s de los h i jos de S a n F r a n c i s c o 
de A s í s en P a l e s t i n a . L l o r a d sus des-
venturas , a d m i r a d s u va lor , i m i t a d su 
fe ac t iva , amadles en nombre de C r i s t o 
y a y u d a d a s u s a n t a obra en nombre 
de ese J e s ú s que todos a d o r a m o s . . . 
MATILDE S E R A O . 
P o r eso produce en n o ^ t m 
congoja y u n sentimiento <ie • 
ble p iedad c ó m o los franceses 
de obtener la a b d i c a c i ó n W ' ^ " ^ 
M u l e y H a f f i d , le arrancaron a 
lo p a r a t ras ladar le a F r a n c i a ^ 
p o j á n d o l e hasta de s u s ' s a ? r \J '^e». 
dicionales ves t iduras p a r a 
la i n d u m e n t a r i a europ. i 5Q "JP^rie 
a pasearle por las calles d e 
mo trofeo del despojo v signo d ^ ^ 
v ictor ias modernas que cnrU ^e ^ 
d i s t a n c i á n d o s e m á s de las 
M U L E Y - H A F F I D 
P u e d e considerarse que en este m a l -
hadado P r í n c i p e de los creyentes que 
acaba de a b d i c a r el poder y l a s u l t a n í a 
i lusorios en s u h e r m a n o M u l e y Y u s s f , 
t e r m i n a l a ú l t i m a sombra del I m -
perio m u s l í m i c o de Occidente p a r a 
empezar l a d i s l o c a c i ó n y t r a n s f o r m a -
c i ó n en colonia europea del has ta a y e r 
i n d ó m i t o e intangible Moghreb. 
Y por m á s que a E s p a ñ a le h a y a ca-
bido, por fata l idades h i s t ó r i c o - p o l í t i -
cas y de orden g e o g r á f i c o totalmente 
inevitables , el pape l de a c t o r a en el 
desarrol lo de esa tragedia , no pode-
mos a p a r t a r de nuestro á n i m o i a sen-
s a c i ó n de honda tr i s teza que s iempre 
l l eva a Ips corazones nobles el espec-
t á c u l o de l a c a í d a de lo que tuvo un 
d í a caracteres de v e r d a d e r a grandeza , 
y , p e r d u r a n d o varios siglos, ¡ha venido 
decayendo a l a n d a r de los t iempos has-
t a desgajarse y desaparecer en los 
abismos de l a n a d a , subsist iendo s ó l o 
en los archivos de l a H i s t o r i a . 
E s l a tr is teza , l a p r o f u n d a melan-
c o l í a que p r o d u c e n todos los atardece-
res, todos los c r e p ú s c u l o s , todo lo que 
se muere, todo lo que se acaba . 
Refug io el Moghreb, por o tra parte , 
de las ú l t i m a s grandezas g r a n a d i n a s 
a l ret irarse del suelo h i spano d e j á n -
dolo regado con las l á g r i m a s de aque l 
tr is te B o a b d i l , que los suyos l l a m a r o n 
M a h o m e d - a l - Z o g o i b í ( e l c h i c o ) , parece 
como que con a q u é l l a s p a s ó el E s t r e -
cho algo de nues t ra p r o p i a a l m a y a 
que l a conveniencia de siete siglos h a -
c í a a los expulsados verdaderos h e r m a -
nos nuestros, s ó l o distanciados de nos-
otros por las f ronteras p o l í t i c a s y 
pr inc ipa lmente por las creencias r e l i -
giosas. 
Y por eso, e l derrumbamiento del 
imper io moghrebi ta y las tr istezas del 
pueblo m a r r o q u í representan e n E s p a -
ñ a por modo m u y dist into a l de sentir-
los nuestros colaboradores en l a o b r a 
c i v i l i z a d o r a y, por otros aspectos, do-
lorosa, que venimos rea l izando en M a -
rruecos . 
a l a a n t i g ü e d a d , m á s que por 
cho, encarnado entonces como h 
en la fuerza , por lo que más bien' iN 
maremos el sentido moral i n w . ^" 
n a l de nuestro tiempo. 
C o n t r i s t a de ver cómo, de nn ti 
po a esta parte , cada conquista !?" 
paso de la c i v i l i z a c i ó n o i m p o s i ^ 
la fuerza entre los pueblos a t r i 
y d é b i l e s , se corona por Una 
de apoteosis e s c e n o g r á f i c a r e a l i V ? ] 
a c á , en el seno de l a civiKzaeión 
en ú l t i m o t é r m i n o viene a ^radn -3 
en u n a especie de h u m i l l a c i ó n 
de l vencido y sometido. 
_ Y el caso v iene repit iéndose ^ 
s i n g u l a r constancia desde aquel \nfv 
Cet tewayo , je fe de los f e r o ^ n ^ 
de Z u l u l a n d i a , paseado por laa Cai] 
de L o n d r e s como bestia enjaulada Z 
t a los heroicos caudil los boers exhiv 
dos en l a p r o p i a capi ta l hritánice 1 
s imulado homenaje que, en el fond 
v e n í a a t raduc i r se en disimulada W 
m i l l a c i ó n . ^ 
Y cuenta que el personaje de 
en s í , M u l e y Haf f id , no merecería l* 
p iedad que nos insp ira , s i se analizi. 
r a n severmente sus actos, desde que 
se l a n z ó l a i n s u r r e c c i ó n contra su dej. 
dichado h e r m a n o 'Muley Abd-el Azzk 
h a s t á e l momento de s u abdicación 
m á s c menos e s p o n t á n e a . 
E n efecto: l a bandera que levantó el 
m a l h a iado s u l t á n , l lamado a ella a 
todos los buenos m a r r o q u í e s , fué pr* 
cisamente l a de g u e r r a a la interven-
c i ó n f rancesa y odio a l extranjero, al 
que s u h e r m a n o h a l l á b a s e sometido 
por i n c l i n a c i ó n a los adelantos euro-
peos y a los frutos de l a civilizadin 
de los pueblos cristianos. E l llama-
miento hecho a sus pueblos era en 
nombre de todos los preceptos del ]£ 
l a m y en nombre de l a sacratísima in-
dependenc ia d e l terr i tor io marroquí. 
F r a n c i a f u é l a dec larada adversaria 
del entonces pretendiente y defendió 
a todo trance a Abd-el-Azzis, hasta 
l levarle custodiado .por sus fuerzas a 
R a b a t , mien tras e l estandarte y el h 
m a levantados por Haff id , le llmbac 
a l solio, h a b i é n d o l e servido de escabel 
p a r a escalarlo, en la conciencia de lai 
muchedumbres m a r r o q u í e s , l a idea di 
que aquel era el l ibertador del terri-
torio patrio y de l a independencia del 
I m p e r i o con todas sus creencias y sus 
tradicciones . 
Y pasma el ver como ese Príneipei 
d igno e j e m p l a r de toda la decadea-
c i a , toda l a d e g e n e r a c i ó n y apocamiei-
to de s u r a z a l l evada a l último grad» 
de l rebajamiento , s in conservar de sa 
ant igua soberbia y s u mermada fuera 
otro signo que la crueldad, se entrega 
a las v iolencias y depredaciones, a la 
c o n f i s c a c i ó n de los bienes para engreí 
s a r s u tesoro, que ahora va a engro-
s a r las bolsas del comercia francés a 
cambio de b a r a t i j a s ; y como ?aciasuí 
ins t intos de ferocidad en a t̂os tía 
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Amlstead nftm. S4. Teléfomo A-4544. 
3369 Oct.-l 
fl. J . Torin y Señora 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de Stokolmo, Suecla y de Nueva York. 
CONSULTAS G R A T I S 
Telefono A-5705.—Cristo 31, bajos. 
11850 26-2S S. 
CIBUJANO-DJENTlíJT A 
I B C ^ l o s í ^ S k , t i - l i o 
Com-Polvos dentrlficoa, elixir, cepille*. 
• olCdis: de 7 á 5. 
C 11284 26-26 S. 
DR M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Estómago, Intestinos, Impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
V I L L E G A S -.UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
26-24 Sep. 11161 
DOCTOR H. ALVÍREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oidoa 
Consultas do 1 4 3. Consulado 114. 
3370 Oct.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a nUm. L Prlnclpa.1 io y 11. d» l a s 
T E L E F O N O A-7008. 
3352 Oct.-l 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 




C O N C O R D I A 3 3 Y O p R E ! L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesopés para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y '„on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 200 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S E > E O R O , 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " . 
incrustaciones " > 
Dentaduras " 
desde $ 4-2-9: p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 








Q f í a B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E * 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 




HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Katar!lo: Prado n&m. 123, principal, dereduk 
Tel*{oao A-1221 Apartado SM 
C 3194 2C-1' Sep. 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 & S. 
3436 Oct.-l 
DR. J O S E A. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgricas. Enfermo-
dados del pecho y de las v ías dlg-estlvas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Migrael 66, eaqalna & San Nlcolfta 
10623 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
MEDICINA T C I R U G I A 
Connulta» de 12 A 4~—Pobres gratts. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvanlcaa, Farfcdi-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
liente, etc. 
Tcléfoao —iC«mpoateIa 191 (boy 1«8) 
3845 Oct.-l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial ista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
Compoatela 23, atolera*. TelCfeno A-4MB 
3362 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rAplda. 
Consultas de 12 & S. 
La» aOia. Telefono A- lMa 
2354 - • oct.-l 
S a n a t o r i o del Dr. Malberti 
Establ»cimIento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades meatalea y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S3S 
8360 Oct.-l 
D R . J O S E £ . F E R R A N 
Catedrático de la Eaeuela de M e d i d o » 
MAS A G E V I B K A T O H l b 
Consultas de 1 & 2 de ia tarde 
BTeptaao aflm. 48, Jo». Teléfono» 1454. 
Gratis sólo l.mes y miércoles 
3361 Oct.-l 
DR. A L Y A R E Z R U E L L A N 
M e á i c i n a genera l . C o n s u l t a a de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
3350 Oct.-l 
' Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestcs Ferrara 
ABOGADOS 
CPBA NUM. 6* T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A U A. M. T D E 1 A B P. M. 
3346 Oct.-l 
S.GANGIO B E L L O YARANGO 
ABOGADO 
Habata ata*. 72. Teléfono 703. 
3368 Oct.-l 
P E D R O A R A N G 0 Y P l f i A 
ABOGADO 
H a trasladado su bufets a Víllegras nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 a 
MEDICO D E NlífOS 
Consultas de 12 4 S.—Chacón SI, esquina 
Aguacate. Teléfono 310. 
D R . L A Q E 
V A S URINARIAS, S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S K S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS, 
^ a s v l * * * de 1 4 4. 
C 323' 2i3-22 Sep. 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdirector del Asilo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San R a -
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafermedadea de niños, aefioras y Ctraisrfa 
en ««aeral . CONSULTAS: de 12 & S. 
Cerro núm. 618. Teléfono A-8T18. 
3856 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compre 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado IMS. 
O 1 51 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garfia 4.—La Coruña. 
H a abierto de nuevo su Policl ínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3340 Qct.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NUM. L 
Espedallata en rías urinaria», •llllls y ea-
fermedadea renéreaa. 
Exfimenea nretrMcfiplcoa y datoaeAplcoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "006" 
en Inyección latramnacnlar 4 latravenoaa. 
CONS'JLTAS E N A G U I A R NUM. 66: 
D E 12 A 3. 
DOMICILIO: T U L I P A N NUMERO 29. 
6425 313-4 Ju. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nfimero Uno. 
Eapedallsta del Dlapeaaarto " Tanta7-O. " 
Virtudes 138.—Teléfono A-3174. 
Clrujla.—Vía» Urlnarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
L A B O R A T O R I O 
CUNICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D K J O 
Compórtela nfim. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anfillois de orina, esputos, 
sansrre. leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
Anfillal* de orines (completo), es-
patos, sansre • leche, dos pesca (2.) 
T E L E F O N O A-3á4i . 
3344 Oct.-l 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Prsfesor de Oftalmología 
Gspeeiallsta ea Eafermedadea de loa Ojea 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galiano núm. SO. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres ($2-O0 al tnes)t 
Lañes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
DOMICILIO: 
Línea nüm. 15, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: F-11T8. 
3357 - v Qct.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo 62. — Guanabacoa. — Teléfono 511L 
Bernaza 32 Habana.—De 12 ft 2. 
Teléfono A-3646. 
3341 Oct.-l 
Dr. Juan Santos Fernandez 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 fi 11 y de 1 fi 3 
Prado número 105 
3355 . Oct.-l 
Dr. $. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
París y Berlín. Consultas de 1 ft 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
ladostrla n(uñero 130 
3347 Oct.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Teléfono A-2244. 
3373 Oct.-l 
Dr. G u s t a v o G. Duples i s 
D I R E C T O R DEJ L A OASA D E SALUD D E 
L A ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltas día rías «le 1 d S. 
Lealtad núm. 30. Teléfono A-44FA 
3858 Oct.-l 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
E S P E C I A L I D A D VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 13 & J. 
3351 Oct.-l 
D R . J U S T O P , G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirugía en greneral. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 2»6. 
3367 Qct.-l 
D O C T O R J O A Q U I N D1AGO 
ISapeelaUsta del Centro Astnrlana 
Vías Urinarias. SIflils. Enfermedades de 
Seftoras. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado nOm. 18. Teléfono A-24M 
3365 Oct.-l 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corai-On, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-BlQlttlcas. 
Consultas de 12 ft 2. Días festivos do 12 ft 1. 
Troeadero I A sntUnao. Teléfono A-5418. 
33~ Gct.-l 
M . A . GISÍENEZ LANIE» 
ABOGADO 
Agular 68, altos. Corsultas de 2 4 » 
3342 O^1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZM 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo núm. 11. Teléfono A-SW» 
8549 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías urin^ 
rías. Clrujía en general. Consultas " 
ft 2, en San Lázaro núm. 246 Domic»» 
particular: 11 entre 4 y 6. núm- z ' 
dado. Teléfono F-2505, - H, 
3366 ^ O c t l ^ 
LafeoratoriodeiDf. Plasencia 




DR. J U S T O VERDUGO^ 
Médico Cirujano de 1« ^ f H * ^ de* e»1** 
Especíallota en enfermedades ent, 
mago é intestinos, según el „ Wl»' 
de loa profesores doctores „ pr 
ter, de París, por el an&lls s del í ^ ? ^ * 
trico. Regresará su viaje 
Noviembre próximo. Praao <o. 0ct.i 
3371 
D R . A D O L F O B f ^ t . 
Kafemedades del Kstém**® V 
exclnslvameníe. 
isls de la orina. « « " ^ ' " J la "tarde. 
Consultas: de 1 á ^ f " 1 ^ ,. 
^ p a r l l . . « " - ^ L ^ c o A ; » f 1 
Teléfono 374. 0 ^ 
3348  — ^ 
D R . R O B E U N 
P I E L . SIFILIS, S A ^ R f ^ , 
Curaciones rápida-
3349 
OR. EüGEIIiO UBOr 
Tuberculosos ^ H o s p ^ ^ ^ ^ 
tr r ^ ^ ' " S » * ! 
Tuberculosos ^ ^ ^ s o b r e ^ )nft ^ 
Tuberculosis P^^I^JTos. J * 
Martes, Jueves >" Sa°a pobr<s-. 
POLICLINICA P*ra lo» P* , 
os demftí días. (»z ÜU ^ ^ O c t » Los aeui»* 
3364 'ctEG ̂  
Dr. G O N Z A L O A R j ^ i ^ 
Médico de 1« c—a ^A1T - * y M«ter«ld.*e)lftde9 « 
Especialista ^ J ^ ^ f c 'rúrí"** 
C o - u l t a . d e > , e l H < , . . ¿ t , 
Apnlar ndia- tOSV-
335? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — L u i c i ó n de la mañana.—Octubre 4 d,i 1912. 
n ia muerte del Ro^hi; y 
ii»*atÍÍt0S!nralardes de fiereza y de 
^ 0 a t t T s digna y altiva, van de-
hasta convertirse en sumi-
¿\v¿a¿0 ^ a ( i hasta convertir al fie-
gióu y bml1" A ios franceses en su 
tá* radenas y proclamandobis 
gando sto ^ garantía de un por-
eoroo la bienestar para la pa-
Tenirnfere"ada a merced de los mismos 
tria ^trner*oclamaba ayer sus infames 
aue t i V sus opresores, in i cuos ! . . . 
imvaS' de ver como uno tras otro, 
f va el precedente, dentro de Ja 
86 r t i de los marroquíes, van le-
veD - sultanes y redentores de 
vaDt ^ ñ o con la esperanza de lle-
término de la aventura, a obte-
^ ? nín^üe iubilación de soberano 
de opereta 
2 " ¿ el sultán de Sus Muley Rih-
11 v-— víeIie siguiendo las huellas 
.1 itinerario que siguiera ayer Mu-
í Haffid para llegar en término de 
saníTienta epopeya a las calles de 
Sr i s como ejemplar curioso de una 
acabada y sumida en la abyes-
raza 
ción 
Ya se apoderó en Marralíesh de re-
, ne3 con los funcionarios franceses 
l e puso a merced suya la hiprocresía 
T v\ Classi- v esa ciiTunstancia le 
M U S E O N A C I O N A L 
Gestión del señor Emilio Heredia 
Sr. Enrique Villaverde y Martínez: Un 
ejemplar de "Mi diario de la guerra" del 
general Boza.—Siete cartas de Máximo 
Gómez.—Una carta de don Tomás Estra-
da Palma—Un fósil "trilebito".—Doce 
ejemplares de minerales de cobre, hierro 
y plata. 
—Sr. Enrique Poey: Una serie de autó-
grafos.—Un pisa-papel.—Un retrato me-
dallón en yeso.—La mascarilla fúnebre de 
don Felipe Poey.—Dos volúmenes Misto-
ria Natural de la Isla de Cuba, por Poey. 
—Sr. General Charles Aguirre: Un cañón 
de marina de tiro rápido, de 60 m|m., sis-
tema "Maxim-Mordenfeld" núm. 6962, 
marca "Placencia de las Armas," Guipúz-
coa, con toda probabilidad perteneció a 
la escuadra de Cervera.—Un fusil y un 
depósito cilindrico de cobre para condi-
cionar pólvora, ambos del "Maine." 
—Sr. General Pedro Díaz (Artemisa): E l 
bote en que cruzó la trocha del Mariel el 
General Antonio Maceo. 
—Sr. Veloso, Librería Cervantes: Cua-
tro volúmenes de la Biblioteca de Auto-
res Clásicos Durero, Rubens, Beato, Angé-
lico y Mantegna. 
—Comm. Giovanni Nicolini: L a magnífi-
ca "maquette" presentada por el artista 
en el concurso del monumento de Maceo. 
coloca en tales condiciones de fuerza, 
fltie no sólo tendrá que tratar con é l 
el residente General Ldautey, sino que 
a corre por la prensa cotio haüón 
d> essay la especie de que el gobierno 
francés empieza a pensar en la conve-
niencia de reconocer a H'ibba como sul-
tán de Sus en las mismas condiciones 
qUe lo es del Norte 'Muley Yussef, 
aminorando considerablemente con tal 
solución las dificultades que de todas 
igrtes se levanta ante el novís imo pro-
tectorado o tunificación de Marrue-
cos. 
El hecho es que, convencida F r a n -
cia del rebajamiento y la vanidad del 
pueblo marroquí va con la bolsa abier-
ta, dispuesta a comprarlo todo, a re-
serva de recuperar más tarde el capi-
tal invertido con sus intereses com-
puestos, y sin perjuicio de la cruel-
dad sanguinaria ante todo acto de opo-
sición y resistencia a su acción inva-
sora. 
No son esos los caracteres de la ac-
ción española que, con recaer en la 
iparte más indómita de aquelos terri-
torios, va inspirando s impat ías e ideas 
;de fraternidad, convivencia futura y 
vínculos etnológicos e históricos. 
Veremos, a la postre, qu ién habrá 
llevado más sanos elementos a la obra 
Civilizadora que han acometido a la vez 
ambos pueblos. 
doctor K R O X O S 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cemza, sobre todo la de L A T R O -
PICAL. 
E l Archivo cinematográfico del MUSEO 
es una realidad. L a gran compañía cine-
matográfica "Cuba Films Co." ha ofreci-
do reservar para el Museo todas las pe-
lículas históricas de carácter nacional una 
vez que hayan sido exhibidas. Empieza 
la serie con las cinco películas siguientes: 
"Festejos invernales de. 1909, largo 955 
piés.—Llegada y festejos de "La Nauti-
i lus," largo 820 pies.—Parque de Palatino, 
largo 183 pies.—Ultima campaña presiden-
cial, propaagnda conservadora, largo 380 
pies; propaganda liberal, largo 380 pies. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L B A Y A M O 
Procedente de Nueva Y o r k entró en 
puerto este m a ñ a n a el vapor cubano 
'•'Baya'mo," con carga general. 
E L S T A N D A R D 
E l vapor a l e m á n de este nombre sa-
i ió 'ayer para Tampico er^ lastre. 
E L M I A M I 
P a r a Cayo Hueso salió ayer el va-
por americano " M i a m i , " llevando 
carga y 19 pasajeros. 
E n este buque e'm'ba'rcaTon el abo-
gado Ramiro Castellanos, Miguel A . 
Gastón , B e r n a b é Batista y tres de fa-
milia, Michael J . Dady, Ramiro Cas-
tellanos, F i s c a l Municipal de G-uana-
bacoa y otros. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Durante el mes de •Septiembre úl-
timo, entraron en eí,te puerto 4,487 
pasajeros y salieron durante el ín i s -
mo mes, 3,470. 
E L M A N Z A N I L L O 
Procedente de Amberes y escalas 
entró en puerto ayer el vapor i n g l é s 
"Manzani l lo ," con carga general. 
E L B E L F O R T 
Con carbón e n t r ó en puerto ayer 
este vapor i n g l é s , procedente de B a l -
timore. 
D E C U A R E N T E N A 
E l doctor Caminero, médico del 
puerto de Santiago de Cuba, comunicó 
ayer tarde a la Jefatura de Cuarente-
na, haber llegado a aquel puerto el va-
por español " M a r t í n Saenz," proce-
dente de Barcelona y otros puertos de 
E s p a ñ a y San J u a n de Puerto Rico, 
Ponce y Mayaguez, con carga general 
y pasajeros. 
L a patente sanitaria del expresado 
buque aunque expedida por el Jefe ie 
Cuarentena de San J u a n de Puerto 
Rico, acusa no haberse registrado allí 
n i n g ú n caso de peste bubónica, desde 
el día 14 de Septiembre próximo pasa-
do, habiendo permanecido dicho barco 
en aquel puerto en bahía abierta, está 
a media milla de tierra, sin 'que el pa-
saje de tránsito ni los tripulantes des-
embarcaran. 
L a carga del " M a r t í n Saenz," que 
llevaba para los distintos puertos de 
aquella isla, fué recogida por el va-
por " V a z c o , " después de desrratizado 
este. 
L a carga que tomó el buque la reci-
bió en San J u a n de Puerto Rico de 
lanchas abiertas bajo la supervis ión de 
un inspector y dos ayudantes sanita-
rios, y mientras el " M a r t í n Saenz" 
estuvo en aquel puerto permaneció 
con la bandera de cuarentena. 
No tomó pasaje en ningimo de los 
puertos de aquella isla. 
E n Santiago de C u b a fué puesto a 




Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las 
víctimas causadas por la Galerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
Euskaria: ^ 
Platá 
Suma anterior. . •. . 
Martín Uriarte. . . . 
Vicente Zabala. . . , 
Fernando Vega. . . . 
Más Gruber , 
Canal y González. . . 
Gregorio Martínez. . , 
R. Benítez e Hijos. . 
José Alvela 
Peña y Navarro. . . 
Armando Cuenca. , « 
Luis Alvarez. . . • 
Manuel Rodríguez. . . 
Angel Arias 
Ramón Várela. . . . 
Alberto García París. 
Julián Díaz , 
Couto y Fernández. . 
Francisco Gómez. . . 
Palacio Silvea 
Mariano Aguado. . . 
Teolindo Vázquez. . . 
José Gándara. . . , , 
Vicente García. . . . 
Maximino Infanzón. . 
José Fuentes. . ' . , 
Ramón González. . . 







































Rivero y Hermano 
Victoriano Delasota. . . . , , 
Maximino Cantora 
José Fernández, S. en C. . , 
Francisco Armedo 
Toborias y Villamil 
Dr. A. Figueroa 
Juan Rogers 




Bernardo de la Fuente. . . , 
Gutiérrez y Llamas 
Juan Chacón 
Abelardo Fernández 




Santos Rodríguez. . . . . . 
Constantino Romero 
Ricardo Cuesta 
"La Nueva Fortuna". . . . 
" E l Correo" ,• . . . 
"La Diana" 
Cuba Cataluña. . . . . . . 
"La Popular" 
Larrién y Ca 
"La Noble Habana". . . . 
Manuel Santibáñez y Gonzá 
lez 
Joaquín Santibáñez y Gonzá 
lez 




Atilano Viado . 
José Avío 
Francisco Villanueva. . . . . 
Damián Glano . 
Tomás Glano. . 
Melitón Eguiburu. 
Bautista Ochotorena. . . . ,• 
Ignacio Ochotorena 
José M. Santibáñez Calatas. . 
Antonio Santibáñez Calatas. . 
Angel Santibáñez Calatas. . . 
Francisco Santibáñez Calatas 
María Santibáñez Calatas. «• 






























































Total. . . -.• >• -. v v . . -. 1 1,242-63 
Vto. Bno. E l Presidente, 
Justo AchúteguJ. 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
N O B A S T A C O M E R 
E s necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el T E J A P O N E S del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E J A P O N E S del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
P R E V E N T I N A 
• 
(de Scott & Bowne) 
E l Poderoso A n t i s é p t í c o | 
G á r g a r a s , E n j u a g u e s , L a v a d o s . 
D e s t r u y e lo s G é r m e n e s 
d e I n f e c c i ó n . 
En las principales boticas.—Dos Tamaños 
OTOS B E L 1 T 3 L 4 S 
í Y CIA. LTD 
BANQUEROS.—MERCADERES 22. 
Casa orlBrinalmcnfe e«t«bl«eldn en 1844 
Giran Letras & la vista sobre toóos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
Dar especial atención 
ORANSFERiCNCIAS POR E L CABI.K 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, M E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono A-65C4.—Cable i "Ramonargr^e" 
* Depósitos y Cuentas Corriente». Depo-
sites de valores, haciéndose cargo del Ca -
bro y Remisión de dividendos é intora-
ees. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pd-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales piaras y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y O O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfta, New Orleana, 
San Francisco, Londres, París. Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como ̂ obre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En eombinación con los señores V. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dioha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
3441 78-Oct.-l 
J . A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfene A-1740. Obispo ato»- 21» 
Apartado número 713. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Deposito» con y sin lateréa. 
Descuentos, Plgnoradoaeo. 
Cambio de Monsdaa. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
oorhksponsales del, baivco de es-
PAXA EN LA ISliA DE CUBA 
3443 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y O * 
(S. «n C ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y glraa letrafc 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendies 
" R O Y A L " 
C 2868 156-1 J l 
108, AGUZAR lea, esqolna & AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
A «corta y iargra visto, 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Vera*, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R.co, 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon. Bayona. 
Hamburgo, Roma, Nápoles. Milán, Génovo, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolous*. Venecia, Florencia, 
Turln, Masinc, etc.; asi como sobra todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
3379 Oct.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f l j W ^ E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son eonooidos en toda la Isla desde hace mar- de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
3876 Oct.-l 
E N S A N R A F A E L 3 2 
fotografía de Colomfnas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, c^e., UN PESO — 6 postales, c;e., UN PESO.—Enseñamos pryebas como garantía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
Vapores d e t r a v e s í a 
WGNiE GENERALE TMATLANTiQÜE 
i » « i \ m m 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON S L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
PAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
y de un andar de 20 millas. 
_ Conciertog diarios á bordo por onjues-
reputados piofeBores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PR0XIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
OJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
VaPor correo 
E S P A G N E 
íe la tarn1 15 de 0ctubre a las cuatro 
<trae' directamente para 
^ ñ a , Santander 
y St. Nazaire 
Vapor correo 
^ - ^ ^ L ^ r r a i a s 
^ f i a . Santander 
Paiten y ^ N a z a i » ' « 
^ ^ a d o s ^ p ^ / « a j e r o s para los 
Ue 
^ 'ZZntl ,8e recibirán en ̂  Ma-
l!08 c o ^ VIspera8 de la 8alitla 
L8alida^e Í0S días interiore, a 
S6"4- ' 61 maelle de 
^ v 8erán trasbordados 
' ia fachina 4 bordo. 
GRÁ-
^ tla^ * • 83-00 " 
' * • • 35-00 » 
Am. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preoios convencionales on camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS fiUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
' HABANA. 
3399 Oct.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
É k Cospl 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y c? 
E L VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 3 de Octubre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día lo. y la carga a bordo 
hasta el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Oítubre llevando la co-
rrespondencia püblica. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
P r ó x i m a s sa l idas 
Vapor "REINA M U CRISTINA" 
el 27 de Octubre para C o m ñ a , Gi -
jon, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO ¡ií" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gi jón y Santander. 
Vapor "ALFONSO KIH" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Mil" 
el 20 de Enero 1913 para Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tieae una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice ¿sí: 
"Los pasajeros dsbertLn escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de d&ítino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida ha«ta 
las diez de la mafiani. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de AgrsSlo úlUmo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 " 78-Oct.-l 
W A R O 
(NEW YORK AND CUBA M A X & S. Co,) 
C O B A T J E f Y O R K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Safen ds la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po." to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE JfASAJBtí 
PRADO 118. T E L E F O N O A-«154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 2S. 
C 1408 166-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ W M BE V A P d S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(5. en C ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a- la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida). Manatí, 
Gibara, Vita, Banee, Ragua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 12, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Gagi-
maya. Presten, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce; 
retornando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
Vapor HABANA 
Sábado 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
<Nipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetia y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
Vapor GIBARA 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 80, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotajs 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de U 
tarde del día anterior al ds la salid* 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, j loe d« 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo har&a 
siempre en el maelle del Deseosa lm» 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora j Coa-
sigDatariac á los embarcadores que lo so-
liciten; no admltl¿cdose alagan embar-
que oon otros ocaaoclmientos que no s^aa 
precisamente loe quo la Empresa facilita. 
En loe conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad j exac-
Utud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, conten loo, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de Paa 
icercancln; no admitiéndose oíngúa co-
nocimiento que le falte cualquiera de e » 
toe requisitos, lo mismo que aquellos qas 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "sfso» 
toa," "mercancías" ó "bobidas," toda ros 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Loe señoree embarcadores de t-ebldn 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los oonoclmientos la clase y conferido 4s 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente a] país ds 
producción se escribirá cualquiera do las 
palabras "País" ó "Exti^njiro." ó las dos 
si el contenido del bulto á bultos reunís-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de )os Señores Sabreca^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Betas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea oaa> 
veniente la Empresn. 
OTRA.—Se suplica & loa seloree Co-
merciantes, que tan pronto estén los tra-
quee á la carga, envíen la que tengan ds* 
puasta, á fin de evitar la aglomeración «s 
loe últimos días, con perjuicio d« los coiv 
ductores de carros, y también le los Vi* 
peres, que tienen que efectuar la salid/ 
á deshora de la noche, con los rloagv 
consigT:!<-»ite8. 
Habana, Octubre Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . »- «• C 
3445 78-Oct.-l 
Compañía M m de U k 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, R í o del Medio, 
Dimas, Arroyos, Oceaa Beach y 
L a F e . 
P a r a informes, el Presidente de la 
Compañía , M . García Pulido.—Revi-
llaprigedo n ú m e r o s 8 v 10. Habana. 
339» oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A S I 
CAPITAN 0RTU3Z 
saldrá de este puerto loe miépcoles, á 
las cuatro de la tarde, par% 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y M i M i h . 20 
S4Ú0 Oct.-l 
D I A R I O DE L A MARINA.— 'Bdicido de la mañana.—Ootnbre 4 de 1912. 
E l f o n ó g r a f o 
e n l a a n t i g ü e d a d 
Sunmrio: Un hallazgo incrdbl-e. — 
Los mimos de Vand conscrvucJos en 
un fonógrafo.—La voz del Profeta 
re]).—La música hebrea.—El peli-
gro de las civilizaciones.—Ejemplo 
de lo pasado.—Lo que debiera hacer-
se. 
Parece un canard científico; pero 
así lo cuenta un periódico norte ameri-
cano. También es de notar que en nues-
tra época se publican noticias de ha 
llazgos arqueológicos estupendos, .y qíw 
.algunos merecen Be ante la realidad 
de su comprobación y en general los 
tales descubrimientos dejan trailm ir 
íprofundos misterios de las civilizacio-
nes pasadas. Hay motivo para esca 
marse de tantos objetos antiguos que 
se descubren bajo tierra; pero aparte 
lo que digan los inteligentes en el asun-
to, vamos a dar una relación so runa 
de lo que expone un periódico ameri-
cano. 
! .Dice que un arqueólogo japonés de 
.origen ruso, como lo indica su nombre: 
Yaraa RylMírat inc. que ha residido 
muchos años en Armenia, haciendo no-
tables investigaciones en las ruinas de 
Jndea y Babilonia, el quien nos d;; ía 
noticia del hecho que nos ocupa. 
Recientemente ha practicado exca-
vaciones en el lugar donde se cree qî e 
estuvo el gran templo de Jenisalem ; y 
entre otros objetos enterrados que des-
cubrió, hubo de llamarle la atención 
una especie de rodillo de pórfido, recu-
bierto de una substancia bituminosa 
muy endurecida. Este cilindro, que 
.t:ene ceeno una vara do largo y seis 
pulgadas de diámetro, después de la 
vario cuidadosamente y despojarlo de 
una, costra terrea que lo envolvía, vió 
se que presentaba ciertas ranuras de-
sígnales en profundidad y como hechas 
a torno. 
E l sabio japonés dedujo al princi-
pio que aquel cilindro era una especie 
de cabria o torniquete que usaban los 
antiguos para elevar objetos al piso al-
to de las casas. Cerca del cilindro en 
contró una varilla de bronce, a la que 
estaba unida una grampa trasversal 
acabada en punta, si bien ésta apare-
diferente de la que él creía conocer 
en el idioma hebreo. No hubo de ex-
trañar le esta anomalía, pues ya es sa-
bido que en las lenguas hoy muertas 
se pronunciaban de un modo muy dis-
tinto de lo que se imaginan las que só-
lo por escrito las conocen. 
Por el contexto de las palabras'con-
fusas que percibió en el aparato, de-
duce el arqueólogo que allí existen va-
gamente reproducidos por la vibración 
del estil?te los primeros versículos del 
Salmo X L I V . en Jos que David profe-
tisa el advenimiento de Jesucristo, en 
esta forma libremente traducida. 
" M i pecho hierve en agitadas emo-
ciones: mi alma rebosa en sublimes 
p( n-amientos. A tí, ¡oh. Rey! los con-
sagro. Mi voz rasga el viento con la 
suavidad de una pluma que escribe me-
losas palabras. 
¡ Oh. tú. la más gentil belleza de los 
hijos del hombre! Derramada se ve la 
gracia en tus labios. Por eso el Señor 
te ha bendecido para siempre!" 
Ante esa maravillosa revelación, el 
sabio japonés Yama-Ryll se ha conven-
cido profundamente de que su hallaz-
go es un verdadero fonógrafo, que da-
ta del tiempo de David, es decir: de 
unos treinta siglos. 
Pero lo más curioso y sorprendente 
es que dicho aparato descubre el tono 
de voz del rey David, y el género de 
música en que fueron cantadas las be-
llas estrofas de los Salmos. TTn profe-
sor de música que tuvo la satisfacción 
de oir el recitado melódico del QUI'ÍORO 
mecanismo, opina que el modo musical 
de dichas notas se asemeja bastante al 
canto llano de nuestras iglesias, con 
n n aire pausado y ' tr is te que recuerda 
de las canciones árabes. 
Jja cubierta bituminosa endurecida 
que recubre el cilindro, se halla en 
gran parte desecha por la acción del 
tiempo. Por esta causa sólo nuede 
apreciarse un fragmento del capítulo 
X L I V de los Salmos. 
Ahora con eso, nos ocurre una cues-
tión muy importante. ¿Tuvieron los 
judíos conocimiento del maravilloso 
artefacto inventado en nuestra época 
por Edison? Lo que resulta más pro-
bable, y esta -es la opinión de algunos 
sabios es que el hecho de aparece;;- im-
presionadas las vibraciones de la voz 
humana en el cilindro, se debe a una 
pura casualidad. 
El rey profeta, dicen, estaría can-ce muy gastada. 
Supónese que esta varilla de metal I tando los Salmos. E l cilindro en for-
y su grampa en forma de cuña, eran | ma de cabria se encontrar ía allí cerca 
piezas del torniquete, y servían como I cubierto de un barniz plástico, y_ en 
de retranca para detener el rodillo I aquel momento alguien lo har ía girar 
cuando estaba cargado. paulatinamente. La punta del gan-
Pero. sea casualidad o sea que los cho estaría apoyada sobre el rodillo 
judíos hubiesen alcanzado una cultu- mientras se movía, a la vez que David 
ra superior en tiempos de David y .de cantaba, y todo este conjunto de he-
Salomón; el caso es que nuestro' ar- ehos fortuitos producir ía la impresión 
queólogo japonés entró en sospechas 
de que las ranuras del cilindro po 
dr ían ser impresiones fonográficas. 
• La base del rodillo tiene un resalte 
o zócalo, en el cual aparecen unas le-
tras hebreas muy borrosas, fragmen-
tos de una inscripción que decía: "Da-
vid rey de Israel." No puede caber 
duda que se trata de un objeto perso-
nalísimo del santo Rey Profeta. 
Esta inscripción picó la curiosidad 
del arqueólogo, y alentado por una 
atrevida esperanza, hizo montar el ci-
lindro sobre un eje, dentro de un ar-
mazón apropósito. Le aplicó un esti-
lete unido a una membrana vibrato-
ria, como la que se usa en los fonó-
grafos : y por medio de un mecanismo 
de relojería, hizo girar el cilindro co-
mo un torno, procurando que el estile-
te se apoyara en las ranuras menciona-
das. 
De pronto, oyó un chillido ténue y 
confuso; y después, a medida que se 
iban limpiando de broza las ranuras, 
percibíase un sonido más regular, si-
mulando débiles articulaciones de una 
voz humana con indicios de entonación 
musical. 
fonográfica 
Andando el tiempo, cuando los babi-
lonios destruyeron la ciudad, quedó 
enterrado el cil indro; la capa de bar-
niz bituminoso se petrificó, endure-
ciéndose, lo bastante para resistir a la 
acción del tiempo. Según esta ver-
sión, los hebreos no tuvieron idea al-
guna del aparato registrador de los 
sonidos. 
Otros sabios son de parecer que, en 
las civilizaciones antiguas la Ciencia 
estuvo más adelantada de lo que boy 
nos figuramos. En aquellos tiempos 
eran de uso corriente la pólvora, la 
brújula, la imprenta y las máquinas 
de vapor; inventos que después queda-
ron olvidados por efecto del incesante 
trasiego de pueblos bárbaros que arra-
saron ciudades y destruyeron bibliote-
cas. 
A través de aquellos desastres sólo 
permanecieron incólumes algunos do-
cumentos literarios, por la razón de 
ser en mayor número los individuos 
que los guardaban y t rasmit ían de ge-
neración en generación. 
Los conocimientos científicos se per-
dieron casi del todo, porque eran muy 
les, tras algunos siglos de decadencia. 
E l papel en que están impresos hoy los 
libros de nuestras bibliotecas, no podrá 
resistir más allá de dos siglos la acción 
destructora del tiempo. El papel de 
los periódicos actuales sólo puede du-
rar cincuenta años. A l cabo de ese 
tiempo, las colecciones de la prensa 
quedarán convertidas en polvo y ceni-
zas, deshaciéndose entre las manos. E l 
hierro de las máquinas que hoy nos 
asombran se oxida y corroe en menos 
de un siglo. La famosa torre de Eiffel 
apenas podrá durar 60 años. En cam-
bio, las pirámides de Egipto llevan lo 
menos 88 siglos de existencia. 
De ahí es fácil ' colegir que. dada la 
forma deleznable y pasajera con que 
guardamos nuestras obras científicas 
y los documentos que las acreditan, 
bastaría un paréntesis de cuatro siglos 
en nuestra civilizacinn, para que des-
apareciese del mundo y de la me no-
|ria humana todo cnanto constituyé 
nuestra portentosa cultura. 
Este paréntesis cabe en lo posible, 
i Siempre habrá en el mundo más de 
cincuenta millone*, de bárbaros en 
condiciones de invadir la Europa y la 
América, cuando sus habitantes estén 
degenerados por d vicio-y la enerva-
ción que correo ol mundo civilizado. La 
Historia ofrece de ello más de un cjem-
l lo. No es inadmisible que mañana 
ocurra un nuevo caso. 
Sobre este particular, y dejando a 
un lado lo que puede haber de cierto 
o apócrifo en el descubrimiento del sa-
'bio japonés ; los países cultos debieran 
pensar en hacer algo de provecho pa-
ra el porvenir remoto-de nuestras na-
ciones. Debiera procederse a levan-
tar monumentos ciclópeos de piedra 
dura, en cuĵ os bloques aparezcan es-
culpidas de un modo perenne los prin-
cipales teoremas de la ciencia actúa1, 
para que se eternicen, o al menos, per-
duren a través de cincuenta siglos. 
No basta que los descubrimientos 
científicos estén conservados en milla-
res de bibliotecas. El papel es cosa 
efímera y poco consistente. Las pirá-
mides de Egipto son hoy el único do-
cumento que nOs descubre algo de lo 
que sabían los antiguos sobre la direc-
ción del eje de la Tierra, la precesión 
de los equinoccios, y la oblicuidad de 
la eclíptica. El salvaje Ornar, que in-
cendió la biblioteca de Alejandría, no 
pudo destruir las pirámides, y éstas 
son las que hoy nos revelan parte de 
los adelantos científicos de la época 
faraónica. Los geroglífieos de piedra 
del templo de Carnak nos cuentan la 
historia de aquel gran pueblo, histo-
ria que ha permanecido olvidada más 
oe veinte siglos. 
La catástrofe social del porvenir es 
inevitable. Los libros, las máquinas, 
los aparatos científicos, todo s? aven-
ta rá como v i l polvo antes (ta mil años 
si a tiempo le ocurre a un nuevo Se-
sostris esculpir en monumentos colosa-
les los secretos de la ciencia, con carac-
teres imborrables qu resistan el gol^e 
de ariete de las generaciones bárba-
ras, y la tea de una revuelta política 
nne nos lleve al caos social, con una 
retroversión a la barbarie, sin dejar 
huella de los portentos científicos que 
tanto nos enorgullecen. 
¿.Por qué esta generación egoísta 
que hoy canta infatuada sus glorias 
'presentes, no edifica algo sólido y per-
manente que las eternice en lo futu-
ro? A la verdad que este es un punto 
al cual no se ha dado toda la importan-
cia que merece. 
P. G IR A L T . 
¡ los de los vestidos femeninos, penetra I l m t 3 C Í Ó n d e I O S O I O S 
en nuestros pulmones dispuesto a i ' ' ' ' ' " - • ~ J 
perpetuar en nuestro interior el rei-
nado de Flora. 
Puede asegurarse que la tierra y to-
do cuanto sobre la faz de la tierra 
existe se halla, por decirlo asi cubier-
to con una sutil película, con una es-
pecie de tenue e invisible gasa forma-
da por toda clase de microbios, y que 
los hombres y los animales, además de I veces al día con un poco de té tibio 
Yama-Ryll, que conoce muy a fon-1 contadas las personas* qu elos poseían 
ííc la lengua hebrea antigua, cre.v.; pu- Tal sucede hoy relativamente, 
tender más de una palabra suelta y Y en cuanto a lo futuro, de i g u i l 
h^ im alguna frase, de pronunciación manera corren grave peligro de per-
para Sí desconocida, pues le pareció \ derse los adelantos científicos actua-
v w e n 
y d e d ó n d e v i e n e n 
l o s m i c r o b i o s ? 
Es sabido: cada vez que se habla 
de epidemias de tifus, de influenza, 
de cólera, de difteria, de escarlatina 
o de otras igualmente an t ipá t i ca s . . . 
'personalidades morbosas, y cada vez 
que el doctor dice que las tales enfer-
medades son debidas a determinados 
microbios, el público se hace la pre-
gunta que encabeza est-e artículo. 
Bueno es decir, ante todo, que los se-
ñores microbios Siou seres sin preten-
siones y hasta cierto punto fáciles de 
contentar. Hechos muy a la buena 
de Dios y con la menor cantidad ima-
ginable orgánica, en forma de pali-
tos, de puntos,- de comas, de hongos, 
etc., y acositumbrados a poco, los mi-
crobios se ven satisfechos hasta con 
el más incómodo y menos limpio rin-
eoncillo en que puedan vivir tranqui-
lamente y reproducirse. 
De naturaleza más bien earapesina 
y errabunda—ya que pertenecen al 
reino de las 'plantas y no al de 1 >s 
animales, aunque otra cosa errónea 
crea el público—tienen por residen-
cia la atmósfera y el suelo, las aguas 
y Las objetos, los líquidos y los aci-
males. las hojas y los intestino?i de los 
insectos: así es que nos los encontra-
m ^ formando colonias en los mus-
bles de nuestras casas, en la"vajil la, 
en las ropas, en el suelo, en los ali-
mentos, en nuestra piel, en las plu-
mas de los volátiles y en el pelo de 
los otros animales. No hablemos del 
polvo ( que está cuajado de microbios 
de toda especie y que. agitado por el 
viento y (¡paciencia!) por loa revue-
c a u s a d a p o r l a f a t i g a 
Su remedio: Sucede con frecuen-
cia que los ojos se enrojecen e i r r i -
tan por diversos motivos, siendo el 
j,rimero las prolongadas vigilias. He 
a"uí*un remedio eficaz y sencillo: 
Bastará lavarse los ojos dos o tres 
tener col >nia6 enteras de ellos en to-
dos los orificios naturales, llevan con-
sigo una cantidad enorme de micro-
bios inofensivos y de microbios perju-
diciales, por fortuna en estado laten-
te, en los »mismos órganos internos. 
Existen, a más de esto, ciertos anima-
les cuyo cuerpo constituye una ido-
neísima y preferida habitación—una.-! 
veces momentánea y otras permanen-
te—de algunos seres infinitamente pe-
queños, y por esto se dice que el baci-
lo del té tano es propio del caballo, 
que el.de la rabia es propio del perro 
y -que el germen de la actinomicDsls 
es propio del buey. 
Los microbios propios de una deter-
minada especie de animales pueden vi-
vir en ellos en estado de actividad, 
y entonces producen la enfermedad 
respectiva, o en estado latente, y en-
tonce?, no se sigue la correspondiente 
infección; pero en el organismo del 
animal viven en estado de "saprofi-
tos," es decir, de parásitos inofensi-
vos o. para no apartarnos mucho de 
la etimología griega de la palabra, de 
giprmenes de la ¿¡tuciedad. 
ifil bacilo del tétano, por ejemplo, 
ha sido.repetidas .veces encontrado en 
el intestino del caballo, sin que por 
ello existiesen síntomas de tétano. De 
la misma manera el bacilo de la hidro-
fobia ha •s.ido hallado con frecuencia 
en la le«ngua y en la garganta del pe-
rro sin que éste presentase las señales 
de la rabia. # 
El pus son los glóbulos blanco?, 
muertos en el combate contra los agen-
tes infectantes _ unidos a éstos y a 
otro.*, elementos de la destruccinn de 
los tejidos. En el pus están los micro-
bios que se han producido, los glóbu-
los muertos .en la lucha y los dentro/os 
producidos por la batalla. Eaé pus 
denso, espeso, mal oliente, nos demos-
trará siempre que en a-quel lugar lian 
querido ser violadas las leyes de nues-
tra organización por elementos ex-
traños y perturbadores, que DUestria 
elementos'han defendido a su. patria. 
.Y. bajo la bandera de la salud desple 
gad'a basta en los últimos rincones de 
nuestra máquina, mueren por ella 
a millones los elementos más, guardia-
nes de nuestra organización. Y esta 
muerte es tan tremenda, que en prepa-
raciones hechas con el pus de un gra-
no de la cara, cuyo pus apenas, iguala 
en tamaño al grano de cáñamo, se han 
podido contar más de cinco millones 
de glóbulos muertos en la lucha. Si el 
pus es de un flemón es necesario dar-
le salida, porque si se absorbe es per-
judic ia l ; si procede de una herida s î-
le rastreando y mancha el apósito. Su 
mancha es de todos conocida. Gene-
ralmente el pus es amarillento verdo-
so; pero puede ser blanco y hasta 
azul, según el microcobio que lo pro-
duzqa. 
Ya habrá adivinado el lector que el 
microbio, al reproducirse, y la gran 
cantidad de glóbulos que acuden a la 
lucha, han de ocupar un sitio más <> 
menos extenso. En efecto, así es, y es-
ta cavidad generalmente subcutánea, 
es decir, debajo de la piel, se forma 
por la presión que haeen estos ele-
mentos contra los tejidos, laxo y con-
juntivo con sus variedades. Esta ca-
vidad se llama abeeso1 y se encuentra 
en el forúnculo, en el flemón, etc. 
B l proceso curativo se. verifica 
cuando el pus ha salido y la herida 
presenta buen aspecto merced a su 
desinfección. Fórmase en el interior 
del abeeso grandes granulaciones de 
carne de buena ley. que invaden la ca-
sin azúcar ; este colirio elemental 
aplaca el dolor, deshincha los párpa-
dos y devuelve a los ojos su b r i ro v 
frescura naturales. 
L a p r o p a g a c i ó n 
d e l s o n i d o e n 
s e n t i d o v e r t i c a l 
Los experimentos aerostáticos han 
probado que los sonidos emitidos en 
la superficie de la tierra, se propagan 
hasta grandes alturas. 
E l silbido de una locomotora llega 
hasta una altura de 3.000 metros. 
E l ruido producido por un tren se 
oye a 2.500 metros. 
E l ruido que produce una gran 
aglomeración de gente, es el de una 
población, el canto del gallo y el rai-
do de las campanas llega hasta 1,600 
metros. 
La voz humana y el ruido de los ca-
rruajes se percibe hasta los mil me-
tros de altura. 
A veces se ha observado que a va-
rios miles de metros de al t i tud a los 
aeronautas les ha parecido oir el can-
to del (zallo y el ruido de las campa-
ras; pero esto no es otra cosa que 
efecto de la alucinación que se pre-
senta por la fatiga que producen la 
ascensión y el frío y sobre todo, el 
enrarecimiento del aire. 
E l v a s o e l é c t r i c o 
En un trozo de papel doblado en 
cuatro, recortad una flecha semejante 
a la que aparece en el dibujo. 
Colocad el centro de esta flecha so-
bre la punta de un alfiler cuya cabeza 
e^é metida en un tapón de corcho, y 
encerrad el pequeño aparato bajo un 
vaso de cristal perfectamente seco. 
Anunciad a los concurrentes que la 
punta de la flecha se dirigirá hacia la 
vidad y la llegan a restaurar la piel i -gn 
,crece -por .los borde* y el proceso ter-! peqaeñá i 
persona que os propongáis, y para con-
seguir este resultado no tenéis más que 
frotar con un paño la pared del vaso 
que corresponda frente a dicha perso-
na. ^ 
Frotando el vaso circularmente, la 
flecha gi rará como la aguja imantada 
bajo la influencia del imán. 
Es este un modo sencillo de probar 
que el vaso se electriza por el frota-
miento.-
E l s e c r e t o d e l o s 
e n c e n d e d o r e s 
a u t o m á t i c o s 
Una de las cosas más inexplicables 
para los legos en la materia, es el'fun-
cionamiento de los encendedores auto-
máticos de bolsillo. 
Estos encendedores constan de nn 
pequeño tubo en el fondo del cual se 
encierro un poco de algodón en rama 
empapado en alcohol, éter u otro líqui-
do inflamable y de fácil evaporación, 
cima del tubo y sostenido por una 
mina. 
En esta lucha el principal papel co-
rresponde a los glóbulos blancos. 
P a p e l t r a n s p a r e n t e 
E l aceite de ricino es bastante secan-
vertical que se pone rojo casi en segui-
da de destapar el tubo o incendia el 
vapor que se desprende del alcohol. 
A primera vista se cree que el alam-
bre se calienta por la fricción de los 
vapores que se escapan rápidamente 
del fondo del tubo, pero en seguida se 
l i o g r o f e s c o e n l a 
i n a v e g a c i ó n a é / ^ a 
Hoy que la navegación aér^ 
l pieza a ser un hecho y qUe d i ^ n i -
y aeroplanos están a la orden ripf5^ 
i resultan más ridículos v absurdo ^ 
i nunca los proyectos que en otro 
po idearon para volar algunos 
. res improvisados. ni(>" 
| E l día ó de Marzo de 1889 obt 
; patente de inven-ión en los j j ^ ^ 
Unidos un señor del Estado de Col 
I do, Mr. Rerben Jasper Spaldin? 
I una maquina sencilla, relativaWT 
1 económica, fácil fie manejar y mm- ? 
caz". Según er inventor, este aña 
to estaba copiado del organismo ¡n 
águila. Componíase en efecto, de n 
I alas y una cola formadas por plun,43 
! plumas que podían ser de cnalaur' 
material: de rica seda para los \ \ l 
| dores elegantes, de modesto lienzo parj 
I las personas poco pudientes, de cuer 
! para emperned largos viajes o revok 
' tear por el monte. Alas y eola arran 
caban de un chaleco de cuero que en 
su parte anterior llevaba una barra de 
acero con un ceñidor de correa para 
mantener la cabeza en alto sin fatiw 
y el aparato funcionaba por medio d» 
un doble fuego de muelles para subir 
y bajar las alas que el hombre-águila 
ponía en movimiento con unas cuerdas 
manejadas con los brazos más o menos 
en la misma forma que si se tratase 
de una polea higiénica. 
E l autor del invento prevenía va 
que su aparato no podía ser muy seju-
ro, sobre todo para los principiantes, v 
en consecuencia, aconsejaba el ardita-
mentó de un pequeño aeróstato unido 
al chaleco de cuero y a las piezas, 
pero advirtiendo que en su lugar po-
día emplearse un alambre tendido a 
través de un precipicio, un cable del 
tranvía eléctrico o cualquier otro so-
porte por el estilo. 
Parece mentira que la oficina de pa-
tentes de los Estados Unidos tomase 
en serio esta invención; no es así!-
Pues aún es más extraño que sin más 
ni más se concediera patente a un Mr. 
Beeson, que en 1888 la solicitó y obtu-
vo para una máquina voladora que, se-
gún él, funcionaba sin motor de nin-
guna clase y sin exigir tampoco el me-
nor esfuerzo muscular. La máquiná 
parecía un gigantesco hongo, pero cua-
drada en vez de redondo, y con el pi» 
articulado a manera de péndulo. Al 
extremo de este péndulo coleaba nií 
trapecio, donde se sentaba al aeronsn-
ta, el cual, con sólo mecerse suavemen-
te, por medio de una biela ponía es 
movimiento la cola de que estaba pro-
visto el aparato. Este ofrecía un in-
conveniente, y es que había que lan-
zarlo desde una altura: pero, una vez 
en el aire, según su autor, "podía mo-
verse lo mismo que un pájaro y renwn-
tarse a cualquier altura." 
Un francés llamado Wulff invento 
hace veintitrés años otra máquina vo-
ladora, en que se había de hacer uso de 
motores vivos, tales eomo águilas, bui-
tres, condores, etc. El aparall) se com-
ponía de un depósito de hidrógeno co-
mo el de cualquier aeróstato, pero w 
forma de embarcación, y de m para-
caídas para los descensos. Entre un 
y otro debían i r enganchadas las agu-
las, los condores o los que fuesen, a 
piloto de la nave aérea tenía a las a\ 
encerradas en una red hasta el moaieu 
to de la partida, y a una señal lâ  P 
nía en libertad para que al volar im 
sen marchar tan singular maq"1"3^; 
para detenerse se volvía a echar son 
las águilas, condores etc., la red, } \ 
to concluido. El globoaqmbfero ^ 
dirigible. Las aves estaban atada^ 
un disco giratorio, y moviendo esi 
co en el sentido que se " • ^ 
zosamente habían de tomar la B" 
dirección, nto nfl 
.Muchos años después del inV€ni%¡3 
escultor llamado Lorin quiso Hacer 
apuesta con W u l f f ; p r c y o ^ J 
echase desde la torre Eiffel soste^ 
por sus águilas; pero la cosa no ^ 
vó a efecto, pues se empezo^poM ^ 
centrar las águilas que ha^u i ; ^ 
Otro inventor, un neoyorqn j 
mado Battey, proyecto un aenw. , 
forma de cigarro, que haftl¡*. I 
"disparado" a través de los a • 
globo debía de construirse ; o" ^ a?> 
das láminas de alnminio ¡Icvarii* 
j - i . i . sco<tAi , comurende que el etecto es demasía-te, se disuelve a todas proporciones en I ̂ "P11""1 i A A u i * i ' i 1 do erande para una cantidad de ener-el alcohol absoluto, y, ademas, cuando u" 8. uu p _ t A ^ , - j ». 'A e ' - pía tan oeauena. La causa del tenc-ha sido extraído en frío, resulta casi i gltl u , • * ^ irtC, , . • , • i -i meno c-s el alambre mismo, v todos tos completamente incoloro; propiedades1 
que se utilizan para preparar papeles 
transparentes. Según la fuerza, o me-
jor, el grueso del papel que se desea dia-
fanizar, se diluye un volumen de acei-
te con dos o tres de alcohol absoluto, 
se impregna el papel y se expone eolga-
dp al aire; el alcohol se evapora pron-
to, y el aceite, distribuido en la pasta 
del papel no tarda en secarse. Queda 
tanto más transparente cuanto más l i -
gera sea la capa de aceite. 
encendedores que se venden actualmen-
te puede decirse que funcionan del mis-
mo modo. E l alambrito es del mate-
r ia l llamado esponja de platino o de 
cualquier otra esponja metálica, y tie-
ne la propiedad de absorber rápida-
mente los gases. Toda substancia que 
absorbe los gases, los hace ocupar me-
nos espacio, es decir, lo comprime, y 
todo gas al comprimirse, se pone siem-
pre tanto más caliente cuanto mayor es 
la compresión. 
La esponja metálica abson'e cente-
La madera se puede hlanqnear de- I nares de veces su propio volumen de 
jándola como el marfi l o el celuloide i gases, y lo efectúa en tan corto tiempo 
con sólo tenerla sumergida durante dos j que no da lugar a la radiación del ca-
beras en una solución al 5 por 100 de lor desarrollado, y por eso el alambri-
bisulfito de sosa y sumergiéndola des-
pués en otra de ácido clorhídrico al 10 
por m 
to se pone al rojo y prende la mecha 
del alcohol que airve para encender el 
cigarro. 
b ¡ j o ' u n gran camarote f ^ J ^ L 
v la tripulación. Su í '101 ..D ¿ 
*se basaba, hasta cierto Piuir/ ¡3 
principio del cohete. A pop'» ^ > 
ve nérea iría una "^mara <• 
sienes" en forma de embudo. ^ 
produciría una sene de ^xp 
niendo una batería ^ T \ ^ a ] ^ 
to con "pedacitos de " ^ V -
que. por medio de un «Pf»™ ^ 1 1 
jería irían cayendo de un ^ . 
bular, y la fuerza del retro 
marchar el aeróstato. 
No se crea que ^ 
fantasía: tan extraño X r , : -
rigible obtuvo en los Estado^ . 
patente de invención el ^ ^ 
de 1893, aunque no ts " 
cómo se acordó la patente 
cabellado proyecto. 
En loe países donde l o s J ^ . J 
lizan las máquinas ^ ^ hivar=?. 
documentos que han de are 
les exige por el Gob'e " V y ^ ^ 
gan con tampón indeleble 3 
cinta. 
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La velada de la Colonia [spariola 
habíamos andado , se cele-
^ noche en el Casino Español, la 
^f^nmemorat iva del primer am-
^ . de las Cortes de Cádiz. 
I C L t i ó la bella fiesta, carácter de 
M v cultura. Fué una adhe-
• ^ a t r i ó t i e a a las fiestas, que, con 
Mot ivo , ayer se inauguraron en la 
^nz* ciudad andaluza. 
C í i d i ó la velada el Exorno señor 
/ Ju l i^ María del Arroyo y Mo-
^Minis t ro de España en Cuba; sen-
Lose'asu derecha: el Cónsul Gene-
^ f E s p a ñ a , don Félix de Siloniz; 
& Vicepresidente del Centro de De-
bientes, don Antonio Pérez, y el 
Emente del Centro Castellano, se-
i^Marqués de Esteban. A su izouier-
el Presidente del Casino Español 
, ja Habana, don Jesús María Trillo; 
d secretario 'de la Legación de Espa-
"a don Francisco de Cárdenas; el 
"presidente del Casino Español de 
Cárdenas, don Ricardo Urrutia, y el 
! Presidente de la Beneficencia Gallega, 
don Angel Velo. 
Los demás sitios los oenparon los re-
presentantes de las Colonias Bspaño-
E d e toda la República y Centros y 
^Asociaciones regionales de la Habana. 
' El señor Ministro abrió la sesión, 
concediendo la palabi*a al señor don 
Eamón Armada Teijeiro, Secretario 
L Casino Español di* la Habana, pa-
ra que leyase la Memoria, en la que se 
enumeraban los trabajos realizados pa-
ra contribuir dignamente a tan mag-
na conmemoración. 
Es la Memoria un bello y concienzu-
do trabajo, de estilo' irreprochable, de 
claridad ' suma, literario, patriótico e 
inspirado. 
La leyó el señor . Armada con su 
maestría peculiar, mereciendo aplau-
sos unánimes'y elogios merecidísimos. 
Fué por ella, el' señor Arma-da feli-
citado con justicia. 
Pronunció luego el licenciado don 
José F. Fuentes, un inspirado discur-
so, basado en la grandeza, alcance y 
transcendencia del Centenario de las 
Cortes de Cádiz. En párrafos brillan-
tes desarrolló los temas de patriotismo 
y'iifwtad, los mismos que inspiraron 
í lá labor de los primeros constituyen-
fíes españolas. Fué su bella oración 
nn himno a la grandeza de la raza 
. Mspana. 
Luego, don Juan G. Pumariega, leyó 
un discurso, qne como el del señor 
Fuentes mereció los más calurosos 
aplausos. Su amor a la patria, su cul-
tura y su inteligencia, se manifestaron 
una vez más en períodos inspirados y 
hermosos. Cantó las glorias de España, 
su grande labor colonizadora, de civili-
zación y creación de nacionalidades 
que gracias a la savia educadora de la 
Madre Patria desenvuelven hoy una 
vida de progreso y bienestar. Supo 
hacer resaltar los sólidos lazos de oon-
fraterni'dad que unen ya a las repú-
blicas latino-americanas con la anti-
gua Metrópoli, tributándosele al ter-
minar el bello discurso calurosos 
aplausos. 
El señor Secretario dio lectura al 
telegrama siguiente, que la asamblea 
acordó enviar a España, significándo-
le su aclhesión al Centenario: 
"Ministro Gracia y Justicia. 
Cádiz. 
Casino Español Habana, Colonias 
Españolas toda República, Centros y 
Asociaciones Beneficeaicia regionales 
Habana, reunidas sesión solemne ba-
jo presidencia Ministro de España, 
acuerdan rogar a V. E. transmita a 
Junta Central Centenario y Alcalde 
Cádiz testimonio adhesión actos con-
memorativos gloriosa efemérides Cons-
titución 1812. 
Acto reaJizado españoles Cuba re-
sultó grandioso. Brillantes discursos 
adamándose Cádiz, España, Repúbli-
cas América latina. 
Presidente Casino Español, 
Jesús María Trillo." 
El señor ¡Ministro en breves y senti-
das frases agradeció a todos la colabo-
ración en tan lucida fiesta. 
Termi iado el acto. Ja Directiva del 
Casino Espafiol, obsequió a los concu-
rrentes con un exquisito bufet, brin-
dándose entoi.ces por la prosperi'a.i 
de España y de las JCepi';b:3cas lat'no-
ameneanas. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
SELECCIONANDO 
L A S O C I E D A D CON L O S A N I M A L E S 
Un profesor judío, de origen pola-
co, el psicólogo Mandhelss, ha publi-
cado recientemente un libro lleno de 
interés, en el que demuestra, no sólo 
por medio de atrevidas teorías, sino 
con gran número de ejemplos, que el 
alma de los animales ejerce sobre 
nosotros, sobre nuestro carácter, so-
bre nuestra moral, sobre nuestra vida | 
entera, un influjo mucho mayor del 
que nosotros nos atrevemos a sospe-
char. 
"Todos sabemos—dice el profesor 
^landhelss—que los animales tienen 
una inteligencia que a veces llega a 
sorprendemos. Pero frecuentemente 
no nos damos cuenta de que esa fa-
cultad obra de un modo directo sobre 
nosotros, hasta el punto de que modi-
fica nuestro carácter y marca derro-
tero a nuestras acciones." 
Según las teorías de'l sabio psicólo-
go polaco, la educación de un indivi-
duo no es completa en cuanto no ha 
tomado parte en ella la relación con 
las bestias. Así, el hombre que no ha 
tenido nn perro, que no ha manejado 
un caballo, que no ha jugado con un 
gato, que no ha visto en su casa las 
jaulas con pájaros, que no ha emplea-
do de cerca la mansedumbre de los 
bueyes y el gesto maternal de las va-
cas, carece de ranchas nociones sobre 
la vida; sus ideas morales son defi-
cientes y no podrá sentir nunca de un 
modo intenso la armonía de la natu-
raleza. 
• * 
Agrega el sabio judío que entre lo-
dos los animales, los que mayor influ-
jo ejercen sobre el hombre son el ca-
ballo y el perro. 
" E l caballo—dice—es la lealtad, la 
diligencia, la fuerza y la gracia. Co-
noce a su amo y tiene orgullo en ser-
virle; es agradecido, es noble. Exige 
relativamente pocos cuidados; en. 
cambio, presta siempre grandes servi-
cios. Hay miles de ejemplos de lo que 
es la bondad íntima de este animal. 
La historia está llena de anécdotas 
que nos prueban hasta dónde alcanza 
eso que en las bestias se llama "ins-
tinto," pero que es algo más que el 
instinto. El caballo no sélo ama a su 
dueño, sino que ama las cosas que a 
éste le son caras: la familia, la casa, 
los objetos. 
Leyendo la vida de los más célebres 
•bandidos se puede comprobar una co-
sa, y es que algunos de ellos, que eran 
individuos feroces, sin un solo senti-
miento de bondad, aman a su caballo 
con verdadera pasióm- Se dio el caso 
con el bandolero Roome, que asoló las 
campiñas de Rumania durante más de 
diez años. Después de perseguirlo mn-
•eho las autoridades, lo hirieron y les-
bandaron su partida en un encuen-
tro; mas no les fué posible píénderle. 
El caballo que montaba, quedó en po-
der de la justicia. Pues bien; a los dos 
días el alcalde de Rentes, que era el 
qué había realizado la captura del no-
ble bruto, recibió una carta concebi-
da en estos términos: 
Usted ha capturado mi noble y 
hermoso caballo negro. Ese animal ha 
sido mi compañero hace cinco años; 
lo quiero tanto que no puedo vivir sin 
él. Ofrézcame usted que me permitirá 
estar en la prisión cerca de ese ani-
yo me entregaré gustoso." 
Se le concedió lo que pedía, y el 
bandolero se presentó en Reutes. Ai 
encontrarse con su caballo, el bruto 
se adelantó dando muestras del más 
vivo regocijo, y durante varios días 
no quiso separarse de su amo. Roo-
mes, conmovido, acabó por regenerar-
se y fué un hombre útil en la cárcel. 
Después del "caballo, y tanto como 
éste, el perro es el animal que mayor 
influencia ejerce en el carácter del 
hombre. El perro es también leal, ac-
tivo y agradecido; pero tiene una 
tendencia más viva a la pereza, a la 
glotonería y a la crueldad. 
— E l perro—continúa diciendo M. 
Mandhelss—es, indudablemente, sus-
ceptible de una educación más bri-
llante; pero, en el fondo, sus cualida-
des heredadas no se modifican. No 
por eso debe colocársele en un nivel 
inferior al del caballo. Es capaz de 
grandes sacrificios; también en su 
(historia hay bellos ejemplos de leal-
tad y de entusiasmo. Los escritores, 
los filósofos que han elogiado este 
animal, como M. Maeterlinck, han 
rendido un tributo a la gratitud que 
el hombre debe a las bestias, que son 
sus auxiliares más útiles en la vida. 
El profesor cita el ejemplo de otros 
animales, como la vaca y el asno, que 
también ejercen muoha influencia so-
bre el hombre. 
En síntesis, la teoría que apunta-
mos puede reducirse a estas palabras: 
"Si el hombre no hubiera estado en 
relación íntima y frecuente con los 
animales, sería tan cruel como el más 
salvaje de éstos. No tendría desarro-
llado sino de manera incompleta el 
instinto de la sociabilidad, y sería 
sordo a muchos de los más grandes 
encantos de la Naturaleza, e incapaz 
de muchos matices del sentimiento." 
P. C. 
A V I S O 
Rogamos por este medio a 
nuestros corresponsales y demás 
personas interesadas en ello, que 
no nos envíen ni por telégrafo, 
ni por correo, ni por ningún otro 
medio, descripciones o citacio-
nes de actos políticos, como no 
sean referentes a los que cele-
bren las convenciones naciona-
les y provinciales — y en las 
capitales de provincia y pobla-
ciones importantes las conven-
ciones municipales—de los dis-
tintos partidos o grupos. 
El D i a r i o de l a M a r i n a que 
es un periódico independíente, 
rechazará, sin devolver los ori-
ginales, toda esa clase de infor-
mación, por carecer de interés 
general. 
v i d a ' r e ü g T q s a 
EN LA SALUD 
Esta, noche, a las 6 y media, se abri-
rán las puertas del templo para celebrar 
la gran Salve, cantándose ésta, y las Le-
tanías, de los maestros Eslava y Calaho- ; 
|rra, por escogidas voces y orquesta. E l 
recinto estará iluminado con luz eléctri- 1 
ca, y el altar adornado con el mayor gus-
to por la camarera señora Luisa Mantini, 
viuda de Valle. 
Mañana, día 4, propio del Seráfico Pa-
dre San Francisco de Asís, se llevará 
a cabo la gran ñesta, con sermón, cantán-
dose la misa y motetes de puro sabor re-
ligioso, acompañados de una buena or-
questa y selectas voces, bajo la dirección 
del maestro Pastor. 
A ia terminación de la misa dicho maes-
tro ejecutará en el órgano con acompa-
ñamiento de orquesta el último tiempo 
de su difícil sinfonía sobre temas religio-
sos, obra dedicada a la Archicofradía de 
los Desamparados. 
EN E L PILAR 
Ayer se izó la bandera anunciadora de 
las grandes fiestas y novenario en honor 
de la excelsa patrona de los arangoneses, 
la Virgen del Pilar. E l P. Revuelta en 
unión de la camarera señora Rubí de Be-
tancourt y sus feligreses, preparan los 
cultos, que se llevarán a cabo con gran 
entusiasmo y con el mayor esplendor po-
sible. 
E l día 12 habrá misa cantada, y por 
la noche, a las 6 y media, gran Salve 
y Letanías, con voces y acompañamiento 
de órgano. Al día siguiente, domingo, se 
celebrará la gran fiesta, con sermón, a 
cargo del elocuente orador P. Amigo. En 
el coro resonarán las suaves harmonías 
de müsica selecta, interpretada por bue-
nos artistas bajo la dirección del acadé-
mico y maestro Rafael Pastor. 
En el Ofertorio, cantará Pastor acom-
pañado por la orquesta, una preciosa Ple-
garia de su composición. 
E l señor Obispo Diocesano, concede 60 
días de indulgencia a todos los fieles quf-
asístan a dichos actos religiosos. 
EN GUADALUPE 
L a Archicofradía del Santísimo Sacra/-
mentó, celebrará con el esplendor de cos-
tumbre, la festividad de reglamento co-
rrespondiente al domingo tercero E l tem-
plo aparecerá profusamente Iluminado con 
"luz eléctrica. 
Oficiará en la fiesta el P. Méndez. Ha-
brá sermón y la orquesta y voces, como 
siempre, a cargo de la Capilla del maes-
tro Pastor, cantándose la misa de Rava-
nello y otras composiciones de sabor re-
ligioso. Tarminarán tan solemnes cultos, 
con la procesión y reserva. E l rector, se-
ñor Jesús Oliva y los miembros que lo se-
cundan, merecen elogios por el estado flo-
reciente de la Archicofradía, que les per-
mite llevar a cabo los cultos mensualmen-
te, con gran esplendor. 
EN LA IGLEStA* DEL VEDADO 
E l domingo, 20 del actual, se prepara en 
este templo una fiesta solemnísima a 
Santa Eduvigis, que ha de llevar numero-
sos devotos, por la suntuosidad que reves-
tirá sin duda, dados los elementos que 
han de intervenir en l a celebración de 
la misma. 
L a parte musical será espléndida. Los 
mejores elementos artísticos en voces e 
instrumentos se congregarán en el coro, 
figurando entre éstos, el violinista Emilio 
Reinóse, que tocará acompañado del no-
table músico P. Roldán, un nocturno de 
Chopín. 
L a orquesta, numerosa, será dirigida por 
el maestro Rafael Pastor, de la Academia 
de Artes y Letras de Cuba. 
X. X. 
S O C I E D A D E S J S P A f i O U S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Alejandro Robreño Puente. 
José Seco García. Angel Vázquez Penabad. 
Luis Vivero Sardina, Francisco Peraza 
García, Serafín Espiñeira, Juan Antonio 
Fernández Quintas, Cándido Sánchep Blas. 
Santiago Fidalgo Bermúdez, Manuel Ló-
pez Casas. Eduardo Seoane Moure, José 
Benito Iravedra, Higinio Lugo, Bárcenas, 
Manuel Puente1 Vidal, José Antonio Gó-
mez. Pedro García Rodríguez, Manuel Prie-
to Castro, • Manuel Novoa Suárez, José A. 
Rodríguez, Antonio Sánchez López, Se-
cundino López, Luis Ulloa Pérez y Per-
fecto Prieto Vilaboy. 
De alta: Avelino "Fernández Ares. José 
Blanco. Manuel Fernández Collazo, José 
A. Iglesias Cornide, Luis Méndez Gonzá-
lez. Martín Vázquez Cibeira, Leonardo 
Corbeifa. Constantino Gómez Torreira, 
David Rivera Pazos, Dositeo Fernández 
Valcárcel, Secundino Rajoy Iglesias, José 
Vede Vidal, Higinio Martínez Doval, Ale-
jo del Valle Rodríguez, Pedro Quintanas. 
Angel Fernández Sucaaas. Alejandro Ro-
breño. Pedro Botana Lamas y Manuel 
Senra. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Ramón González González, 
Andrés Rodríguez Bulmes, Victoriano 
González García, Segundo González Fer-
nández, José Feito Castro. Alfredo García 
Alonso, José Osorio Arobes, César Fernán-
dez González, Avelino Fernández Uria, Flo-
rentino Suárez Fernández, Félix Cosío No-
riega, José Rivero Culsa, Andrés Mingell 
Benett, Agustín González, Manuel Fernán-
dez Lamiyar, Antonio Fresno Valledor, An-
gel Fresno Crespo,'' Armando Fernández 
Roces, Adolfo Sánchez Martínez, Ismael 
López Millares, Francisco Martín Fernán-
dez, José Bastí ;'n Villanica, Eugenio Ló-
pez Valdés, Manuel Fernández Díaz, An-
drés Núñez Basat, Salvador Santana Mar-
tínez y Simón Hernández Méndez. 
Salidas: Julio Sánchez Escuela, Luis 
Alvarez Lnrl, José Rodríguez Anas, Isi-
doro Prado Carril, Alfredo Pifiera Rodrí-
£uez, Alfredo García Hevla, Segismundo 
Toledo López, Ramón González López, Ra-
món Balbín Rivero, Pedro Saavedra Me-
dina, Vicente Riera Tue, Antonio García 
Robes, Camilo Suárez González, Félix Al-
varez Sierra, Belisario Jimeno Velázquez, 
Ataúlfo Menéndez Busto. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Remedios Gavilanes, Con-
cepción Batallo, Vicente Yern Escanden, 
Naif Mandalé, Venancia Lillo. Teodora 
Ruíz y Manuel Gómez López. 
De alta: Flora Martínez López. Grego-
ria Urquía. Enrique Fernández López • 
Luisa Izquierdo. 
í A n t e s m o r i r q u e í 
^ envejecer la hermosa, dijo el ^ 
^ poeta. 
^ y por eso las señoras de gusto delicado ^ 
^ se tifien el cabello con el tinte de la ^ 
^ siempre joven y siempre bella N 
í M m e . N I Ñ O N de L ' E N C L O S í 
^ preparación del Dr. González. V 
^ Exito siempre seguro y sin peligros. ^ 
^ Se vende en la Botica de San José 3 
^ Galle de Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
5 V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 5 
s s 
ICO [SPAÑOL de la Isla de Cuba 
SECCION DE PLUMAS DE AGÜA 
fc Tercer Trimestre de 1^12 
hace saber a los concésionarios 
^plumas de agua que pueden, acudir 
Matisfacer, sin recargo alguno, las 
ajotas correspondientes al exprésalo 
P^estni, como metros contadores 
rei anterior, altas, aumentos o rebd-
rjas de canon que no se lian podido po-
al cobro hasta ahora, a las cajas 
este Banco, sito en la calle- de 
W"ar ,números 81 y 83, entresuelos, 
gtos los días hábiles, desde'el 5 de 
L^ore.al 4 4e XoYiembre, durante 
]a t^-8 c'0InPrenclidas de 8 a 10 de 
mañana y de 12 a 3 de la tarde; ad-
j . >!na.oles que el día 5 de dicho mes 
noviembre quedarán inenrsos los 
ê sos 611 ei recargo del diez por 
30 de Septiembre de 1912. 
quese.-El Alcalde Municipal, 
k n i Cardenas.—El Director, P. 
ia Llama 
- ; 5-29 
C O M P A Ñ I A 
C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
L a Junta General de esta Compañía, en 
su sesión celebrada el día 12 del corrien-
te, acordó convertir las acciones comunes 
al portador, de esta Bmpresa, en acciones 
comunes nominativas ,y conceder, a ese 
efecto, un plazo de 30 días contados des-
ide el día 24, que vencerá, por tanto, el 
día 24 de Octubre, dentro del cual todas 
las personas que posean certificados de 
acciones comunes de esta Compañía debe-
rán acudir a las Oficinas de la misma, por 
sí o por medio de persona que la repre-
sente, a hacer dicha conversión; habién-
dose acordado también que después de 
transcurrido el mencionado plazo, se pro-
ceda a llevar a cabo esa conversión ex-
pidiendo las correspondientes acciones no-
minativas a favor, respectivamente, de las 
personas a cuyo nombre aparezca regis-
trado en los libros de la Compañía cada 
certificado de acciones comunes al por-
tador, y que queden, las expresadas ac-
' clones comunes nominativas a disposi' ;óa 
de las personas a cuyo nombre hubietien 
sido expedidas, las cuales, transcurrido 
que sea el repetido plazo, no podrán tras-
pasarse sino en la forma que establece el 
Artículo IX de los Estatutos de esta Com-
pañía para las acciones nominativas. 
Lo que se publica a todos sus efectos 
legales y para general conocimiento de 
los señores Accionistas de esta Empresa. 
Habana, 24 de Septiembre de 1912. 
E l Secretario, 
ííatura del DÍtDtE OBRAS - PUBLTC-AS.-
L-H?bán. Írit0 de-,a 0iudad A* ^ Ha-
18 2 P ra ;Je5tÍem,Jre 16 de 1912- Kas-
^ I r l n en c fra 5 de 0ctubTe próximo. 
^ ProposiP^T 0acin9- (Antigua Maes-
^ cSrS' en plie^os cerrados 
^ Proceda • Estado del aboho (es-
tura ia 7?. de los establos de la 
,do de ca l l eé de la Hat"8-™ y del 
l e í d o s Dühi y entoncos serán abier-
que lf> solick"1^"^ Se facilita^n a 
W' I>. Di», t611 inforr>ies e impresos, 
"ta». Ingeniero Jefe. 
6-21 
l , B E r e s a s l í e r c a n t n ^ 
J J S ü C S E E a o E S 
* * ' | F i i Síoruge C O i W 
^ P a ñ i a se06!,56501. Presidente de 
Sí??68 acción - a POr este medio a 
^TA G E v p p f f ^ la misma para 
^ ^brá deVM ^ -^XTRAORDINA-
« las 4 n ' V'InarSura número 11 
^ Pró¿nl'' día CIJATRO DE 
Lde Wia ^ al ofcieto de darle 
* C a 0 S V a r a mejorar Misino tiern Mcolás" y tra-
rt0n t r a t a d de los Parti=urares 
¿Lq,le deif, • en la Junta General 
t̂mjQ SftJ a^e. celebrarse en Fe-
ai eCh* se h^Vle,rte con esta 
i!8 a los señ? '""^do citacion-s 
tn. ^sta ciudar? 3 :^ccionisra& resi-
disponen los 
3319 
Ledo. P. Luján. 
lt-1 3d-2 
CAJAS BE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
CANQUER08 
2878 78-14 AS. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c lases , 
ba jo la p r o p i a c u s t o d i a d e 
jos i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s 
i o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
s een . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G Ü í A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
:S76 156-14 Ar. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
CARLOS DE ZALD0, Presidente. 
JOSE 1. DE LA CAMARA. Vicepresidente. 
VOCALES 
SABAS EMILJ0 DE ALVARE. 
FEDERICO DE ZALD0. 
LEANDRO VALDES. 
EUSEBI0 ORTIZ Y TORRES 
COMITE DE NEW YORK 
¡OHN E. GARDIN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
ALVIN W. KRECH. 
Presidente del Equiiable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Socio de la íirma B. H. Howell Son & Co. 
G O M P A K í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ E M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián Linares, W. A. Meî  
chant, Tomáa E . Mederos, Corsino Bustllio, Manuel A. Coroallea. 
Administrador: Manuel L . CalTet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más infonneB dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
r 3385 Oct.-l 
Sebastián Gelabert, Director-Gerente. 
John S. Durland, Sub-Gerente. 
Carlos I. Párraga, 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crédito y gira sobre todas 
las plazas del mundo. 
5391 Oct.-l 
E •«more 23 der 1912 
"̂ 10 General, 
Emilio Igfesiss. 
-̂23 Sep. 
SI pequeño amargor 'e la cerveza 
j la convierte en aperitivo y no hay 
i ülnonno que supere, en cua'.idaaef. ex-
¡ citantes a- ia Qfti; ̂ a LA TROPICAL. 
C A R I A S D E C R E D I T O 
Expetñmoa cartea de Crédito •obr» 
das paK.ea dol mundo en laa máe fa«» 
rablea condiokiaaa — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos. Joyas y demis ob-
jetos da valor en nuestra Gran Bóveda 
de Sefiuridad — — — — — — -— — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Oct.-l 
C U B A N T E L E P H O N E C o m p a n y 
D I V I D E N D O N o . 4 
Se avisa a íos Sres. Accionistas, que lo sean al terminar el día de hoy, que 
a Directiva de la Empresa ha acordado el reparto de un dividendo de un uno 
por ciento sobre las utilidades del trimestre del año que vence en esta fecha. 
Dicho dividendo será pagadero el 15 de Octubre próximo, enviándose su 
importe á los interesados en la forma de costumbre. 
Los libros, para traspasos de acciones., estarán cerrados del 1 al 15 da 
mencionado mes de Octubre. 
Habana 30 de Septiembre de 1912. 
W, M. TALBOTT. 
Presidente. 
C 8316 4-1 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO EN 1856.—Decano de los Bancos de i* Isk de-Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E . C U B A 
Dé toda clase de facilidades BARCARIAS 
C a p i t a l : $8.000,000.00- -Activo: $ 18.957,115.37 
Oficina C e n t r a l : — A G U I A R Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
SUCURSALES EN BL INTERIOR: 
Santiago de Cuba. Sama Claro. Sanctí Sfrfritas. 
Ciení uegos. Gvantáaamo. Caibarién. 
Cárdenas. Pinar del Río. CamagUey. 
Matanzas Ciego deA-vlla. Camajuaní 
SUCURSALES EN LA HABANA--
Colón.—Ornees. 
Holgvin. 
Sagaa la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S 4 2 . — G A L I A N O m . — M O N T E 2 0 2 . — B E L A S C O A I N 3t 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA El MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GOLA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. . 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DE SEGUFJDAD A piacbo de fuego para guardar dinero, joyas y toda dásela 
•alores y documentos, bajo la custodia del interesado. —Alquileres según dimeiMionee dea-
de $ 5 en adelante.—Acostáoibrese A pagnr todas sus enemas con CHEQUES co otra al 




A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA ENCENDIO 
" E L I R I S ? ' 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alauna 
variación eu sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el 
importe del sobrante del año áe 1909, y á los que dejaron d* serlo desnué' 
de dicho a¿o, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que 
corresponda. n 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
3738 0ct l El presidente, JUAN PALACIOS. 
10 DIAUIO D E L A MARINA—Adición de la mañana.—Octubre 4 de 1912. 
B A S E - B A L L 
G R A N T R I U N F O D E L " H A B A N A " 
J U N C O I N T R A N S I T A B L E 
EL GENIO DE LA REGADERA DEMOSTRO SU PATRIOTISMO 
EL SEfíOR ALCALDE LANZO LA PRIMERA BOLA • 
E l .iuego de hoy terminó con un 
completo triunfo para el Ha;bana. 
'Hasta el octavo inning el desafío es-
taba a favor del New Orleans, cuyo 
pitcher estaba intransitable, pero en 
el octavo una base por bolas y un 
dead ball dados por Weaver, unido a 
un tubey de Villa, dió comienzo a un 
batting rally hermosísimo que produ-
jo seis carreras y la victoria de los ro-
jos. 
Luque estuvo mal por lo que fué 
sustituido por Junoo en el quinto, que 
acabó con los visitadores. 
Sirique estuvo muy acertado cuan-
do sujetó a Villa en tercera, pues de 
otro modo hubiera sido out en home. 
Las baterías con que comenzó el 
juego fueron: 
Habana: Luque y Figarola. 
New Orieans: Weaver y Blliot. 
Pigarola demostró ser un veneno 
detrás del bate. 
E l domingo jugarán New Orleans y 
Almendares. 
L a descripción del juego por in-
nings es como signe: 
P R I M E R INNINOS 
Neiv Orlea/tis 
Brwster erapieza la temporada mu-
riendo en fly a Caibañas. Stanley out 
vía Cabañas-Regino. Claney out en 
primera con asistencia de Moran. 
Skunk. 
Rabana 
Moran roller a segunda y out en 
primera con asisteneia del piteher. Ca-




Robe out vía Cabañas-Regino, 
Eriiot coje la base por bolas. Augemeir 
da bit de roller a segunda y Elliot lle-
ga a tercera! Ellan fly al right que 
Villa coje y tira a home pero no pue-
de evitar que Elliot anote y además 
Augemeir llega a segunda. Munting 
hit al right y Augemeir llega a terce-
ra, muntrng intenta robar y Augemeir 
se cree que Figarola va a tirar a se-
gunda por lo que corre y es copado en-
tre home y tercera, siendo puesto out 
por Chacón. Una carrera. 
Habana 
Regino negocia un libre tránsito. 
Padrón se saorifica y Regino lega a 
segunda. R. Hernández coje transfe-
rencia. Chacón roller a Weaver que ti-
ra a tercera sacando a Mámelo, pero 
Hernández llega a segunda y él a pri-
mera, pero luego intentan el doble ro-
bo y Ricardo es out en tercera. Skunk. 
T E R C E R INNING 
New Orleans 
Weafver dead-ball. Brwster se sacri-
5ca y Weaver avanza a segunda. 
Btanley struck-out. Olancy toma tam-
bién ponche. Skunk. 
HalxDm 
Pigarola abanica tres veces a Elliot. 
Luque base por bolas y llega a según la 
en passed ball del cattíher. Moran lí-
nea al left que tira a segunda, reali-
zando un hermoso double play. Skunk, 
CUARTO INNING 
New Orleams 
Rohe transferencia. Elliot recibe 
Igual caricia. Augemeir se sacrifica y 
Robe y Eddiot avanzan una base cada 
ano. Ellan hit al jardín de Villa y 
Rohe y Elliot anotan. Munting roller 
al piteher y llega a primera por error 
de Regino. Weaver fly al infleld y out 
pero ios corredores avanzan. Brwster 
base por bolas, Stanley fly a Ricardo 
Hernández, Dos carreras. 
Habana 
Cabanas out en primera con asis-
tencia de Brwster. Villa out vía 
Ellan-Rohe. Regino boleto y luego te-




Junrt) entra a pitchear en lugar de 
lauque. Claney fly a Villa. Robe Ay a 
Pigarola. Elliot struck out. Skunk. 
Habana 
Padrón, ponche. R. Hernández hit al 
jardín de Augemeir. Chacón hit al 
i"right y Ricardo llega a tercera. Figa-
rola roller a tercera y out en primera 
pero Ricardo anota llegando Chacón 
a segunda. Junco out-vía Clancy-Rohe. 
l'na carrera. 
S E X T O INNING 
Neiv Orleans 
Augeniir libre tránsito, pero es out 
al intentar la estafa de segunda. 
Ellan base por bolas. Mnnting out en 
'••y a Hernández. Weaver transferen-
r-ia y Ellan avanza a segunda. Brws-
ter out en faul-cy a Regino. Skunk. 
Habana 
Morán negocia una base por bolas 
v llega a segunda por sacrifice de Ca-
banas. Villa llega a primera por error 
de Ellan y Morán a tercera. Regino 
roller a tercera que pifia permitiendo 
nnotar a Morán y a Villa llegar a se-
gunda, sicpdp él a du ves safe en pri-
tnera. Padrón strutk-out. Villa quiere 
llegar de segunda a home en passed-
ball del catcher pero es out con asis-
tencia del piteher. Una carrera. 
S E P T I M O INNING 
New Orleans 
Stanley da un tubey entre left y 
center. Claney se sacrifica avanzando 
a Stanley a tercera. Rohe gy al left y 
Stanley anota. Elliot fly a Regino. 
Una carrera. 
Habana 
R. Hernández pónchete. Chacón out 
en primera con asistencia de Brwster. 
Figarola fly a Rohe. Skunk. 
OCTAVO INNING 
New Orleam 
Augemeir out vía Moi'án-<Garcia. 
Ellan muere en fly a Villa. Munting 
línea al right. Skunk. 
Habana 
Junco base por bolas. Marán dead-
ball y Junco avanza a segunda. Ca-
banas plancha y es safe en primera y 
además adelanta a los corredores. Vi-
lla hit y anotan Junco y Moran, y lle-
ga a tercera Cabanas y a segunda Vi-
lla en el tiro a borne. Regino hit y 
anota Cabañas llegando Villa a terce-
ra. Padrón hit y Villa anota y Máme-
lo llega a la intermedia. Hernández 
dead-ball y Mámelo y Padrón avan-
zan. Chacón tubey y anotan Regino y 
Padrón y llegando Hernández a terce-
ra. Figarola fout-fly a primera. Her-
nández out al robar el home y Cha-
cón entra basta tercera. Junco base 




Weaver transferencia. Brwster fly a 
Cabañas. Stanley línea a Padríón. 
Claney bit y Weaver llegó a segunda. 
Rohe roller al piteher que tira a terce-
ra forzando el bat de Weaver. Skunk. 
Gutiérrez y .Arcaño estuvieron a 
gran altura. 
E l score del juego es así: 
N E W O R L E A N S 
Brwster, 3b. 
Stanley, cf. 
Claney, 2b. . 
Rohe, Ib . , . 
Elliot, c, . . 
Augemeir, rf. 
Ellan, ss. . 
Munting, If. 
Weaver, p. . 
V. C . H. O. A. E . 
3 0 0 0 3 1 
1 1 0 0 1 
0 1 2 1 
2 0 1 1 
0 1 
3 0 1 





0 1 0 
3 1 0 
2 4 0 
Totales 25 4 5 24 16 2 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
Morán, 3b. . . 
Cabañas, 2b. . 
Villa, rf. . . . 
R. García, I b . 
Padrón, If. . . 
R. Hdez., cf. . 
Chacón, ss. . . 
Pigarola, c. ,, 
Luque, p. , , 
Junco, p. . . . 
0 1 3 0 
1 2 2 0 
4 0 0 
9 0 1 
2 0 0 
2 0 0 
0 2 2 0 0 
0 0 4 2 0 
0 0 0 1 
1 1 0 0 
3 0 
2 0 
Totales. . . . 26 8 8 27 12 1 
Anotación por entradas 
New Orleans. . . . 010 200 100—4 
Habana 000 011 06x—8 
Sumario 
Two base hits: Stanley y Chacón.— 
Stolen bases: Munting.—Sacrifica 
play: Ellan y Robe.—Sacrifice hits: 
Padrón; Mrewstera y Augemeir; Mun-
ting; Cabañas y Claney.—Double 
plays: Munting y Claney.—Struck 
outs: por Luque, 2; por Junco, 1 ¡ por 
Weaver, 6.—Bases por-bolas: por Lu-
que, 4; por Junco, 3; por Weaver, 7. 
—Dead balls: por Luque 1; por Wea-
ver 2.—Wild pitches: por Weaver.— 
Umpires: Gutiérrez y Arcaño.—Tiem-
po: 2 horas 10 minutos.—Scorer: A. 
Conejo.—Hits dados a los pitchers: a 
Luque 3, en 4 innings; a Junco 2, en 
cinco. 
A Z U L E J O . 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qué previsora es la naturaleza rn TÍO 
ag-ohiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán afligida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus galas un cá.ncer le roe fel 
corazón, y que su belleza y fragancia e s tán 
condenadas á desvanecerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para aque-
llos que solicitan su ayuda. E n años pasa-
dos la cafda del cabello y el color :?ris4c30 
que inesperadamente hace su aparicidn han 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares dp mujeres jdvenes que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata 
de pelo, pero gracias á. las investipraciones 
científ icas, se sabe ahora que la causa de 
la destrucción del cabello es un germen 6 
parás i to que roe los fo l í cu los del cabello. 
E l Herpicide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar á. que el cabello 
crezca como tenía destinado, ^ura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Do» t amaños: 50 cts. y %i en nionsda 
americana. 
"La neun ión ," E . Sarrá.—Manuel .Tobn-
sojb Obisjpo y Aguiar.-r-Agentc» esp»cialC3. 
I N M A C I O H P O L I T I C A 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
E l Comité Ejecutivo de la Junta Na-
cional del Partido Conservador se reu-
nin anoche en Galiano 78, altos, acor-
dando no celebrar más sesiones ha.sta 
pasadas las próximas elecciones o 
cuando expresamente lo convoque el 
Presidente doctor Varona. 
L S U C E S 8 S 
L E S I O N C A S U A L 
Manuel Rodríguez González, vecino 
de la calle de Factoría número 11, al 
encontrarse trabajando en las 
obras del alcantarillado que se reali-
zan en la calle de Industria, entre 
Barcelona y Zanja, se lesionó el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
E l hecho fué casual. 
P R O C E S A D O 
E l señor juez de Instrucción de la 
sección segunda, en auto dictado ayer 
tarde, procesó en causa por estafa, a 
José San Pedro Controt, señalándole 
fíanza de 200 pesos para que pueda 
disfrutar de libertad provisional. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Manuel Cambra Pedras, vecino de 
Juan Abren y Prensa en el Luyanó, 
denunció que José Pérez García reci-
bió de España una carta dirigida al es-
ponente, y que comisionó a Francisco 
Rodríguez Incógnito para que se la en-
tregara, quien a su vez se la dió a un 
familiar suyo nombrado Cristóbal Ra-
mos, sin que éste se la diera. 
E l acusado dice que es cierto que re-
cibió la carta, pero que no la entregó 
por habérsele extraviado. 
E l juez de guardia dejó en libertad 
al acusado. 
ROBO 
Los expertos Diego y Nespereira, se 
constituyeron ayer en la administra-
ción de L a Prensa, por noticias de que 
se había cometido un robo. 
E n efecto, el administrador auxiliar 
señor Sebastián Martí, manifestó a los 
citados policías que en la noche ante-
rior sustrajeron unas $150 producto 
de parte de la venta del periódico, que 
se guardaba en un cajón cubierto por 
un mostrador. 
E l ladrón o ladrones dieron un ba-
rreno al mostrador para apoderarse 
del, dinero. 
Se dió cuenta al juzgado de instruc-
ción de la sección primera y no se sos-
pecha de nadie. 
R E C L A M A D O 
Los expertos Rodríguez y Hernán-
dez detuvieron al mestizo Tomás Val-
dés Parpeti, vecino de Esperanza! 30, 
reclamado por el juzgado de instruc-
ción de la sección segunda por un de-
lito de robo. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O Se alquila, para el día 15, la 
cómoda casa calle B núm. 1G. entre Liínea 
y 11, cerca del colegio L a Salle: tiene sala, 
saleta, galer ía , comedor, 5 cuartos, 2 ba-
ños y buen patio; del precio y condición 
informarán en la calle 10 esquina a 3ra. 
11615 8-4 
VEDADO.—Se alquilan, acabados de fa-
bricar, los magníf icos altos, con sala saleta 
y 7 cuartos, servicios moderno, calle Once 
entre L y M; la llave en la bodega; in-
formes, te lé fono A-8194. 
11642 8-4 
S E A L Q U I L A la casa Paseo núm. 5, aca-
bada de reformar, tiene portal, sala, za-
guán , comedor, ocho cuartos, cocina, hor-
no, hermoso baño, lavadero, dos Inodoros, 
etc. Al fondo, A núm. 4, e s tá la llave e 
informan. 11648 10-4 
E N D I E Z C E N T E N E S ¡<e alquila la casa 
Teniente Rey núm. 88; informes al lado, 
en el tren de lavado. 
11638 4-4 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se arriendan 200 o 300 cabal ler ías de 
excelente terreno con litoral y puerto ma-
rí t imo a la costa del Norte, en el fundo 
de Dumañuecos , Ayuntamiento de Victoria 
de las Tunas, Provincia de Orlente, propias 
para el cultivo de la caña de azúcar y 
contiguas al nuevo central azucarero "Ma-
natí Sugar Comp." Informará en Cama-
güey , Jaime 19, el señor Juan Mayóla Prats. 
C 3466 26-4 Oct. 
S E A R R I E N D A N 
una finca de cinco y media cabal ler ías de 
inmejorable tierra, para tabaco, en el pue-. 
blo de la Salud, aperada de todo y otra 
de cincuenta y una cabal ler ías , para caña, en 
Madruga, lindando con el chucho del cen-
tral "San Antonio." Para tratar con el pro-
pietario de ellas, Gerardo R, de Armas, San 
Ignacio treinta, altos, de dos a cinco. 
11640 8-4 
S E DA E N A L d r i I - E n una espaciosa ca-
sa con terreno anexo, propio para huer-
ta, calle General Lee núm. 11, Marianao; 
informarán en Teniente Rey núm. 19. 
11624 6-4 
P A L A T I N O . — U n solar propio para cría 
de gallinas o depós i to de carretones, con 
6 cuartos, se alquila en J20, Chaple 28, en-
tre Esperanza y Salvador: informes en 
la bodega; el dueño, San Nicolás 260. 
11626 4-4 
S E A L Q L I l . A la casa Neptuno núm. 64, 
entre Galiano y San Nicolás , los altos para 
familia y los bajos para comercio, acaba-
da de fabricar; informan en el núm. 62, te-
l é fono A-2024. 11628 4-4 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes. Gloria 191. casa moder-
na, pisos de mármol y mosaicos. 2 venta-
nas, sala, saleta. 3 cuartos y servicios sa-
nitarios: y también se alquila en tre^ 
luises en el reparto Almendares. frente al 
Hipódromo, una bonita casa de madera 
con portal, sala, saleta corrida. 2 « uartos y 
servicios; informan en Gervasio ló l , t e lé -
fono A-57Ó3. 11627 8-4 
S E A L Q U I L A , en Carlos I I I n ú m . 45, 
moderno, unos altos fabricados hace 6 
meses, con todos los adelantos modernos, 
terraza, sala, saleta, comedor, 4 4 y uno 
alto, cocina, 2 baños con bidel, inodoro, 
b a ñ a d e r a , lavabo, ducha y agua caliente, 
ventilados y frescos; en la misma infor-
man. 11613 4-3 
S E D E S E A > ' unos "bajos, con sala, sale-
ta. 4 o 5 cuartos, en el radio del Parque a 
Galiano y de Neptuno a Barcelona. No hay 
inconveniente en hacer contrato. Plrigirse 
por escrito a M. Ma. Delgado. Revlllagige-
do núm. 15, bajo». r-T^íjfo 11550 6-3 
NO S E DESCUIDE UD. 
^ Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
lo» pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á, no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que le 
facilite resistir BUS ataques. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de loa hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo L'rueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Eafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. E n las Boticas. 
virn4DO.—Se alquila la moderna y es-
naciosa casa calle C núm. 8A; informan en 
Galiano SO, Escritorio de L a Casa Grande. 
M. Junco. 11546 4-2 
' Mioi K I . S3.—Se alquilan los mag-
núficos altos de esta casa, bonitos y venti-
fado- informan en Galiano 80. escritorio 
de L a Casa Grande. M. Junco. 
11547 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo n ú -
mero 31, inmediatos a Reina; para verlos 
de 12 a 2 p .m., todos los días. 
11566 15-3 Oct. 
o Gabinete dental, se alquilft la gran sala, 
saleta y gabinete de la casa San Rafael nú-
mero 36, altos. 11585 8-3 
E N SAN ION AGIÓ \ V > I . ."O, esquina a 
Lamparil la . E n ^sta hermosa casa se a l -
quilan habitaciones muy frescas para es-
critorios. 11590 26-8 O. 
V I B O R A . — A una cuadra de la Calzada, 
Poclto núm. 14, alquilo casa azotea, portal, 
sala, saleta, 5 cuartos, etc. Precio: $50; r a -
zón, San Miguel 53, de 2 a 4 p. m. o te l é fo -
no F-1467. i 11693 4-3 
S E ALiQ,l'ILA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la lave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Guzmíin. 11692 8-3 
LOCAL. .—SE C E D E uno para cualquier 
clase de establecimiento y situado en pun-
to magníf ico. Dirigirse a Reina núm. 43, 
sastrería . 11603 8-3 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que de referencias y otra que sepa 
de costura y limpie alguna habitación. Car-
los I I I núm. 5. 11600 4-3 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín n ú -
mero 33 C, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, buen patio y azotea; la l la -
ve en L a Viña; informan en Oficios núm. 50. 
11595 8-3 
S E A L Q U I L A N las casas letra A y C. en 
Arzobispo y Santo Tomás , en el Cerro, mo-
dernas, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na y servicios sanitarios; la llave al lado, 
en la bodega; informarán en la Calzada 
del Cerro número 550, antiguo. 
11607 * 8-3 
O ' R E I L L V NUM. S4, moderno, se alquilan 
dos habitaciones altas, Juntas, una con vis-
ta a la calle, y en Virtudes 96, antiguo, se 
alquila una accesoria y un cuarto interior 
en $6-50. .11B65 4-3 
LOS A L T O S de Ancha del Norte núm. 15, 
con agua, compuestos de sala, antesala, 4|4, 
seguidos, dos más al fondo, baño, etc.; la 
llave en los bajos e informan en Manrique 
núm. 37, bajos. 11B73 4-3 
S E A L Q U B L A N 
los altos de Lealtad núm. 85, con sala, co-
medor, 4 cuartos y servicios, frescos y 
ventilados, su precio $63-60, y también se 
alquila el piso bajo de Lealtad 36, con sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, doble ser-
vicio, dos cuadras del Malecón; su precio, 
$63-60; informes. Obispo 121; las llaves en 
la bodega. 11570 B-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de la -.asa V a -
lle núm. 2, compuestos de sala, antesala, 
corrida, dos cuartos, servicios y patio; es 
nueva e Informan en San Miguel núm. 9, 
" E l Carabanchel," la llave en los altos. 
11571 4-3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Malecón n ú -
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
tos de sala, antesala, saleta y 4 habitacio-
nes, y só tano ventilado. L a llave en los 
altos; informan en Campanario 164, bajos. 
11601 4-» 
A L T O S M O D E R N O S — L o s de Composte-
la núm. 175, con sala, saleta y seis habita-
clones; informan en Aguacate núm. 58, 
sastrería , t e l é fono A-32Ó6. 
11496 8-2 
S E A L Q U I L A un magníf ico local propio 
para ferretería en el entronque de Concha 
y Luyanó, no existe n i n g ú n establecimien-
to de este giro en el barrio. Se hace con-
trato. Precio: 9 centenes; informan en 17 
núm. 202, Vedado. 11495 4-2 
S E A L Q U I L A el bajo do la casa Luz 3, 
compuesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones, con ins ta lac ión sanitaria moderna; 
precio, once centenes; informan en la sas-
trería esquina a Oficios y L u z ; también 
se alquila en 12 centenes el piso alto de 
la misma casa. 1 1494 6-2 
E N G A L I A N O 22, altos, se alquilan ha-
bitaciones baratas y a la brisa, con fren-
te a la calle, un zaguán, es casa de mo-
ralidad. 11534 . 4-2 
S E A L Q U I L A un local propio para tien-
da de ropa. Concha y Luyanó. se hace con-
I trato; no existe n i n g ú n establecimiento de 
' este giro en el barrio. Precio, 6 centenes; 
i informan en 17 núm. 202, Vedado. 
11493 4-: 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 25, entre 
Industria y Amistad; tiene 4 habitaciones, 
baflo» modernos y otras comodidades. L l a -
ve en el núm. 29; informes: 21 y 4, Vedado, 
te lé fono P-1728 . 11491 8-2 
S E A L Q U I L A , para establecimiento pre-
cisamente, la mejor esquina de la Víhora y 
se hace un contrato liberal, es de 2 meses 
de construida, con todos los adelantos mo-
dernos; informa su dueño en Calzada C36, 
te lé fono A-430». 11540 4-2 
\ r P \ D O — S e alquila la espaciosa rasa 
a núm 57; informan. Galiano SO. E s c n t o -




V E D V D O . E n lo mejor de la loma, ca-
lle G entre 13 y 15, se alquila, en 25 cente-
nes la gran casa "Quinta de Lourdes," con 
todk clase de comodidades, propia para re-
erular familia, con grandes corredores, j a r -
dines garage, caballerizas y cuartos para 
criados. Puede verse a todas horas. 
11517 8-2 
E G I D O NUM. 28. entre Luz y Acosta, aca-
bados de fabricar, se alquila el primer pi-
so con 5 habitaciones, sala, comedor y ser-
vicio separado para criados, ^ luz e léctr ica 
y motor para subir agua; informan en los 
bajos. 11515 4-2 
B A R C E L O N A 2 0 , B A J a l 
C H E S P O N L M . 80, bajos. Ü « S 11441 
S E A L O U I U K 
los prroioKos aitón de la cana Sol 
J».*;, antiRiio. non Ion mejores x- ~ - B<',n«H „ - inas f» 
fli. lu Vltil....... I.. e do la Hahauu. Informan en la 11360 n»Um 
Se alquilan precioMOH l ó c a l a nara 
blocimtento» Informan en la xnl ^ 
Knfiiel nflni. 36 "" N 11361 L » 
S E A L Q U I L A la casa Príncipe Alfonso 
número 425, acabada de reedificar, propia 
para establecimiento; informarán en Júst iz 
núm. 3, a lmacén de v íveres . 
11527 5-2 
p ^ S N I M A A D E S O C U P A R S E , se alquila 
I * espaciosa casa Zulueta 38 y 40, propia 
para hotel y restaurant. Se venden todos 
los enseres y muebles que hay en la mis-
ma. Para más informes su dueño, Genios 
núm. 15. altos, antiguo, de doce a una de 
la tarde. 11525 6-2 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los venti-
lados altos de la casa Industria 20, con sa-
la, saleta, tres cuartos, sanidad completa; 
la llave en el 31. bodega. 
11519 4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Jesús María 
92, en 18 centenes, con 5 habitaciones y 
una arriba, entrada Independiente y pisos 
de mármol. Se puede ver de 11 a 5 de la 
tarde. 11507 4-2 
GRAN HOTEL HHERIGIk 
Industria 160, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3396 Oci.-\ 
A M A R G U R A Ntim. 16.—Desocupados los 
espléndidos altos de esta casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos para escri-
torios o familias; los bajos para a lmacén 
o depósito. 11505 8-2 
S E A L Q U I L A , en la Víbora, Príncipe de 
Asturias núm. 5, contiguo a la esquina de 
Estrada Palma, una hermosa casa. E s t á 
acabada de construir y es espléndida y su-
ficiente para una numerosa familia. 
11500 8-2 
¡ • J O ! 
S E A L Q U I L A la preciosa casa acabada 
de fabricar compuesta de pasillo, sala, an-
tesala, 5|4, saleta de comer, esp léndida co-
cina, con todos los servicios modernos, cie-
lo raso y luz eléctrica, situada en el Ve-
dado, calle 13 entre 2 y 4, a dos cuadras de 
las l íneas 9 y 17; su dueño, Acosta n ú -
mero 66, te lé fono A-1387. 
11431 y 11443 8-29 
V E D A D O 
E n la mejor de la loma se alquila una 
casa nueva, situada en la calle. 2 entre 23 
y 25, a media cuadra de la l ínea; jardín, 
portal, sala, comedor, 4|4 grandes, baño, co-
cina, 1]4 de criados con su servicio, patio 
y aceras; la lave e informes en la calle 23 
esquina a 2, señora de López. 
11442 5-1 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan los bajos de 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacrtn. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
gua, esquina a Campanario Telé. B"'-2505. 
11485 4-1 
H A B I T A C I O N E S . _ S c alquilaíTuTr- , 
jas con vista a la calle, suelo dP 1 y bl-
en O'Reilly 13, y un departamento 
vicios Independientes en Empedrarte 
ro 15, vista a la callf>. 0 niimí. 
1,377 IB • 
A UN C 0 C I I Í E R 0 ~ ~ J 
GOMEHGIANTg 
•e le arrienda una «rran cocina y n-
comedor. se le proporcionan muchos a '̂* 
dos; para informes, San LafacI nfim 
11363 ' 1 
8-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y v. 
altos de Merced y Compostela, comn 
de 4 cuartos, sala, comedor, servicio s 
rio moderno y cuarto para criados 
man en los bajos. 11349 8-28 
S E A L Q U I L A N los espléndidos ¿ I t ^ T 
la casa Joveilar esquina a San Franr 
compuestos de 414, sala y comedor- I r ^ ' 
seis centenes; la llave en la bod^a 
11328 ""aega. 
PARA LAS FAMILIAS 
Villamarfa es la casa que tiene las ms 
frescas y elegantes habitaciones, visiten 1 
casa, donde se respira el aire directo d i 
mar, en la misma casa hay comidas- tnri 
bueno y barato. .Vedado, 9 núm. 11 ent 
Jota y K, a dos cuadras de la línea v un' 
de la Calzada, no hay ras de mar • ' 
11325 ' - . . 
S E A L Q U I L A 
en Monte níim. 15, entre Zulueta y QÍJ. 
denas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia, de exquisito 
gusto. No se Interesen en verlo para cas» 
de inquilinato: Informan en la misma, Gon-
zález y Benítez. 11327 g-o: 
S E A L Q U I L A en 12 centenes, los frescos 
y espaciosos altos de San Lázaro 1S6, con 
sala, saleta, comedor y cinco cuartos; U 
llave en la bodega. Informarán en la mis-
ma de 9 a 10 (a. m.) y en Prado núm. I, 
vidriera café a todas horas. 
11307 8.27 
S E A L Q U I L A N los pisos de San Raf&el 
147, 159 y 161, altos. Las llaves en la bode-
ga esquina a Marqués González e infornun 
en Animas núm. 96, antiguo y en el Banco 
Nacional de Cuba, Cuarto núm. 501, quinto 
piso. * 11309 8-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila, en 
5 centenes, el hermoso local de Aguiar 71, 
antiguo, entre Obispo y Obrapía; razón en 
la barbería del lado. 11559 5̂ 1 
S E A L Q U I L A N los altos de Trocadero nú-
mero 57 B ; las llaves es tán en los bajos 
de la misma; más informes, Monserratc n ú -
mero 71, altos. 11437 6-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O o industria se 
alquila un gran local, Zulueta núm. 73, en-
tre Monte y Dragones; Informan en los al-
tos. 11445 8-1 
UN PISO CON S A L A , comedor, cocina, cin-
co habitaciones, se alquila en Zulueta n ú -
mero 73, entre Monte y Dragones; infor-
man en la misma, altos. 
11444 8-1 
S E A R R I E N D A N DOS HORNOS D E C A L 
y unas canteras, situados junto a una ca-
rretera, en este término municipal; infor-
marán en Habana 184, los lunes, miércoles 
y viernes, de 12 a 4. 
11470 10-1 
S E A L Q U I L A , en Habana entre Tenien-
te Rey y Muralla, una accesoria compues-
ta de sala, un cuarto, comedor y cocina. 
Precio, 4 centenes; ia llave en la sas trer ía 
del lado; su dueño en Villegas núm. 66. 
11474 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoaín 
número 46, siete habitaciones grandes, un 
cuarto alto, son nuevos y se dan muy ba-
ratos, muy frescos, es tán en la acera de 
la brisa, en Belascoaín núm. 42, esquina a 
San José, altos del café, la llave. 
11475 10-1 
I N D U S T R I A NUM 113. entre Neptuno y 
San Rafael, se alquilan los altos, compues-
tos de 7 cuartos, 1 gabinete, sala, ante-
sada y saleta de comer, gran baño, con 
agua callente y fría. Instalación Indepen-
diente de agua y luz en todas las habita-
ciones, muy propia para un profesional; 
la llave en la misma; enferman en " E l 
Encanto." i *• 
3422 Oct.- l 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes ,los altos 
de Animas 68, con todas las comodidades 
para una familia; la llave en los entresue-
los: informes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapía 11435 8-29 
VEDADO-Calie 15 esquina á C. 
Se alquila en 35 centenes mensuales, con 
contrato por un año y fiador. Ti^ne sala, 
saleta, ves t íbulo , hall, seis cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina y garage con cuar-
tos para criados. Informan: Aguacate 128, 
Notar ía de Solar de 1 a 3. 
11385 8-29 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de la casa calzada de la Reina 131. esquina 
a Escobar, tienen sala, recibidor, 6 cuartos, 
comedor, dos baños, patio e instalación de 
gas y eléctrica, se pueden ver a todas horas; 
informan en la misma; te léfono A-1373 
11436 S-29 
L U Z NUM. 10 A . — E n trece centenes se 
alquilan los hermosos y ventilados altos 
de esta casa, con toda clase de comodida-
des. Informes en Inquisidor 10 y 12, Al-
macén, te léfono A-3198. 
11337 8-27 
S E A L Q U I L A N dos cómodos y eiesrantes 
pisos, uno con vista al Malecón y otro a 
San Lázaro. San Lüzaro 14 y 16,-informa el 
portero. 11317 . 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermosa 
casa San Lázaro 229, antiguo, entre Ger-
vasio y Belascoaín, acera de la brisa; in-
forma su dueño en los altos, teléfono A-B598. 
11313 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa y cómoda cv* 
F núm 16 a una cuadra de la Línea. La lll-
ve e informes en Línea 52, Vedado. 
11318 «-
P A R A ESTABLECIMIENTO 
E N B E L A S C O A I N 17 S E ALQUILA LN 
AMPLIO L O C A L CON P U E R T A S DK HIE-
R R O Y TODAS L A S COMODIDADES QUE 
P U E D A N E C E S I T A R CUALQUIER GIRO. 
L A L L A V E E N E L C A F E . 
11283 l̂ "2' 
S E A L Q U I L A un hermoso y espléndido lo-
cal para establecimiento, acabado de cons-
truir. Cerro núm. 424, esquina a Cruz « l 
Padre, E s lugar de mucho tránsitos 
marán en frente, fonda y café "La Hoya-
dita." 1124? 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa F núm. . 
entre 7ma. y 5ta.. con sala, comedo';• '* 
servicios sanitarios y local para a"1""1 
vil; pue''e verse de l a 3; informes en uois 




P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se 




PRADO «0, BAJOS.—Se alquilan, en 
te centenes, acabados de pintar, muv 
pacieses, frescos y cómodos; inf< ' 
los altos. 11268 
S E A L Q U I L A el espacioso alto dê  - fljg 
núm. 463; consta de cuatro cVa j 'mo-
saleta, comedor, cocina y servicios a i» ^ 
derná, servicios y cuarto rara el 
aparte. L a llave e informes en los bajo • 
11 
horas. 
S E A L Q U I L A , para . 
casa recién construida esquina oe 
guol y Lucena; Informan en la ni ^ 
11270 
S E A L Q I I L A un zaguán espléndido para 
varios horticultores, pues, reúne buenas 
condiciones y hay un cuarto alto con vista 
a la calle y fresco, con buenos muebles, en 
Industria 121, antiguo, entre San Rafael y 
San Miguel. 1 1424 8-29 
" 10 niltD-
A M i l i LA la ^ M r i e i con s»* 
lo a una cuadra de 1» ^o fc , r; -.i.n. tnm v gran patio. n.:4 
I . Q M A 
Veda<  oc
5 cuartos y firran patio saleta 
. ^ t r i c a . a doscenten-s e n ^ & J casi esquina Aguila trico 
11166 guel. 
CUBA 24, frente ai nitf 
P A R A E L 15 do O'-tuhre so alquilan los 
bonitos y frescos altos de Amistad 52. an-
tiguo, con todo el confort moderno, úl l imo 
precio. 16 centenes: para más informes pue-
den verse durante estos días con sus due-
ños, en los mismos. 11415 S-29 
herma»»5. 
UN E L E G A N T E piso alto. sala, saleta, 
gabinete. 4|4. galería , independiente, cocina 
y demás dependencias, $Sft oro americano 
mensuales. Virtudes 2 A. entre Zulueta y 
Prado, el portero ,del 2 informa. 
11402 8.09 
B u e n N e g o c i o 
Se alquila, para un ía l ler ilp modixtiirn 
»a eran xnln «lo la caxn Sun RnfaH :»»J: (um-
hlén RP alquilan prrcionr.x MMtadOMfl a 
hombres eolos. ln£orin;.raii eu Ir. luiHiua, San 
Rafael ñ a u . 3S. 113S2 8-28 
L a casa más fresca, h i ^ n i c a ^ ^ 
I Departamentos altos > J , RUeV 
ñas habitaciones cafla uno j 
' trucción .pisos de ^ ' ^ ' o ^ i n a s ,2 
agua, lavabos etc., f fx6.90. 
bres solos, a $10-60. 51- Z**&** 
10438 
E N R E I N A 14 se al-.u.tan 
| bitaciones y departamento 
' calle, con o sin pueble* 
, te módicos y en las ost 
I Reina 49. donde ha> ne 
yo, entrada a todas no . 
10419 . 
T T f t B Á Í Í A 2 3 t o 
E n 30 centenes - e c e o ^ - ' - i t » •» 
casa, recién f a h r i c ^ a > ^ ^ ¡ 0 ^ 
los adelantos moderno^ c o s eP<^V ni.unían ju»** ,_ -,,,01̂ ^ i»-
aloui'a 
bajo que f 
rada piso tiene sal?; 
!., ;os lavabo ' 
sagüe . hermo.sa cocu 
servicios sanitarios. 10951 
cuarf* ^ 
ienie > j 
1 6 . ^ 
S E A L Q U I L A N , para familias á& *^0\ri» 
San Miguel y Belascoaín. tres a'1 " " fa(j» 
bajos, acabados <le construir, con. t() 
casa de sala, saleta, tres cuaT^03moie^\ 
,ara el criado, patio y «prvicl° ma tod»* 
laves e informes en las mismas, ^ 
l s. . 
establecimlento.M._ 
I U I L A o se vende ^ -u 
sa de las Figuras, calle de Mfxl" Cuar-
núm. 62. Guanabacoa. T a ^ i é n ^ 
tos y accesorias desde $5-00 al me- ^ 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS V ^ t f 
H E R M O S A CASA. INFORMAN- SÂ  ^ 
Y LOADA, F A B R I C A N T E S D E ^ 
U N I V E R S I D A D NUM. 20, T E L A"* ^ 
I I 
¡ ¿ S f l T A B B I i B I A 
M de ciclón Pasará Octubre 
jío bay trazaS ^ tenemoa 
deJ4ndono8 o separadamente. 
«" COn3̂ Cn tal" furor y tan acortes 
Sepian sentimos el menor estrago 
^ D0 ! neutralizan las dos fuerzas. 
porque se ^ barflmetros que marcan 
:Hay ^ ^ I T de cada cual, sus vórtlcea 
,la ^ a l f sorbiendo candidatos 
^ '' muertos, sin cesar un punto, 
rtroe 7 ^ ^ entrambos meteoros 
^ ^Jmeterán ruido espantable 
meten > de Noviembre venidero. 
HL fuerza chocan, se repelen, 
E8t8Mrá un "ojo clínico" que diga 
yrDOt¿a exactitud bacía cuál de ellaB 
j u n a r á la suerte - le ldosa 
JL et voces preatereaque nfhll: 
< r en todas partes es lo mismo; 
^ a s nada más que se confunden 
% l tanta alboraca y tanto embrolla 
• cué diantre! verdaderamente 
r e l a b r a es el verto. aunque este s ea 
Z verbo irregular y defectuoso 
Z un mundo poblado de mentiras. 
Z hombre bonrado vive de palabras 
2 L el que no lo es. de tal manera 
^ los vemos llevando por delante 
ja ldos de su fama y sus virtudes. 
Qnién tiene fe cuando la patria misma 
^ un sonido en todos los idiomas 
> e con una palabra se traduce? 
El que por fuera es un Catón, por dentro 
t_jB¿e nevar un tiranuelo oculto 
pronto a Bmrglr al cboque máw ligero... 
i ' al]4 va el mundo pregonando famas 
cuando tan pocas en el mundo han sido! 
No hay trazas de ciclón. Pasará Octubre 
dejándonos los dos que aqu í tenemos 
en conjunción... y separadamente. 
Siempre inofensivo.— 
Para curar las enfermedajd-es cróni-
oas se impone el nso -de medicamentos 
<}ue han de usarse nmcího tiempo se-
guido y han de 'Henar ctos indicacio-
nes: ser inofensivos y curar. Bsto pa-
sa con el Elíxir Estomacal -de S ü z de 
Carlos, pues c a r a las eafermedadas 
del e s t ó m a g o e intestinos y no perju-
dica, aunque se use años seguidos. 
D I A R I O D E L A MARÍN A.—¿xUcion de ia mañana.--Octubre -í de 1912. n 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAIi.— 
Compañía cinematográfica de San-
.•tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Pnnción por tandas. 
A las 8: L a cinta en 2 partes L a 
crw de la victoria, y la película en 6 
^partas, Pasiones y delito 
A las 9: Estreno <ie la sensacional 
¡película en 5 partes, Nelly la domado-
ra y sus veinte leones, y la cinta en 5 
partes, Dos pasiones. 
PAYRRT.— 
Compañía dramática y cine. 
Función por tandas. 
A las 8: Estreno de las películas 
Citidad-o con los leones, Heroima del 
' Oeste y Fusilado por su Kermxmo, y 
gran éxito de E l eterno crim.en. 
A las' 9: Estreno de cinta cómiía 
'.La señora Plumet, la película en tres 
partes. Voto maternal, y segunda re-
presentación del drama E l Jwmbre 
'que- vió al diablo. 
ALBISU.— 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
A las 8: L a comicísima película en 
partes La señora se venga, y la cinta 
:eii 5 partes E l espejismo. 
A las 9: L a revista mundial Actna-
ŵadcs número 38, la jocosísima cinta 
-HMtMmio renueva su escudo de ar-
y estreno de la sensacionel pelí-
cula, en 5 partes, L a tumba del vivo. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cubana. 
'Tmcion por tandas. 
A las 8: Las películas Badle de más-
(2 partes), Annie Bell 1.a y 2.a 
* J ^ ; v el disparate en u n acto, E l 
vevUlamtú. 
A las 9: 3.«, 4.% 5.' y G.a parto de l a 
S f u l a Anme Boíl, y estreno Je l.i 
teAJ!Sf 10: L a s ^ r c ^ l a s Obra de ar-
•CoTf (2 Par^s). y el enredo c ó m i -
un acto, E n busca de los miles. 
CASINO 
^ p a ñ í a de zaizuela española . -
^cion por taudas. 
un88»8.' ^ P e l í c i l l a s y l a z a r a z a 
I a X o ^ ™*<raban<J0. 
«n Un u l ' "V.0S, Pe l l cu las y l a xarzue 'a 
, ^ acto Polvorilla. 
•me ^ N0RMA- — C i n e m a t ó g r a f o y 
^ F S r S a r i y- Consulado, 
^-•ning^ POr tanda«.—Matinées los 
dK'idida en - sensacional p e l í c u l a 
^ y la ü ' •Paríes' V ^ ñ o * dd al-
' * & < ^ c T r t e cinta' ^ 3 v™-
En i T . det Pasado. 
eíhi)>irá f/lmeva y tepcera tandas , se 
df lo J 13' y eri l a segunda , 
m SI t l ^ t * 1 * * ™ ^ * ^ 8 p a r -
: ^ f ^ R i x 
I ^ W n ' ^ 0 - - P u ^ i ó u 
* « ^ d a y las n o c h e s . -
y i iuneta diez centavos 
<0 hem 
libros de texto para las carreras 
L a L l ^ e r í a "Cervantes" acaba de reci-
bir un completo surtido de textos de to-
das c'/fesea, que vende a precios baratos: 
Visiten a Ricardo Veloso y se conven-
ce&n. Galiano nüm. 62. 
Glel > Soldevilla: Agrimensura y Topo-
grafía. 
L a Puente: Materiales de Construcción. 
Marva: Mecánica, 3 tomos. 
Qaztelu: Resistencia de Materiales. 
Revelledo: Construcción General. 
Bowser: Dlferential and Integral Cai-
culs y Van Nostran. 
Qaztelu: Cálculos de Estabilidad. 
Revelledo: Construcciones Civiles. 
Colombo: Desinfección Veterinaria. 
Robert: Anatomía de los Animales Do-
mésticos. 
Téllez: Exterior y Reconocimiento de 
los Animales. 
Moyano: Fisiología Veterinaria. 
Cadeac: Enciclopedia Veterinaria, 19 to-
mos. 
Cagni: Diccionario de Veterinaria, 4 to-
mos. 
Cadiet: CIrujía Veterinaria. 
García e Izcara: Obstetricia Veterina-
ria. 
Sainz y Rozas: Cirujía General y Espe-
cial, 2 tomos. 
Iglesias y Arciniaga: Patología de los 
Animales Domésticos, % tomos. 
B. 7.! 
S e c » dejiiterés Persona! 
HISTINTiYÍMEUTE 
"Jío hay medida, ni balanza, ni cAIcalo 
^Mue para saber lo que el cnerpo necesita 
''pueda reempiasar al sentimiento qne el 
"mismo cuerpo resiente," dijo un higienis-
ta. Por esto, la necesidad de tomar A S C L E -
R I N B resulta imperiosa a causa del alivio 
que ofrece a todos los que sufren de ar-
terlo-esclerosis, y el número de ffcrvlentes 
del tratamiento de dicha enfermedad por 
medio de la A S C L E R I N B aumenta de día 
en día. 
Instintivamente hay que sepuir su ejem-
plo: arrastrados por una necesidad, un sen-
timiento que no podréis dominar, tomaré i s 
regularmente A S C L E R I N E y sent iré i s una 
resurrección de salud Indefinible. 
Laboratorio y Depósito General; 
PRIOU M E N E T R I E R & Cíe. 
14, Rué des France-Bourgois, París. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : 
Uroeruerfa SAHRA—Dr. MAÜWEL, JGHNSON 
y ea todas las farmacia*. 
D I A 4 D E OCTÜBEE 
Eate mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario, 
E l Circular esta en las Reparadoras 
Santos Rrancisco de Asís, fundador 
de la Orden de "Menores," y Petro-
nio, confesor; Eduino rey, y Crispo, 
mártires,; santa Aurea, virgen. 
.San Fíraneisco de Asís, fundador 
de la Orden de '1 Menores,'' conf esor 
Nació en la ciudad de Asís, en la pro-
vincia de Umbría, en el año de 1182. 
Pué su vida una continua serie de fa-
vores tan señalados y de sucesos tan 
maravillosos, que igualmente acredi-
taron las grandes misericordias del 
Señor que la eminente santidad del 
aquel hombre verdaderamente extra-
ordinario. 
Ninguno de cuantos santos venea-
mos en los altares le hizo ventajas en 
la mortificación al portentoso Fran-
cisco de Asís. E l semblante de nues-
tro Santo siempre estaba inflamado 
en divino fuego, y por eso le llamaban 
el "serafín humano," y se dió el nom-
bre de "seráfica" a su religión. Pero 
lo que dio mayor relieve a su elevadí-
sima virtud, era su profunda humil-
dad. No hubo en el mundo h>m'bre 
más humilde que este gran Santo. 
E l día é de Octubre del año 1226, 
rodeado de sus religiosos, espiró tran-
quilamente en el Señor, el gran Pa-
triarca San Francisco de Así^ 
Fiestas el Sá.bado 
Misas Solemnes; en la. Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.^Dia 4. --Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domoingo. 
IGLESU DE SAN FELIPE 
E l d í a 6 del presente mes comenzará, l a 
solemne novena a Santa Teresa de Jesús . 
Todos los d í a s , a las 8 a .m., exceptuan-
do los domingos, que será, a las 8 y media, 
misa cantada, r e z á n d o s e a cont inuación el 
ejercicio y gozos. Por la tarde, a ias seis 
y media. • xpos lc lón , rosario, l e tanía can-
tada, res a y gozos a Santa Teresa. 
11621 3m-4 l t-7 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Gnltosi del me-» de Octubre 
•Durante el mes de Octubre se rezará, el 
Santo Rosario todos los dla-s a las 7 p. m. 
con expos ic ión de su Divina Majestad y 
piadosas plegarias al terminar con la ben-
dición. 
D(a 6.—Festividad de la Sant ís ima V i r -
gen del Rosario, habrá. Misa de Ministro 
con sermón a las 8, como de costumbre. 
Los sábados, además , como es costum-
bre, se cantará la Letanía y la Salve. 
Los domingos y días festivos Misas a 
las 7; a las 8 la cantada o Parroquial y 
a las 10 la ú l t ima. E n la misa de las 8 ha-
brá sermón los cuatro domingos en honor 
de Nuestra Señora del Rosario. E l pá-
rroco y la señora Camarera Invitan a es-
tos cultos. 11605 3-3 
* «««ndo el programa. 
IGLESIA DE SANIO DOMINGO 
DIA Io.—En esta iglesia comienzan los 
solemnes cultos del mes de Octubre. Por 
la maañna, a las 8, misa cantada. Por la 
noche, a las 7 y media, el ejercicio del 
mes. 
DIA 6.—Fiesta del Santísimo Rosario. 
L a víspera ,a continuación del ejercicio 
del mes, gran Salve con orquesta. A las 
7 y media, Misa de comunión general pa-
ra los cofrades, asociados del Rosarlo Per-
petuo y demás fieles. A las 9 Misa so-
lemne en la que predicará el M. L Canó-
' nlgo Lectoral doctor Santiago O. Amigo. 
Por la tarde, a las 4, principia M no-
vena del Rosario con sermón todos los 
días. Terminada la reserva saldrá la pro-
cesión alrededor del Palacio presidencial, 
tomando parte en el canto el Colegio de 
Sales 
En este día todos los Seles, aunque no 
sean cofrades, pueden ganar el Jubileo Ple-
nísimo, '-Toties Quoties," visitando la ima-
geji de la Cofradía. 
Los cultos de la Novena y de todo el 
mes serán a las 7 y media de la noche, 
en los días de labor, y los domingos, a 
las 4 de la tarde. 
11490 6-1 
PARROQUIA DEL ANGEL 
J31 próximo domingo, a las 9 a. ra., se 
celebrara una fiesta solemne en honor de 
la Sant ís ima Virgen de la Caridad en ac-
ción de gracias por los favores recibidos. 
11835 3-4 
PARROQUIA DE WERRATE 
Empieza el día 4, a las 8 y meJ^a, la 
novoi.a de Nuestra Pefiora de las Mercedes. 
EH <Ua 6 solemne misa y el 13, a la misma 
hora, fiesta con orquesta. 
11689 9-4 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l viernes próximo, 4 de Octubre, en que 
»e celebra la festividad de San Francisco 
de Asís ,se le dedicarán los cultos siguien-
tes: 
A las siete y media misa de comunión; 
a las nueve misa solemne con sermón. A 
las seis p. m. el devoto ejercicio llamado 
Tránsi to de San Francisco, con plát ica alu-
siva el acto. 11452 6-1 
e O M U N I C A D O S 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
Q- J l . 3» 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de F i losof ía y Letras. Para ello 
quler en primer término contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, derecha. 
G- Sep.-18 
C E R V A N T E S 
ANGLO-H. ISPANO-FR ANCES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras esoeciales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terclopupl-
los y externos. 
11168 13-24 Sep. 
E n el transcurso del tiempo, cada día 2 
de Octubre señala un punto negro en la 
etapa de mi vida, y trae a la memoria un 
putizante y doloroso recuerdo: efemérlde 
trágica de un acontecimiento luctuoso, en 
el cual incidió la voluntad por Insanos ex-
travíos de la mente y sentimientos pasio-
nales que provocaron la es tagnac ión de los 
sentidos, haciendo lamentablemente posi-
ble el hecho vitando y el sacrificio cruen-
to de mi existencia, hoy rediviva, merced 
a las complacencias del Destino. 
Hoy, la mano medidora del tiempo seña-
la el segundo aniversario del día lúgubre 
en quo reposó mi cuerpo sobre la mesa 
de operaciones—que para mi pudo ser ana-
tómica—del Hospital Civi l de Camagüey, 
y quiero hacer público testimonio de mi 
gratitud hacia los doctores Hernández, Co-
ma, Santos y Nicolás Vesa, por los so l íc i -
tos auxilios profesionales que me presta-
ron y los cuales he podido apreciar des-
pués, cuando, con la noción vital, tuve co-
nocimiento del j eligro que amagó mi vida, 
la cual oscapftb-ise por la-s enormes bocas 
de cinco heridas diseminadas por las re-
giones abdominal : toráxi^a, con lesiones 
pulmonar, quo hizo necesaria una rápida 
intervención nuirúrglca. 
L a ciencia .encfvmada en tan doctos ope-
radores, realizó el milagro: ellos triunfa-
ron de la muerte res t i tuyéndome a la v i -
da; por eso sus nombres permanecen en 
mi memoria y en mi alma, altares donde 
les rindo el culto de mi recuerdo y de 
mi cariño, que hago extensivo a las ama-
bles y cultas señor i tas Enfermeras Gracie-
la Domínguez , graduada, V Rosita Morales, 
las cuales me prestaron la más cuidado-
sa atención durante mi gravedad y el con-
suelo espiritual de ser asistido por dos 
ánge le s a cuya abnegac ión sabe corres-
ponder mi agradecimiento. Sea esta tam-
bién para el distinguido doctor Antonio 
Díaz Albertinl, con cuyo nombre, que es 
s ímbolo de Ciencia y de altruismo, quiero 
epilogar este homenaje de mi gratitud, que 
es tan grande este sentimiento de mi a l -
ma, como la constancia y voluntad por él 
desplegadas hasta poner término al pro-
ceso de mi dolencia, en la Clínica de est»-
establecimiento que tan acertadamente él 
dirige. 
A r s e n i o M u ñ o z A l b u e r n e 
11625 1.4 
A 6 I N E T 
D E 
O p e r a c i o n e s denta l e s 
D E L 
D E N T I S T A Y MEDICO CIRUJAHO 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S L O S S S S T E f t i A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
10623 26-10 Sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿Quiere Vd. ser un experto 
T E N E D O R D E L I B R O S ? 
Vayn a la "Academiu Cnba," Aguila 110. 
Clave especial de contaMiidad 
para «efioritas. 
11582 13-3 Oct. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(Plaza del Cristo.) 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PP. AGUSTINOS DE 
LA AMERICA D E L NO:ÍTE 
Enseñanza de Estudios elementales. Se-
gunda enseñanza. Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería . Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de Ingenier ía y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
E l curso empieza el día 2 >le Septiembre. 
Se admiten alumnos extornos y medio pen-
sionistas. Hay departamento especia! para 
los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Telefono A-2874.—Apartado 105(1. 
F A T H E R MOV.MHAX, Director. 
3421 Oct. l 
MAESTRA G R A D U A D A D E INSTRUC-
clón y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio: l ea l tad 244, altos, casi esquina 
a Belascoaín . 11481 15-1 
SEÑORA I N G L E S A , G RADUADA, D A 
clases de i n g l é s en los estudio? de prime-
ra enseñanza y en los de sesrunda, clases 
a domicilio y en su casa, Vlrtuded n ú m e -
ro 22, altos. 11564 28-S Oct. 
T R O P E S O R D E I N G L E S SI usted desea 
aprender el Inglés, elija uno cuyos alumnos 
hayan demostrado sus conocimientos de! 
idioma, tanto en el comercio como en la 
sociedad. Manrique núm. 48, a todas horas. 
11401 8-23 
U X A SESORITA A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias aoras 
desocupadas. Pr lmr rí y segunda e n s e ñ a n -
za u Inglés . Dirigirse a Miss H , Prado 16, 
antiguo. 11109 13-22 
L E O M I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A . Y L E T R A S 
Da lecciones de l-nmera y Secunda Hn-
sefianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administrad ftn 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 
antiguo. Q. 
c o i k i o " E l NIÑO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, su 
perlor, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing lés .—Mecanograf ía sis-
tema Vida!.—Mucho cálculo demostrado, mu-
chas aplicaciones practicas.—Ee da titulo 
de Tenedor de Libros .—Enseñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s e g ú n aptitu-
des.—Caliatenla y Gimnást ica resplratorla. 
—Mucha higiene, moral y f í s i ca .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato faiiilllar.—Hay 
pupilos, mediopupilos, terciopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-S7.—Habana. 
C 3269 26-26 Sep. 
C o l e g i o d e N i ñ a s 
S A N C H E Z Y TIANT 
Reina nuiu. 118 Teléfono A-47M. 
E l nuevo curso escolar ha comenzado el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
10615 26-10 Sep. 
DE LIBROS l IMPRESOS 
V E N D O L A H I S T O R I A D E ESPAÍÍa, POR 
Lafuente, 25 tomos, empastadura lujosa, 
$31-80, es cosa de gusto. Lalce, Prado 101, 
A-5500. C 3457 4-4 
L i b r o s d i d á c t i c o s 
¿Es uBted maestro? ¿Quiere usted ense-
ñar Aritmética con éxito extraordinario 
y comodidad sin igual? ¿Quiere ustod en-
señar a leer pronto y bien? ¿Desea usted 
enseñar Geografía de Cuba brevemente 7 
familiarizar a los niños con esta materia 
por medio de fáciles lecturas? Adopte des-
de ahora la Aritmética, el Silabario y la 
Geografía de Lareo, de venta en "La Mo-
derna Poesía" y demás librerías principa-
les, a 40, 10 y 5 centavos ejemplar. En 
cantidad, casa del autor, colegio "El Niño 
de Belén," Amistad núms. 83-87. 
0 3182 26-12 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
G A M P A M A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos, Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentac ión. 
Levantamiento de planos bajo la direc-
ción ar t í s t i ca de 
Ramón MagrifiS y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Parts, 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel. A-8440. 
11526 26-2 Oct. 
De c o m e s t i e s y bebidas. 
H 1 N I N 
Unico receptor del sin r ival vino puro 
de mesa Rloja Aflejo, se detalla por garra-
fones a |4-50 y en botellas 27 cts. ^ bote-
l la 14 cts., sin emvases. Pidan ca tá logos . 
Obrapta 90.—Teléfono A-6727. 
C S467 alt. 8-4 
C O M P R A S 
D I R E C T O A R R I E N D O O COMPRO UN 
tejar; i ompro un cine, una casa de huéspe -
des; compro cafés y bodegas. Lake , Pra-
do núm. 101, A-5500. 
C 3456 4-4 
COMPRO UNA CASA B U E N A D E 4.600 
pesos, o una antigiia de $3,000. Mucho te-
rreno, buena calle y sin censos. Picota nú-
mero 30. de 9 a 12. 11509 4-2 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos ..ntlguos y de arte, 
en bronce, martll y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platoi de escudo o corona, monedas 
o medallas, prt-ndas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 3219 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A | l -20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A, B. Frawley, P. 
O. Box 128. Washington, D. C. 
11266 26-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
P E R D I D A S 
E N E L T R A Y E C T O D E GALIANO. SAN 
Rafael. Obispo y Oficios, hasta la Machina, 
se extravio el domingo, 29 de Septiembre! 
una bolsa de oro de señora. L a persona 
que la devuelva en Galiano núm. 79, s e r i 
bien gratificada. 11636 '4.4 
CON $100.00 ORO A M E R I C A N O , G R A T I -
fleo al que entregue u n b r i l l an te que se ha 
perdido el domingo, d í a 29, por la tarde, en 
la esquina de Zulueta y Teniente Rey. J . 
W. Lawrence, C)o. James B. Clow & Sons, 
Monserrate 16, bajos de l Hotel de Roma. 
11516 
S O L I C I T U D E S 
S E D E S E A N C O L O C A R E N Ira . H I P O T E -
ca, en la Habana, con buena garant ía , 3 
partidas de $2,000, $5,000 y $8,000, a Inte-
rés módico. Villegas núm. 13, altos, de 4 
a 6 de la tarde exclusivamente. 
11649 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a d e m a n o s q u e s e a c u m -
p l i d a e n s u s o b l i g a c i o n e s y d é r e -
f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o n ú m . 1 2 1 . 
G. Sep.-28 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
x n o a , E s t a c i ó n d e J a m a i c a , 
l i n e a d e l a " H a v a n a C e n -
t r a l . " 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s 
l o s d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o -
n e s n u e v o s y ¿ r a t i s . 
T. L Hüston Coníractiog Co. 
Habana 8 8 . — D e 10 á 11 y 6 P. M. 
S F S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E Q U E C O -
cine paía tVes personas y ayude en los que-
haceres de la casa; c e n t é n . n-
quisidor núm. 5. • ' i 
UN COCHERO^ PENINSULAR, D K S E A 
cofocaríe en casa particular "ene b u e ^ 
presencia y mejores m í o r m e s ^ ^ s c a ¿ " 
en que ha trabajado: informan en L a L u -
na," Paseo y Calzada, bodega. ^ 
J O S E D I A Z P O N V E L L A 
Se desea saber el paradero o domi-
cilio de este señor. Lo solicita su so-
brino José Díaz Antuña. a quien pue-
de verse en la Secretaría del Centro 
Asturiano. 
11606 y-j -
P E R S O N A C 0 M P E T E H T E 
1 TODA L A I S L A . D E S E A D E S E M P E Ñ A R 
P U E S T O E N C U A L Q U I E R CORPORACION, 
COMPASIA O RAZON S O C I A L S L E L D O . 
100 PESOS CY. D I R I G I R S E , SOLO POR CO-
R R E O . A J. L . M., V I R T U D E S laO A 
11569 4 -
C 3463 6-4 
8-3 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P E N I N S U -
lares para el servicio de comedor y de 
habitaciones: han de ser limpias y no te-
ner primos: sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia; calle 2 núm. 12: se pagan los viajes. 
11623 4-4 
S E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E R A Q U E 
sea repostera, que guise a la criolla y duer-
ma en la colocación, se exigen buenas re-
ferencias, si no las tiene que no venga: se 
da buen sueldo; VlUegas núm. 66. 
116S7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos o de 
manejadora en casa de poca familia: es 
trabajadora y car iñosa con los niños no te-
niendo Inconveniente en ir al campo; In-
forman en Apodaca núm. 17. antiguo. 
11634 4-4 
UNA P E N I N S U L A R D E DOS M E S E S D E 
parida, con su niño, desea colocarse de 
criandera a leche entera, la qne tiene bue-
na y abundante: tiene referencias; Infor-
man en Obrapla núm. 68, moderno. 
11647 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
campo; se da buen sueldo; informan en 
San Rafael núm. 139. 
11646 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igac ión; diri-
girse a Lampari l la núm. 17, antiguo. 
11645 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
es muy formal; Informan en Suárez n ú m e -
ro 18. 11644 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , P A -
ra corta familia; que traiga buenas refe-
rencias. Se paga buen sueldo; Campana-
río núm. 145, altos, informarán. 
11643 4-4 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pennlsular: tiene tres meses de 
parida: leche recomendada por el médico; 
Informan en Morro núm. 5 A, antiguo. 
11617 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para una cor-
ta familia o matrimonio sin n iños: sabe su 
obligacifin y tiene quien la recomiende; in-
formarán en Sol núm. 49, antiguo. 
11618 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E , JUNTAS, DOS P E -
nlnsulares aclimatadas, una para cocinar 
y la otra para reparar ropa y arreglo de 
habitaciones o manejar ñifla: tienen quien 
las recomiende; Monte núm. 39, altos. 
11616 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A F i -
na, peninsular, para habitaciones y costu-
ra, desea casa de moralidad; informan en 
Inquisidor nüm. 3, altos, cuarto núm. 44. 
11614 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
además ayude a los quehaceres de la ca^ 
sa: sueldo, 3 centenes y ropa limpia; V i -
llegas núm. 77, antiguo, entre Obrapía y 
Lamparil la, segundo piso. 
11610 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHA 
práctica, se ofrece para la capital o para 
el campo: dirigirse a lista de correos a P. 
P. L . 11609 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en caea de familia o de comer-
cio: sabe bien su oficio y tiene referencias. 
Picota núm. 18. 11608 4-4 
M E C A N O G R A F O Y T E N E D O R D E L i -
bros desea colocarse. Mucha experiencia: 
sabe taquigraf ía en Inglés, es experto en 
ambos Idiomas, habla italiano y entiende 
francés y no tiene pretensiones. Informan 
en Animas núm. 137, bajos. 
11622 4.4 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A B L A N -
ca. en Genios número 23, altos; si habla 
Inglés, será preferida. 
11620 4.4 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio solo en Neptu-
no núm. 220, letra Z, altos; sueldo, 3 cente-
nes; se prefiere que duerma en la coloca-
ción. 11632 4-4 
UNA SEÑORA P R A C T I C A E N A U R E N -
damlentos de casas de vecinda !, desea en-
contrar una para desempeñar la como en-
cargada: tiene buenas referencias y reci-
be las órdenes en Peñón y Santa Teresa, 
accesoria por Peñón. 11630 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que sea muy aseada, que sepa coci-
nar a la criolla, e spaño la y algo de repos-
tería, es para corta familia; sueldo, 4 cen-
tenes, no hay plaza. Neptuno núm. 215 a l -
tos. 11629 4.4 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que ayude a los 
quehaceres de un niño, limpia e inteligen-
te; sueldo, 3 centenes; Carlos III núm 45 
altos. 11611 4.3 ' 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M ANO 
peninsular; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. San Miguel núm. 72. antiguo, altos 
11518 
F A R M A C E U T I C O ^ S O L I C I T A R E G E N -
cía. Informarán en Pamplona núm. 37 an-
tiguo, 49. moderno, Jesús del Monte ' H a -
bana. 11560 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A FKRK 
familia muy corta: sueldo, tres centenes y 
ropa limpia: tiene que dormir en la colo-
cación: San Lázaro núm. 45, antitruo 
11598 . 5 4_3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocacipn en casa de familia, prefirien-
do no Ir a la plaza: tiene buenas referen-
cias. Bernaza núm. 65. 
11B97 4-3 
E N Z U L U E T A N U M . 38, MODERNO S E 
solicita una cocinera. 
11596 ^ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que duerma en el acomodo: sueldo, 3 mi -
ses; Empedrado n ú m . 73, bajos. 
115«8 4-8 
XJtiA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A P E -
ninsular, desea colocarse en casa parti-
cular: cocina a la inglesa, criolla y espa-
ñola; informan en San Lázaro núm. t5B, 
antiguo. 11567 *-* 
E N R E I N A 95, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una joven de 12 a 14 años para auxiliar a 
una señora en los quehaceres domést icos . 
11563 4-3 
_ DESEA SABER DE M A N U E L CAMA-
fio Gallardo, natural de Coruña, ayunta-
miento de Macerico. Lo solicita su herma-
no José María, vecino de Campanario n ú -
mero 230. 11562 *-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera. peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento: cree saber cumplir con su 
obl igación, no duerme en la colocación ni 
sale a las afueras de la Habana; informan 
en Suspiro núm. 16, bajos. 
-11561 4-s 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para cr iada de manos o manejado-
ra: tiene personas que garant icen su con-
ducta: in fo rman en Amis tad núm. 41. 
11602 4-3 
MUCHACHO D E 14 AÑOS, P E N I N S U L A R , 
recién llegado, desea encontrar colocación 
en el comercio: tiene quien lo garantice y 
no tiene pretensiones. Suárez nüm. 38, ba-
jos, cuarto núm. 9. 11559 . 4-3 
V E N D E D O R : S E S O L I C I T A UN V E N D E -
dor de sedería y ropa para detalle, con bue-
nas referencias e informes; dirijan cartas 
al Apartado núm. 1693. 
11557 . 8-3 
UNA B U E N A C O C I N E R A , CON R E F E -
rencias, se solicita en Línea núm. 81, anti-
guo, esquina a 4, Vedado. 
11554 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular para los quehaceres de una ca-
sa: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; pueden ir al campo, ella 
sabe cocinar algo: informan en Corrales 96, 
antiguo. 11553 4-3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A B L A N -
ca, peninsular, de 13 a 14 artos, que sea 
fuerte, para ayudar en los qnehaceres de 
la casa. Sueldo arreglado a sus aptitudes 
y ropa limpia. Aguier núm. 21, bajos. 
11588 4-S 
CRIADO J O V E N , ESPAÑOL, E D U C A D O 
y de buena presencia, desea colocarse, lo 
mismo en oficinas que én casa particular: 
sirve a la rusa y tiene referencias; infor-
man en San Miguel núm. 268, carnicería. 
115S7 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora: es formal y sabe cumplir 
COB-w SM obl igac ión; sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Darán Informes en Vi l le -
gas núm. 5, antiguo, altos. 
11586 •*-« 
SE OFRECE U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene buenas referencias; San 
Miguel núm. 214, antiguo, altos. 
115S4 , 4-s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una señora de mediana edad para 
limpieza de habitaciones: sabe coser a ma-
no y en máquina, lleva tiempo en el país , 
sabe su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias; informarán en Inquisidor núm. 23. 
11582 4-8 
UNA M E J I C A N A S O L I C I T A C O L O C A R S E 
de criada de mános en casa de moralidad: 
tiene buenas referencias. Compostela n ú -
mero 163. 11580 4-3 
P A R A UN N E G O C I O S E R I O Y B R I L L A N -
te solicito un socio qué disponga de dos 
mil pesos. L a persona que se presente ha 
de estar dispuesta a trabajar conmigo en 
la atención de loa intereses. Indagaré es-
crupulosamente las condiciones de serie-
dad y honradez de quien aspire a partici-
par de mi negocio: y encarezco que no me 
moleste con su visita quien no es té dentro 
de los l ími tes seña lados por mi para for-
mar sociedad. Dri í jase en persona o por 
escrito a Paula núm. 18, de 2 a 8 de la 
tarde. 11578 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
de mediana edad y tenga quien la garan-
tice en Tejadillo núm. 32. 
11577 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS. D E H A B I T A -
ciones o de manejadora, solicita colocación 
una peninsular con buenas referencias. 
Cárdenas número 75, altos. 
11576 4-8 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S SO-
licita colocación una peninsular que tlero 
quien la garantice; Lampari l la núm. 86, 
cuarto nüm. 9. 11575 4-8 
S O L I C I T A E M P L E O D E CONFIANZA UN 
señor que habla. inglés , f spañol , holandés , 
a lemán y francés , bien en casa de comer-
cio o en obras públ icas . J . B., Trocadero 
núm. 2. 11574 4-3 
U R G E N T E 
Segundo Pardo desea saber de su primo 
Manuel Pardo, para asuntos de Importan-
cia; para informes dirigirse al Hotel Pasa-
je, Ciego de Avila. 11535 4-2 
CRIAIÍO J O V K N . S O L I C I T A UNO 
que sepa el oficio y presente referencias. 
Buen sueldo; San Miguel núm. 76, esquina a 
San Nicolás , bajos. 11552 4-2 
DOS P E N I X . - r L A R K S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos o de manejadora, ambas con re-
ferencias. San Lázaro núm. 269. 
11503 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de cocinera: sabe cumplir con sa 
obl igación y tiene informes de la casa don-
de ha servido; en la misma se coloca una 
criada de manos o manejadora; informes 
en Lampari l la núm. 94, bodega 
1^99 5.2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
un año en el país, desea colocarse para ma-
nejadora o para cuidar una señora; Suá-
rez núm. 1, dan razón. 
11498 4_2 
S E O F R E C E UN J O V E N F O R M A L , R E -
cién llegado, de portero o mozo de limpie-
za, español: sabe cumplir con su obliga-
ción; informan en Zaragoza núm. 27, cuar-
to núm. 15, Cerro. 11497 4.J 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A CON BUE-
ñas referencias; sueldo, tres centenes- ca. 
He C esquina a 17, altos de La, Prosper'idaA 
11541 4 . 1 * Vedado. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A IB 
a Victoria de las Tunas, Oriente; para in. 
formes dirigirse a Virtudes núm. 66 altos 
4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A ^ 
de 29 a ñ o s , p r á c t i c a en el servicio de ha 
bitaciones, camarera de hote l o manejado 
ra. zurce y cose en m á q u i n a y ha estad, 
en buenas casas, teniendo referencias- in 
forman en Aguila núm. 72, antiguo. ' 
11633 ' . _ 
12 D I A R I O D E L A MATlTf\A.—Plición de la mañana.—Octubre 4 ele 1012. 
C A I N 
(CONTINUA) 
Pensaba en su niñez miserable, ro-
dando por los puertos del Mediterá-
neo, entre rebencazos de patronos 
brutales y puntapiés de marineros; 
en su juventud vagabunda, de Smirna 
r Marsella, de Génova a Trípoli, de 
Barcelona a Constantinopla. del Cairo 
a Ñapóles; en los mfl oficios desem-
peñados, modificados, abandonados; 
rn las infinitas nociones de conoci-
mientos prácticos que la necesidad 
obligóle a adquirir; en los amores 
mercenarios de los puertos; en las 
orgías estrepitosas donde se lanzaba 
cuando tenía un puñado de monedas 
y de que salía con la cabeza barrena-
da por dolores atroces y el corazón 
por una angustia inexplicable; en to-
das las empresas que acometió para 
emanciparse; en sus tráficos viles; 
en sus recelos de malhecbor: en sus 
alegrías cínicas después de un despo-
j o . . . Pensaba en desilusiones cuando 
veía que no llegaba el cuarto de ho-
ra de la fortuna; que toda su intri-
ga, que todos sus recursos, que toda 
su verbosidad aturdidora y falsa, no 
k proporcionaban el oro suficiente 
para que, siquiera unos años, viviera 
la vida, de goces que soñaba en sus no-
ches de insomnio. . . 
Y sus pensamientos parecían desdo-
blarse cuando hacía el balance de su 
existencia vacía e inquieta: se retor-
cían como culebras, en espirales, y 
del centro de ellos surgía, monstruo-
sa, la visión del crimen. 
Eran veinte. ¿Qué le importaban 
aquellos hombres rudos, de cuerno du-
ro y espíritu refractario.a la delicade-
za, llegados de no se sabía dónd^ y 
oue. se doblaban todos los días sobre 
la llanada, a orillas del río, abriendo 
canales, sesrando malezas y convir-
tiendo el desierto en predio cultiva-
ble? Y les odiaba, y se decía que si 
murieran, aquellos campos serían su-
yos, y podríareivíndicar su posesión 
y hacerla aceptar por el gobierno, y 
explotarlos con el concurso merce-
nario de algunos peones, pobres emi-
grantes nacidos para vivir adscritos 
n la gleba en ambos mundos... 
L a noche. 
Brillaba la luna sobre la llamada, 
que se extiende sumisa bajo su blanca 
claridad. E l río, ya lenta, ya rápi-
damente, camina por su hondo cauce, 
golpeando los peñascos salientes de 
las márgenes o explayándose en re-
mansos que decoran extrañas floreci-
llas sin nombre. 
Los colonos duermen en aquella in-
mensa paz. Después del trabajo del 
día, los cansados cuerpos reposan so-
bre lechos de pieles y hojas secas. 
Una blanda brisa mürnrura entre las 
ramas del ombú. E l predio, surcado 
por regatos donde corre cantarína el 
agua, aparece cubierto por verde ta-
piz, anuncio halagüeño de la cosecha 
próxima. Ruge una fiera en la leja-
nía. Un pájaro canta sobre un mato-
rral, en la otra orilla del río silencio-
so. 
Mira sale de la vivienda, donde se 
recogió con cuatro (compañeros, al 
caer la noche, después de la cena en 
común. Avanaza encorvado, mirando 
con recelo. Sus ojos llamean. Las 
arrugas de su frente se juntan, for-
mando un pliegue único. Un rictus 
i feroz contrae su boca, de labios del* 
! gados v agudos dientas marfilinos. 
Se dirige al ombú y busca entre la 
i verba enana que le rodea. Luego se 
alza. 
Brilla en su mano algo ancho y bri-
] liante, donde la luna, cuyos rayos pa-
I recen resbalar sobre los campos, se 
| refleja haciendo que despida asesinos 
resplandores. 
Mira camina hacia el grupo de vi-
viendas. De pronto se detiene. 
Bajo su cráneo monstruosos roza-
mientos se enlazan como reptiles que 
luchan, anillosos y silbadores... 
E l , Mira, el hTio del Acaso, el ama-
mantado por la Desdicha, el que cre-
ció al borde de la Vida, se encuentra 
en pleno desierto, a muchas leguas de 
la civilización, lejos de las convencio-
nes que hicieran los hombres, de los 
pactos subsiguientes a las querellas 
por el oro y el poder. 
FABIAN' V I D A L . 
( Covrhnrá) 
D E C R I A D O D E MANO O A Y U D A D E 
cámara, se ofrece un joven madri leño con 
buenas referenclaá y pocas pretensiones, 
prefiriendo fuera de la Habana; informan 
en 11 núra. 511, moderno, esquina a 16, Ve-
dado. 11449 4-1 
S E SUJ^ICITA UNA SEÑORA P A R A ACOM-
pañar y atender en lo que se ofrezca a otra 
señora: ha de tener buenas recomendaciones 
y sea saludable; General Lee núm. 3, Que-
mados de Mariahao. Se pagan los viajes. 
11440 4-1 
UNA M U C H A C H A J O V E N D E S E A C O L O -
carse para coser y limpiar una o dos habi-
taciones y vestir señor i tas ; Cerro núm. 563, 
antiguo. 11466 4-1 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ctáse de trabajos 
contabilidad. Lleva libro.» en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gerva&iO 105, antiguo, 6 99. moderno. 
A 
S E O F R E C E UN A C R E D I T A D O C O C I N E -
ro repostero, peninsular, para casa particu-
lar o establecimiento, en todos los sistemas 
de cocina; informan en Amistad y Drago-
nes, vidriera de tabacos. 
'11467 4-1 
L A Ira . U E AGUJAR. SI D E S E A I S T E -
ner en vuestra casa un buen personal y 
honrado, de cualquier giro y empleo que 
sea, no lo busquéis sino en esta Agencia, 
pues es en donde lo ercontraré i s . Compos-
tela núm. 69, frente a Borbolla, te lé fono 
A-3090. J . ALONSO. ' 11430 8-29 
E N C U A D E R N A D O R 
Se so l íc i ta uno y un aprendiz. Prado nú-
mero 113. l ibrería. 11512 4-2 
U N A Y U D A N T E D E C A R P E T A Q U E T E N -
ga buena letra se solicita y un taqu ígra -
fo. Inglés y español . Diri jan las solicitu-
des por escrito al apartado 1652. haciendo 
constar el sueldo que desea percibir. 
11326 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
manos o manejadora y una niña de 13 añoa 
para un matrimonio o niños, es muy cari-
ñosa con ellos, o para los quehaceres de 
una casa; informan en Virtudes 46, cuar-
to núm. 42, altos. 1 1 492 4-2 
UNA C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A E N M U R A L L A NUM. 85. 
11531 4-2 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A ENCON-
trar una casa de moralidad para la lim-
pieza de habitaciones: sabe cumplir y tie-
ne referencias; informan en Sol núnfr 34, 
antiguo. 11530 4-2 
E N C O M P O S T E L A 150. ANTIGUO, S E So-
licita una señora que sea muy honrada y 
que no tenga familia, para acompañar a 
una niña de 13 años y dormir en la co-
locac ión: tiene que ser europea y de me-
diana edad; para tratar de 11 a 12 y de 
cinco de la tarde en adelante. 
11628 4-2 
F A R M A C E U T I C O . — S E S O L I C I T A P A R A 
regentear una botica establecida en Im-
portante población de la provincia de San-
ta Clara. Informan en el Escritorio de 
la D r o g u e r í a de Sarrá. 
11549 8-2 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la colocac ión; informan 
*n Bernaza núm. 16. 11529 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E itiEDIANA E D A D 
desea colocarse de manejadora o de cria-
da de manos, teniendo quien responda por 
ella. Morro núm. 30. 
11523 4-2 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criada de manos en corta familia, sa-
biendo cumplir con su o b l i g a c i ó n : tiene 
referencias y no gana menos de 3 cente-
nes. Villegas núm. 87, moderno. 
11472 4-1 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E 
manos, peninsulares, solicitan co locac ión: 
tienen referencias; Sol núm. 94, antiguo y 
98, moderno. 11488 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
con Inmejorables referencias; también un 
buen camarero y un excelente cocinero; 
informarán en Habana núm. 108. 
11487 4-1 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . S E S O L I C I -
ta un ayudante de carpeta que hable el in-
g l é s para un hotel; informan en Industria 
núm. 160. 114S6 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color que sea muy limpia y sepa muy 
bien el oficio, de no ser as í es inúti l se 
presente; sueldo, tres centenes, para cua-
tro de familia; Tejadillo núm. 53, altos. 
11484 4-1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y Ca,, O'Reilly 13. Tel . A-234S. 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con excelente personal de criados 
para las casas particulares. A los hoteles, 
fondas, cafés, etc., dependientes y cuanto 
servicio necesiten; se mandan a toda la I s -
la y trabajadores para el campo. 
11473 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera, de 8 meses, bien 
a media o leche entera, teniendo su niño 
que se puede ver. Vedado, 17 esquina a M. 
11464 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para manejar un niño o limpiar ha-
bitaciones: es cariñosa con los niños , pero 
que sea familia honrada; Caflongo núm. 9. 
11463 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S CON I N M E J O R A -
bles referencias, aceptarlí i cualquier cargo 
de escritorio, no teniendo inconveniente en 
Ir fuera de la Habana; informará: don Juan 
Montell, Muralla 53, Departamento de Azú-
car. 522 8-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de tres habitaciones y cuidar un 
Hiño pequeño: sueldo, tres luises, ropa l lm-
{>ia y" no es de necesidad dormir en la co-ocac ión; informes en Amistad núm. 76, an-
tiguo. , C3330 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir: sueldo, $15 y ropa limpia; 
• Agui la 96, bajos, antiguo. 
11511 4.") 
E X C E L E N T E C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en buena caaa: sabe coci-
nar a la española , francesa e inglesa y en-
tiende de dulces; dirigirse a San Nicolás 
núm. 158, antiguo. 11510 4-J 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta co locac ión en casa de familia o de co-
mercio, teniendo quien la garantice: Indus-
tria núm. 129. altos. 11508 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos en matrimonio sin n i -
ño», y una muchacha en taller do modis-
ta; informan en Cuba núm. 71, altos. 
11506 4.2 
DOR P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
«•arse de crianderas, una a media leche y 
la otra a leche entera; tienen buenas re-
ferencias; informan en Sol núms. 13 v 15, 
fonda E l Porvenir. 11504 4-2 
1 NA J O V K X P E N I N S U L A R D E S E A E N -
enntrar co locac ión de criada o manejadora: 
ês cariñosa con los niñoa y cumplidora, se 
desea una casa formal y no se coloca me-
nos de 3 centenes y ropa limpia; Factor ía 
*X Informan. 11483 4-1 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea colocarse para corta fa-
milia: no quiere plaza, tiene recomendacio-
nes y no duerme en la co locac ión; infor-
man en Sol núm. 32,/antiguo. 
11462 4-1 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera en casa de comercio o 
particular: sabe su obl igac ión y tiene re-
ferencias; informan en Galiano núm. 67. 
11460 4-1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Salvador Rodríguez y Sánchez, lo solicita 
su hermano en la Quinta de Dependientes. 
1145S 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de manejadora, es muy formal y cari-
ñosa con los niños: sueldo, tres centenes, no 
va fuera de la Habana; informan en P r a -
do núm. 93B, antiguo, altos. 
11456 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa par-
ticular o comercio; es formal, trabajadora, 
aseada y duerme en la colocación, no ad-
mite tarjetas; San José núm. 4, antiguo. 
11455 4-1 
C O C H E R O D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -
ta colocación en casa particular: sabe bien 
su obl igac ión; informarán en Industria 131. 
11450 4-1 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , V I Z C A I N A , 
solicita colocación en casa particular o co-
mercio: tiene referencias; informan en V i r -
tudes nú. 13, habitac ión núm. 6. 
11448 4-1 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
de 18 a 20 años, para criado de manos, que 
sepa servir y traiga referencias, en Aguiar 
núm. 67. altos. 11482 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de regular edad para limpieza de habitacio-
.nes o manejadora, sabe zurcir y coser en 
máquina , teniendo referencias: informan en 
San Lázaro núm. 269, antiguo. 
11480 4-1 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E MANOS 
una e spaño la de mediana edad, trabajado-
r a y formal; Maloja núm. 5, informarán. 
! 11479 4.1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A TO-
•locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias, informan en Maloja 33. 
11477 4-1 
S E S O L I C I T A . E N A R A M B U R O Nl 'ME-
ro 12, antiguo, una criada Ue manoa de me-
fllana edad; se le Ua buen sueldo. 
11489 I j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o maneja-
dora; informan en Dragones núm. 1, Hotel 
" L a Aurora." 11447 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene buenas 
referencias y no admite tarjetas; Aguila 
núms. 80 y 86. casi esquina y San Rafael, 
cuarto núm. 13. 11438 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven con buenas referencias; infor-
man en Villegas núm. 30, altos. 
11439 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N A J U S T A -
dor mecánico y reparador de ingenios, pe-
ninsular; informes, diríjanse por correspon-
dencia a Antonio de Mira, Hotel Alcázar, 
Habana. 11469 * 4-1 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S B L A N C A S 
que sean finas, de buena presencia, una 
para las habitaciones, entendida en algo de 
costura; y la otra para manejadora, con re-
ferencias de las casas en donde han ser-
vido. Si no es así que no se presenten. I n -
forman en Gervasio núm. lo% antiguo, a l -
tos", entre San Miguel y Sau Rafael. 
11446 ' 4-1 
P E D R O S O 36. MODERNO ( C E R R O ) S E 
solicita una manejadora, buen trato, poca 
familia; sueldo, 3 centenes. 
3427 Oct.-l 
S E V E N D E 
Una fonda y posada, bien surtida y con 
gran clientela, hace una venta de cincuen-
ta pesos en adelante, alquiler módico, la 
quedan seis años de contrato; su dueño ne-
cesita ir a España; informan: Alonso Me-
néndez, inquisidor 10 y 12. 
11521 4-2 
V I B O R A . S E V E N D E L A CASA L A W -
ton esquina a Milagros, con sala, comedor, 
dos cuartos, toda de azotea, servicio sanita-
rio y de moderna construcción. Trato di-
recto. Se da barata e informan en Aguila 
núm. 65. 11524 4-2 
E N $1 1,000 S E V E N D E UNA CASA Mo-
derna, alto -y bajo, con bodega, haciendo 
esquina ,ganando $90-10, Belascoaín , barrio 
de Peñalver . Esteban E . García, O'Reilly 
núm. 38, de 2 a 5. 11513 4-2 
CASA D E ESQU IN A Y CON B U E N A BO-
dega, contrato, en $4,750, y otra de azotea, 
con sala, comedor, 3 cuartos, en $4,000, am-
bas en Escobar, próximas a Belascoaín . E s -
teban E . García, O'Reilly 38, de 2 a 5. 
11514 4-2 
MALOJA 75. V E N D O E S T A CASA P A R A 
fabricar, superficie 164 metros, no hay cen-
so. Precio: $3,750 oro español ; Figaroia, 
Empedrado 31, de 2 a 5, te léfono A-2286. 
11542 4-2 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo." Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. E s t a 
acreditada Aprencia cuenta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, cria-
dos, camarerop, cocineres y dependientes, y 
facilita colocaciones a todo el que lo so-
licita. 10954 26-18 S. 
UN B U E N N E G O C I O : Sí: V E N D E UNA 
rasa de huéspedes, americana, bien situada; 
dan razón en "The Havana Post," Prado.' 
10966 15-18 S. 
P E R I T O E L E C T R i C l S T A , S E OFRECÍ; 
en las múl t ip le s aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje, Alrmería España. 
UN C O M E R C I A N T E Q U E R E C O R R I O 
treinta veces esta isla y varias veces los 
Estados Unidos y Europa, para vender, com-
prar y demás negocios, representando sus 
casas importadoras (de las que aun exis-
ten dos) se ofrece para desempeñar car-
gos aná logos , ofrece referencias y g a r a n t í a s 
satisfactorias: darán razón en el escritorio 
de los señores Ramón López y Ca., Mura-
lla esquina a Inquisidor. 
G. 10-26 
¡ ñ e r o e n i p o i e c a s 
TOMO S O B R E U R B A N A S $1.600 A L 12 
por 100; $10.000. 10 por 100; $8,000, 9 por 
100; $17,000, 8 por 100: sobre rúst icas $3,000, 
58,000. $15.000, $30,000 y $60.000 al 12 por 
100. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3460 4-4 
6 0 0 . 0 0 0 P E S O S 
»e han recibido para colocar en hipotecas 
al 6. 7 y 8 por 100, sobre casas y solares, 
en la Habana, Jesús del Monte, Cerro, Ve-
dado y todos los repartos; también en paga-
rés, alquileres de casas, prendas y demás 
que garantice; diríjanse con t í tu los .a la 
oficina central. Prado 119, V . Alvarez del 
Busto, de 8 a 12 y de 1 a 5, A-8889. 
11176 8-1 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés a módico int~rés, sobre alquileres 
e hipotecas. Arturo Morales, Obispo 37, de 
1.0 a 11%, de 3 a 5 y en Empedrado 7, de 
6 a 8. 11471 10-1 
92,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo; informan: Galiano n-un. 72, a l -
tos, de 5 a 6% J . Díaz. 
10728 26-13 Sep. 
Venta úe tincas 
y estaMeciñtos 
ün la Calzada de San Lázaro 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS. 
T R A T O D I R E C T O CON E L COMPRADOR. 
V I L L E G A S 13, A L T O S , D E 4 A 5 D E L A 
T A R D E E X C L U S I V A M E N T E . 
11651 4-4 
Casa de 3 pisos en el Malecón 
SK V E N D E E N $18,000. T R A T O D I R E C -
TO CON E L COAn'RADOR. V I L L E G A S 
NUM. 13, ALTOS, D E 4 A 5 D E L A T A R D E 
E X C L U S I V A M E N T E . 11650 4-4 
NEGOCIOS G R A N D E S : C E N T R O H A B A -
na casa comercial gana $4,000 al año, 42,000 
pesos; otra produce $2,000; otra $1.700. en 
$17,500, en $22,000; Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3461 4-4 
L A M E J O R CASA D E H U E S P E D E S Y E N 
el mejor punto, garantizo sobre $4,000 l i -
bres al año, por ausentarse, t ranvía y Par -
que, barata; otras desde $750. Lake , P r a -
do núm. 101, A-5500. 
C8469 4-4 
H E R M O S A CASA, CON SALA, S A L E T A 
corrida, 4 cuartos, saleta al fondo, patio, 
traspatio, azotea, mosaicos, sanidad, 100 
metros del tranvía , con establecimiento, 
$4,240. Lake, Prado núm. 101, A-5500. 
C 3458 4-4 
GANGA V E R D A D : GANA $37-10, H E R -
mosa casa moderna, sala, saleta, cuatro 
cuartos, mosaicos, sanidad, próxima a tran-
vía, $3,750. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 3455 4-4 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E L A 
Gloria núm. 140, antiguo. Ubre de grava-
men; en la misma informará su dueña, 
sin intervenc ión de corredores. 
11631 S-4 
B A R B E R I A . S E V E N D E . E N MUY B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
céntr ico de esta capital; para informes di-
rigirse a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
11555 10-3 
V E D A D O 
Vendo casas y solares. Tengo buenos ne-
gocios, porque urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños, Vedado. 
11579 8-S 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E V E N -
de vidriera en $225. Se hacen libres de 
$70 a $80 mensuales. Se da a prueba; L a m -
parilla núm. 94%, café y billar. 
11594 4-8 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse a Europa su 
dueño, una casa (casi un palacio) fabri-
cada a todo gusto, con sala muy amplia 
de tres ventanas, zaguán, recibidor, co-
medor, cinco hermosas habitaciones, cuar-
to para criados, toda de mamposter ía y 
azotea, resistente para varios pisos, pin-
tada al óleo y decorada, ricos suelos con 
un precioso patio con jardín y árboles fru-
tales, baño y servicios dobles, frente quin-
ce metros, cerca de seiscientos metros de 
superficie, a una cuadra del Prado y me-
dia del . Malecón, no, tiene gravamen, es 
seca y ventilada y propia para familia que 
le guste vivir con todo confort; trato di-
recto. San Lázaro 45, antiguo. 
11599 4-3 
E N E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma calle, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25 2 Oct. 
F I N C A . I N M E D I A T A A L P U E B L O Y A 
4 leguas de esta ciudad, se vendo, de 1 ca-
ballería, con aguada, muchos frutales, pal-
mar, cercada, $2,000; Figaroia, Empedrado 
31, de 2 a 5. 1 1543 4-2 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A . V E N D O 1 
casa, sala, saleta. 4|4, azotea, pisos finos. 
2|4 criados, patio, traspatio, 10 vrs. x 43, 
sanidad; otra en calle San Francisco, sala, 
saleta, 414, patio, traspatio, $4.000; Figaroia, 
Empedrado núm. SI, de 2 a 6. 
11544 4-2 
E N A L Q U I Z A R V E N D O 1 S I T I O I N M E -
diato al pueblo, con magníf ica vega, pozo, 
frutales, vivienda .tabla y teja, renta $17 
mensuales, $1,800; Figaroia. Empedrado nú-
mero 31, de 2 a 5. 11513 4-2 
p a ra F A B R I C A R S E V E N D E UNA C A -
sa efe Í015Í metros, libre t * ™ * ^ ™ * 
calle de los Corrales entre Indio 
a la brisa, en ''corrales, casa de 
referencias, Angeles y ̂  
empeño, F . del Río. g 09 
11387 ' 
CASAS B A R A T A S 
Fstre l la Maloja. Sitios, Vives, Perseve-
r a n c ^ Gloria. Esperanza, Condesa F igu -
ras R a ^ r o Peñalver , Corrales, Antón Re-
rfo Puerta'cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
M l s i L Marqués González^ Progreso nú-
m e r o ^ , de 1 a 4. Juan P é r ^ ^ 
OE iEBLES Y PRcfMS 
S E V E N D E UN PIANO D E B U E N A S VO-
ces y en precio módico. San José núme-
ro 124. I1619 * ± -
S F V E N D E , MUY B A R A T O , UN E S C A -
paWte moderno de nogal y cedro, un bureau 
de roble con ocho gavetas, completamente 
nuevo una pajarera forma chalet, muy 
elegante Mafec^n n ú m . J S . de 8 a 12 y^de 
B O M B A S E L E G T R i c i a 
A precies sin competencia y • ^ . 
daa. Bomba Je 15», galones po- , nt52t-
m motor: $110-00. B E R L Í N o-R •ra' ^ 
•oero 67. Teléfono A-32CÍ ' neiily n* 
3407 
B O M B A S D E VAPORÉ 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más efica.-» 
más económicas para alimenta! ^8,y 
Generadoras de Vapor y para todo-! 1 ^ 
Industriales y Agrícolas . E n u-.. V sOs 
la hace más de treinta y cincr - la Is-
H a ^ r ^ ̂  ̂  * ̂  C ^ ̂  | 
K i O L e f t i o d e v i l f & r F ü 
E L 
1 a 7 p. m. 11583 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z E -
queira. con sala, saleta, des cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo. O'Reilly nú-
mero 47, de 3 a 5. 11537 4-2 
E L 11 P O R C I E N T O R E N T A N , E N L O 
mejor de la Calzada de la Víbora, tres casas, 
una de esquina. Se venden juntas o separa-
das; tienen 3 meses de construidas. Pue-
den dejar la tercera parte en hipoteca al 
8 por 100. Su dueño, Pérez, Víbora 636, te-
léfono A-4309. 11539 4-2 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 11502 15-2 
NEGOCIO V E R D A D . POR DISOLUCION 
de socios se vende una bodega en lo me-
jor de Jesús del Monte, punto de gran por-
venir; informa, Lake , Prado núm. 101. 
11520 4-2 
A M A R G U R A NUM. 71, S E V E N D E E S T A 
casa. De su precio y demás particulares, 
incluso el verla, dirigirse al señor Esteban 
E . García, O'Reilly núm. 38, de 2 a 5, quien 
únicamente tiene mi autorización. Aman-
da Pequeño. 11462 4-1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
E N M U R A L L A S E V E N D E L A CASA NU-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
importación de peletería, de Martínez y Suá-
rez. Informa Ramón P e ñ a l v é r ; Galiano 
221^, altos. De S a 9 y ele 2 a 4. 
11356 8-28 
GANGA. S E VENDIO UN S O L A R D E 10 
por 40 metros en ei Reparto de Vivanco, 
en lo más alto, a la brisa, llano, con agua, 
gas, electricidad y alcantarillado, a tres 
pesos metro; informa su dueño, Galiano 
75, Tel. A-5004; y en la Víbora, Calzada- 636, 
Pérez, Tel. A-4309. 11538 4-2 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 3 7 
e s q u i n a á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
últimos modelos y fuertes, con un 50 por 
100 más barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sillas finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted visitar esta casa antes de com-
prar en otra. Especialidad en muebles 
finos. 
C 3154 alt. 15-6 Sep. 
C A L L E D E CONSULADO. V E N D O UNA 
buena casa, en $1 3,900; otra en $7,800; dos 
cuadras del Prado, casa de altos, en $17.000; 
otra San Lázaro, fondo al Malecón. Julio 
C. Peralta, Obispo núm. 3;!, de 9 a 2. 
11468 8-1 
un solar, y $5 o $10 mensuales, en la Ví-
bora. F . E . Valdés, Empedrado núm. 31, 
propietario. 11343 8-27 
s e v m B E 
una casa en Princesa, Jesús del Monte, con 
frente de madera y 5|4 de ladrillos, mosai-
cos, patio de cemento, y mucho terreno de 
fondo: gana $37-10; lambi-én se cambia por 
otra casa de más valor en la ciudad devol-
viendo lo que sea razonable. Irforman en 
Campanario 18. 1 1384 8-29 
S E V E N D E N L A S CASAS SANTA C A T A -
lina entre San Lázaro y San Anastasio, Ví-
bora, de construcc ión moderna: informa su 
dueño en Luyanó núm. 65, altos, de 11 a 
12 y después de las 5 de la tarde. 
11400 6-29 
N E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de un establecimiento de v íveres , panade-
ría y dulcería, en punto favorecido: tiene 
contrato y se da en proporción; para in-
formes, Pérez, Prado 119, antiguo, 117, mo-
derno, de 1 a 3. No se adr"iten corredores. 
11374 8-28 
S E V E N D E L A CASA D E M U E B L E S f 
joyas I,a Xnentra. en Cárdenas, calle de 
Calvo núm. 166. por no poderla atender su 
dueño; se da en precio módico; informes 
en la misma. C3276 8-26 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O A 
mano, precio módico por tener que irse para 
el extranjero; dirigirse a Paula 86. 
11145 1B-Í4 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E ' V T O S 
Dinero en hipoteca con mOtilro Inter/,». 
Informa: Obrapa Núm. 95 
3412 Oct.-l 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S D E S D E 4 A 
40.000 pesos, rentando del S al 9 por ciento 
anual y casas de 2 a 80,000 pesos, rentando 
el 8, 9, 10 y 11 por ciento anual, en la 
ciudad. Sr. A. Lorenzo, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 11408 8-29 
E N E G I D O , P R O X I M O A L A N U E V A E s -
tación de los Ferrocarriles, se vende un ca-
fé y vidriera de tabacos y cigarros de mu-
cho porvenir; magnífica oportunidad; infor-
mará el señor Blanco en Sol núm. 118. 
11178 10-24 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In-
dustria, Consulado, Amistad. Reina. San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Ncptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Reilly 23. de 2 a 5. Tel. A-6951. 
11117 26-22 
V E N D O B O D E G A S 
desde $2,000 hasta $12,000, en todos los ba-
rrios de la Habana; ca fés desde $1.000 has-
ta $40,000 y toda clase de establecimien-
tos; doy dinero en hipotecas en todas can-
tidades; se guarda reserva y prontitud; 
Obrapía núm. 95, moderno, altos, de 1 a 5, 
Domingo García. 11280 8-26 
i S E VENDEjN 3 CASAS E N L A C A L L E DE 
San Mariano, de $5,500, $4.500 y $3,000; in-
1 formes del dueño en Empedrado 31, A-2286. 
; F . E. Valdés . o San ?,Iarlano y San Anasta-
| sio. domicilio, de 7 a 9 a. ra. 
11344 8-27 
A LOS P R O P I K T A R I O S . D I R E C T A Mí ;N-
te compro cuatro esquinas con estableci-
i miento, desde $6,0fi0 hasta $60.000 y varias 
j casitas, desde $4,000 ha^ta $60,000. do cen-
tro: Obrapía 9S. moderno, altos; Domingo 
¡ García, de 1 a 5. 11279 8-26 
E l irotor mejor y más barato na-
traer el agua de ios pozo-j y ek, . ^ 
cualquier altura. E n venta por F,.ar'a * 
P. Amat y Compañía, Cuba núm 30 ir k'30* 
3411 aban». 
Oct.-l 
^ O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á pLizos, J03 vena» 
t izándolos, V i lapuna y Arrendoüdo a ^ * 
Uy núm. 67. Haoima. u « « -
. i l j j O c u 
M I S C E L Á Ñ S r 
O C A S I O N 
Se vende barata una máquina de escri-
bir "Underwood" número 5, acabada de com-
prar: Escr i tu la visible, cinta de dos colo-
res automática , escala para epígrafes , te-
cla de retroceso, tabulador y demás ade-
lantos recientes. Dé su nombre y dirección 
al te lé fono F-1921. y le será llevada a su 
casa. 11453 4-1 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
Reina Regente, de caoba, completamente 
nuevo, y una nevera; puede verse en A, es-
quina a 13, Vedado. 
11383 8-29 
T H 0 M A S F I L S 
Los pianos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exterior en caoba, para preservarlos del 
comején y montados con armazón de hie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. Hu-
hamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
11312 26-27 S. 
PIANO F R A N C E S SIN C O M E J E N , E X C E -
lentes voces, venga un inteligente a reco-
nocerlo y se convencerá de que por estor-
bar se da en ocho centenes. O'Reilly núme-
ro 96, barbería. 11311 8-27 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton. recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreghm toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nú-
mero 53, Telé fono A-3462. 
11040 26-20 Sep. 
D E G A R R U i J 
CARRÜAIK EN VENTA 0 CAMBIO 
Buggies de "Babcock" vuelta entera. Du-
quesa nueva, Familiares y otros carruajes 
baratos, Manrique nflmero 138, entre Salud 
y Reina. 11633 8-4 
S E V E N D E 
un tren completo, compuesto de coche 
moderno, caballo y arreos; se da en pro-
porción. Informes en Salud núm. 26. 
11612 4-3 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E UNO MUY 
barato por desocupar el local; puede verse 
en la calle 2 y 3ra., Vedado. 
11572 8-3 
A r TOMO V I L 
— Se vende uno completamente nuevo. Be-
lascoaín núm. 121, a todas horas. 
11532 6-2 
S E V E N D E UNA D U Q U E S A D E MUY PO-
CO uso, en 300 pesos; informarán en San 
Lázaro núm. 103. 11461 6-1 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S 
Clase S U P E R I O R . E S P E C I A L E S para 1. 
Exportac ión y el Mercado local a precio^ 
de Catálogos americanos y más BAR vr'iq 
que ninguna otra Casa de Cuba, a; nní 
MAYOR grandes descuentos. Una buen» 
Colección de 20 paquetes variados se retó, 
te franco de porte al recibo de $1-25 Cr 
Pidan Catálogos a Juan B. Carrillo Merca' 
deres núm. 11. 11591 {7.3 0 ¿ 
S E V E N D E 
40 metros armatoste moderno. 
2 mostradores madera de 6 varas de lar» 
go cada uno. 
2 mostradores vidriera de 4'60 metros dt 
largo cada uno. 
12 mesas bien construidas de 1 por l l t 
yardas. * 
1 mesa grande, tarima. 
2' planchas de sastre. 
1 anafe. 
12 sillas buenas. 
50 cajas propias para sedería. 
40 metros de verja de madera y otras va» 
rias cosas. 
Belascoaín 47, entre Neptuno y Concordia 
a todas horas. Se traspasa el local 
11465 4.! 
A l o s H a c e n d a d o s y V e g u e r o s 
Vendo y preparo abonos químicos part 
toda clase de siembra, especialmente para 
caña y tabaco, analizo las tierras y prepa-
ro los abonos según és tas los necesiten; 
vendo potasa, ácido fosfórico y demás sa-
les de alto grado y doy informes para la 
confección del abono por los agricultores 
en su finca. Demás informes, dirigirse a J. 
M. Cuervo, Monte ñúm. 103, Habana. 
11419 in-29 
B I C I C L E T A S 
Acaban de llegar las incomparable? Pe» 
rry, inglesas, con rueda libre, guarda fan-
gos, zunchos como G & J , sin alambre, 
siendo su precio muy limitarlo, entre 11 f 
12 centenos. Somos los asentes de las fa-
mosas bicicletas Emblem, Trafalsur y de los 
zunchos iniponehableN y de las. rueda libre 
de patente sin muelles. Casa llodrígue^ 
Obispo núm. 36. 11250 
R E M A T E 
Se rematan todos los días, juntas o se« 
paradas 400 puertas, ventanas y persianal 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También hay 14,000 tejas - francesas / 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra duva y otros efectos. Infanta y t-'an 
Martín, Teléfono A-2712, Cuba 79. 
3425 Oct.-l 
4 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s d e P e s c a -
d o , y B e r r u g a s , u s a n d o 
L A P O M A D A MAGDALENA 
LA CAJiTA CÜESIA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n t o d a s l a s F a r m a c i a ! 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a d e S a -
r r á y d e J . J o h n s o n . 
c .3143 2G S. 5 
D E M A Q U I N A R I A 
S E C O M P R A 
ana caldera mul í l - íubn lar , de nao, pero en 
huen eNíado. <le 7r> onbnllo» y 100 llhrnn de 
prenlAn, de IR pien de largo y !i de diftme-
tro jr ron media pulsada de enpenor Inn 
plnnchnM. Pueden dirljirlr proposieiones a 
F . G . C , apartado 3D0, Habnu». 
11589 6-3 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y &• plazos, en la casa QEft-
JJN. O'Reilly hühj. 37. Teléfono A-3268 
340J Oct.-l 
Vendemos donkeys con válvulas , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950. Apar-
tado 321. Te légra fo "Frambaste." Lam • 
parilla número 9. 
C 2594 166-26 Jl. 
C A R P Í N T E R O S 
Ma<iuinariaa de Carpintería al contado 
y á plazos. B E R L I N . O'Reiliy núm. 67 
Teléfono A-326S. 
3408 Oct.-l 
H A C E N D A D O S 
Para entrega Inmediata, se vende la s i -
guiente maquinarla, perfectamente repara-
da y en magníf ico estado: Una desmenuza-
dora K y P de 6 piés, doble engrane y má-
quina motora; un tándem para triple mo-
lida y desmenuzadora de G piés 9 pulgadas, 
guijos en col larín 16 por 18, con máquina 
motora Corliss de 28 por 60, la desmenuza-
dora tiene máquina independiente de 22 
por 36"; un tacho al vac ío de 10 pies; uno 
Id. de 9 pies: ambos con serpentines de 
cobre, plataforma, escalera, etc.; un triple 
efecto de G,600 pies; otro de 5.600 con sus 
respectivas plataformas: 10 defecadoras de 
1,000 galones con id. id.; bombas duplez de 
Worthington y Blake. para todos los ser-
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has-
ta 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con v á s t a g o s de id.; va -
rios juegos de centr í fugas Hepworth; 2 cal-
deras de Babcok & ̂ SVillcox, de 2,500 caba-
llos cada una. 
INFORMARA: LEON G. I>EOXV, Mer-
caderes 11, Habana. 
108 48 » l t . 15-17 3. 
• m a o s r b p m w m r M • 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
:SRESL.MAYENCE.CIE; 
J 9, Rué Tronchet — PARIS i 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • í l í ü 
C l o r o s i s , j N ' e u r « s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , Diabetes , etc. 
Son curados por la 
O W - L E C i T H I N E B U L O S 
Medicación íosfórea rcccnocida por s 
VCelebridades Médicas y cu los HCcpi tales de París romo ei mas ENERGICO RECONSTITUYENTE. 
S ® ES LA UN10A , 
entre todas las LECITHIN> S Qi '^jN 
^ h a sido objeto de coiniinicacioncs hecha 
á la Academia de Ciencias, a ^ ^ ^ Z A 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Pansj 
' F B I L L O N , •»«. Pltrre-Charn* J 
odas drorJe'ias v f3™2'"'"-ven 
C U R A C I Ó N de todas /as 
E n f e r m e d a d e s 










l 2 Bue Charles >•. 
PAB<S 
, todas bonas rara»* 
mPEPTflKQ 
